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E l c a t o l i c i s m o e n e l 
m u n d o 
L a s i m p l e c o n s i d e r a c i ó n de a lgunos he-
chos pa t en t i z a l a i m p o r t a n c i a de l Congre-
so E u c a r i s t i c o de Chicago . A l esplendor 
de los actos a l l í ce lebrados h a n c o n t r i -
huido l a sociedad y el Es tado, los c a l ó -
jicos y a u n los cu l tos d i s identes . U n a ad-
m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n h a encuadrado e l 
u n á n i m e e n t u s i a s m o , de suer te que en el 
p a í s de las ( ¡ cosas g r a n d e s » , el Congreso 
E u c a r i s t i c o ha causado, por su g r a n d i o -
s idad , i m p r e s i ó n h o n d í s i m a . 
Resa l la , en p r i m e r t é r m i n o , la m a g n í -
fica m a n i f e s t a c i ó n de fe c a t ó l i c a , el « v a -
lo r" s o b r e n a t u r a l de l Congreso , de l c u a l 
es í n d i c e e l m i l l ó n de c o m u n i o n e s con que 
el Congreso se i n a u g u r a . 
J n e s l i m a b l e es su ef icac ia a p o l o g é t i c a 
ante, l as sectas p ro tes tan tes , "ante los t i -
b ios e i n c r é d u l o s y an te los c a t ó l i c o s 
m i s m o s . E l suceso h a de i n d i c a r a l p ro -
t e s t an t i smo l a v i t a l i d a d pu jan te de la 
Jglesia de R o m a y su c a t o l i c i d a d ; po rque 
de todos los á m b i t o s de l m u n d o h a n acu-
d ido gentes a N o r t e a m é r i c a p a r a r e n d i r 
homena je u n i v e r s a l a C r i s t o S a c r a m e n t a -
do. S i n g u l a r m e n t e h a de hacer m e l l a en 
^us á n i m o s el respeto y s o l e m n i d a d de. 
que h a s ido rodeada l a pe r sona de l Car-
denal Bonzano , L e g a d o p o n t i f i c i o , como 
l a del r ep re sen tan te de l a m á s poderosa 
potencia de l m u n d o . 
A l pensa r en los i m p í o s a l uso, nos f i -
j a m o s en los de n u e s t r o p a í s , y en los 
ind i fe ren tes , y en los i r r e l i g i o s o s por l i -
gereza y po r i g n o r a n c i a . P o r q u e en Es-
p a ñ a , d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , se h a hab la -
do de ( ( e u r o p e i z a c i ó n » c o m o de p rog re so y 
c u l t u r a superiores"; y es c l a r o que de lo 
que con esa p a l a b r a se expresaba , p o r 
fuera del e s t r i c to sen t ido g e o g r á f i c o , n o 
s é exc lura a los Es tados U n i d o s ; antes 
bien, la poderosa n a c i ó n e r a p a r a m u c h o s 
c) ú l t i m o y m e j o r m o d e l o . Y p a r a esos ta-
fes e u r o p e i z a c i ó n t a n t o v a l í a como a n t i -
c l e r i ca l i smo . ¿ Q u é d i r á n a l v e r c ó m o esa 
g ran n a c i ó n , í n t e g r a m e n t e , se adh ie re a l 
Congreso? ¿ Q u é de la f e r v o r o s a a d h e s i ó n 
del p res iden te Cool idge? E l m i n i s t r o de l 
Traba jo , . p r o t e s t a n t e , n o t u v o d i f i c u l t a d 
en leer ante m i l l a r e s de personas e l m e n -
saje en que el jefe del Es t ado i m p u t a b a 
la" p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a a las conv icc io -
T & S r e l i g io sa s de su pueb lo ; y el m i n i s -
t ro d e o J a r ó s e g u i d a m e n t e su esperanza 
en ]o9 g randes benef ic ios que r e p o r t a r á 
al pr i is este a c o n t e c i m i e n t o de í n d o l e ge-
nui 'namente e s p i r i t u a l , r e l i g io sa . 
T a m b i é n a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s nos 
loca recoger a l g u n a p rovechosa l e c c i ó n . 
Hace a ñ o s a d o l e c í a m o s de u n c x c l u s i v i s -
m n n a c i o n a l i s t a , e r r ó n e o y d a ñ o s o . U n 
«f inf imiento noble , exace rbado y m a l tff-
fl^fl», q u e r í a casi v i n c u l a r el m á s acen-
drado c a t o l i c i s m o en el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
Cierto que la c u l t u r a de los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s h a ganado i n t e n s a m e n t e en los 
ú J t i m o s a ñ o s con l a s l e c t u r a s y los v i a -
jes: pero bueno y conso lador y m u y con-
forme con n u e s t r a fe es c o n t e m p l a r l a ac-
tual y m a g n í f i c a m a n i f e s t a c i ó n de l a 
creencia c a t ó l i c a en N o r t e a m é r i c a . P rue -
ba, a la vez que l a u n i v e r s a l i d a d , la e f i -
cacia y v i r t u d sociales del ca fo l i c i smo . 
Fue ran los Es tados U n i d o s una n a c i ó n 
i r r e l i g i o s a , y su p r o s p e r i d a d s e r í a u n ar-
gumento c o n t r a la R e l i g i ó n . Pe ro los he-
chos a que a l u d i m o s p e r m i t e n a r g u m e n -
tar en c o n t r a r i o sen t ido y c o n f i r m a n las 
palabras del p r e s iden t e Coo l idge . 
r No p o d í a ser de o t r a suer te . Nac iones 
que po r m u c h o t i e m p o v i v e n p r ó s p e r a s 
y fuertes, s in d u d a poseen g randes v i r -
t ades ; y no hay v i r t u d e s s in m o r a l , n i 
m o r a l s in r e l i g i ó n . P o r donde es ev idente 
qiie naciones fuer tes son nac iones re -
l igiosas . F u e r a de la ley m o r a l , s ó l o la 
v io lenc ia^ puede t r i u n f a r , p e r o pasajera-
mente , q u e lo v i o l e n t o n o es du rab l e . Y 
bueno es, a s i m i s m o , t o m a r esta o t r a lec-
ChSn: si n u e s t r o p u e b l o posee g randes 
v i r t u d e s en las que n i n g ú n o t r o p a í s le 
. aventaja, de v a r i o s t i ene no poco que 
aprender en o r d e n , s i n g u l a r m e n t e , a de-
beres sociales y a leyes de s o l i d a r i d a d . 
. .En fin; en o t r o n i v e l , al m a r g e n de los 
fines del Congreso , resal ta , y es o p o r f u - i 
np s u b r a y a r l a , la no ta h i spanoamer i can i s -1 
K A E s p a ñ a se ha r e n d i d o homena je 
de g r a t i t u d y c a r i ñ o , p o r personajes como 
el Obispo de C h i c a g o y e l p res iden te de 
la-' poderosa Soc iedad de los Cabal leros 
dé C o l ó n . N u e s t r o C a r d e n a l P r i m a d o , q u e : 
9 ' su p r o p i a r e p r e s e n t a c i ó n u n í a la de la 
E s p a ñ a o f i c i a l , la de l G o b i e r n o , p o r acer - ' 
t o d í s i m o acue rdo de esfo, ha s ido c o r d i a l - | 
"nifcpte agasajado, s i n que en los actos 
respectivos se h a y o o l v i d a d o ol homena -
je a los Reyes. En fin, la m a g n í f i c a p r o - 1 
«es ión de los pueb los de habla e s p a ñ o l a , 
ha "sido u n o de los actos m á s b n U a i i i é s i 
del Congreso . U n a vez m á s el s e n l i m i e n t o 
h i spanoamer icano se ha man i fe s t ado efu-
sivo y e s p o n t á n e o apenas establecen con-
^aclo representantes de la vie ja f a m i l i a 
y de los nuevos hogares que con ella en-
trone.an. 
Nosot ros q u i s i é r a m o s que l o d o s los es-
Paño les se d i e r a n cuenta exacta de lo m u -
cho que i m p o r t a p a r t i c i p a r en estas g r a n -
^es reuniones i n t e rnac iona l e s . In te resa , y 
en ve rdad u n deber de el los, a los c a t ó -
licos un i r se a las man i f e s t ac iones r e l i g i o -
j ^ s de todo el o rne ; pero a todos los espa-
.0 ' ^ i n c u m b e coope ra r a que en el con-
g r i o de los pueb los , para c u a l q u i e r fin 
eFítirno, no quede en el o l v i d o el n o m b r e 
dfe E s p a ñ a . 
D e c l a r a c i o n e s d e l R e y e n P a r í s 
•• 
«España ha realizado enormes progresos en estos tres últimos 
años. Si no se satisfacen las legítimas aspiraciones de España, no 
podremos tener por la S. de N. el mismo interés que en el pasado» 
E E 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN PARÍS) , P a r i s l e n s » . Inmedia tamente reconocidos 
P A R I S , 28. i por el p ú b l i c o que l lenaba la sala, los Re-
Le F í g a r o p u b l i c a las s igu ien tes d e c í a - ] yes fueron objeto de u n a discreta ova-
raciones de su majes tad el Rey de Espa- i c^11-
ñ a , d o n A l f o n s o X I I I , hechas a su d i r ec -1 ¿ « J e p s a r o n a las doce menos cuar to al 
1 . . . . . . ^ u „ i — o ^ . «= t ac ionó n ú l o r a r t í s t i c o , el c o n o c i d o l i t e r a t o y aca-
d é m i c o Robe r t de E le r s . 
« E s p a ñ a — d i j o — ha rea l izado enormes 
p rogresos en los ú l t i m o s tres a ñ o s . L a 
r e s t a u r a c i ó n de nues t ras finanzas se apro-
x i m a al e q u i l i b r i o en el presupues to . Des-
de 1921 el dóf ic i l se ha r e d u c i d o en m á s 
de dos te rc ios . E l o b r e r o t raba ja c o n 
r e g u l a r i d a d y a r d o r . 
Los d e s ó r d e n e s han cesado. Se ha ha-
b lado estos d í a s de revue l tas in te rnas . Si 
hub iesen t en ido i m p o r t a n c i a , ¿ e s l a r í a yo 
a q u í ? . V e r d a d e r a m e n t e , E s p a ñ a ha vue l to 
a ha l l a r una ca lma sa ludab le y fecunda. 
j hote l , ame cuyos balcones se e 
rante l a noche numeroso p ú b l i c o , que es-
! pet aba ver a los Soberanos e s p a ñ o l e s . 
E N L A E X P O S I C I O N SERT 
PARIS . 28.—Su majestad el Rey de Es 
| p a ñ a ha vis i tado esta m a ñ a n a el juego de 
pelota de las T u l i e n a s , donde se ha l l a ex-
puesta l a g r a n p i n t u r a m u r a l des t inada a l 
á b s i d e de la Catedral do V i c h , obra del 
; a r t i s ta e s p a ñ o l Sert, ef cua l se ha l la con-
• sagrado desde hace v e h t l d ó s a ñ o s a pla-
near el decorado de la Catedral menciO: 
nada , ' s iendo é s t e el p r i m e r t rabajo que 
entrega y r e m i t i r á en breve a su destino. 
—El presidente de la r e p ú b l i c a ha dado 
un a lmuerzo en el palacio del E l í s eo en 
Seguramen te usted h a b r á o í d o hab l a r I h . inor de sus majestade5 lüS Reyes de Es-
de u n a t roz d c s p u l i s m o de l D i r e c t o r i o p a ñ a . 
B r i a n d s e p r e s e n t a h o y ^ l C a r d e n a l R e l g v i s i t a 
e n l a s C á m a r a s 
La declaración ministerial pedirá 
poderes especiales para las me-
didas financieras 
Estas son op in iones lanzadas p o r a l g u n o 
ag i t adores para la e x p o r t a c i ó n . Las c i u -
dades m á s agi tadas de l p a í s se han I r á n 
q u i l i z a d o . A n t e s en Barce lona no h a l u i 
t e m p o r a d a s in c i n c o o seis asesinatos de 
pa t ronos o jefes de i n d u s t r i a . E n los úl-
t i m o s tres a ñ o s s ó l o se ha r e g i s t r a d o uno . 
Parece que le s o r p r e n d e n m i s declara-
ciones. No q u i e r o que me tome p o r me-
r i d i o n a l . Venga a E s p a ñ a c o n m i g o ; i r e -
mos a pasear de noche p o r los b a r r i o « 
apar tados en coche a b i e r t o y s in v i g i l a n -
cia. V e r á us ted con q u ó s e g u r i d a d c i r c u -
l a m o s ; v e r á us ted t a m b i é n q u é i buenas 
m i g a s » hacen el Rey de E s p a ñ a y su 
pueb lo . 
P o d é i s a f i r m a r s in t e m o r a ser desmen-
t i d o que la paz i n t e r i o r se ha res tab lec ido 
en E s p a ñ a . » 
A l a p r e g u n t a de s i E s p a ñ a p iensa aban-
d o n a r la Sociedad de las Naciones , en el 
A la l legada de los Soberanos, r i n d i ó ho-
nores- u n b a t a l l ó n del 46 reg imien to de 
l inea, al mando d e L coronel- L inares , con 
bandera y m ú s i c a , in te rpre tando é s t a e l 
l u m n o nac iona l e s p a ñ o l . 
l os Reyes de E s p a ñ a , f ye ron . recibidos a 
l a , en t rada en el Elíse 'o por el jefe del Pro-
tucolo, s e ñ o r De .Fpuquieres . , . 
E N L A A C A D E M I A D E 
B E L L A S A R T E S 
PARIS, 28.—Esta tarde, a las. c inco, se 
ha ver i f icado l a r e c e p c i ó n como m i e m b r o 
correspondiente del Rey' de E s p a ñ a en l a 
Academia de Bellas Artes . 
As is t i e ron todos los a c a d é m i c o s , p res id i -
dos por el s e ñ o r Danp, y u n g r a n n ú m e r o 
de inv i tados , entre los que se encontraban 
numerosas personal idades del m u n d o ar-
t í s t i co , p o l í t i c o y d i p l o m á t i c o . 
E l secretario de l a Academia l e y ó el acto 
de c o n c e s i ó n del t í t u l o de a c a d é m i c o a 
don Alfonso . E l presidente de l a corpora-
c ión p r o n u n c i ó u n discurso e logiando l a 
Hasta ahora, solo comunistas y 
socialistas se han declarado contra 
el Gobierno 
D i m i t e el secre tar io de l Banco de F r a n c i a 
—o— 
PARIS, 28.—Los c í r c u l o s p o l í t i c o s esperan 
cun impac ienc ia l a s e s i ó n de m a ñ a n a en 
que el Gobierno va a presentarse a las Cá-
maras p id iendo los poderes necesarios pa-
ra hacer frente a l a s i t u a c i ó n financiera. Se 
tiene la i m p r e s i ó n de que la s e s i ó n de l a t á -
mara de d iputados s e r á a n i m a d a y proba-
blemente agi tada. 
A d e m á s de las interpelaciones presenta-
das por los social is tas hay otras Je los 
radicales-A)cial istas y del comuni s t a s e ñ o r 
Cachin. 
No se cree que se d iscutan en seguida d i -
chas interpelaciones, puesto que es nece-
sario que antes del 30 de j u n i o el Pa i l a -
memo apruebe dos proyectos : uno, referen-
te a los c r é d i t o s adic ionales para el ejer-
c ic io de 1925, y el o t ro , concerniente a l a 
t ransferencia a l e jerc ic io 1926 de los c r é d i -
tos no empleados en 1923. A h o r a bien, como 
este, debate no se puede demorar , n i pro-
longarse, se c a l c u l a que las in terpelacio-
nes p o d r á n d iscut i r se en la . C á m a r a s i n 
g r a n retraso. . 
a C o o l i d g e 
El presidente le felicita por el éxito 




B U F F A L O , 28. — E l Obispo de 
(Oh io ) d i ó ayer u n banque te en su pala-
c io en honor de l Ca rdena l R e i g y m i e m -
bros de la M i s i ó n e s p a ñ o l a , a l que t a m b i é n 
fué i n v i t a d o todo e l c le ro de la c i udad . 
E l alcalde, que pertenece a l a religión 
protes tante , d i ó la b i e n v e n i d a a la M i s i ó n 
e s p a ñ o l a con afectuosas frases, que fue ron 
reproducidas por todos los d i a r ios . 
M o n s e ñ o r R e i g y los m i e m b r o s de l a M i -
s ión e s p a ñ o l a sa l i e ron d e s p u é s pa ra B u t -
falo, con el fin de v i s i t a r las cataratas 
del N i á g a r a . 
Por la noche s a l d r á n con d i r e c c i ó n a 
W á s h i n g t o n , donde el embajador de Es-
p a ñ a prepara u n entus ias ta r e c i b i m i e n t o . 
* * • 
W A S H I N G T O N , ,28.—El Ca rdena l P r i m a -
do de E s p a ñ a , m o n s e ñ o r R e i g Casanova, y 
la M i s i ó n que preside l l ega ron a W á s h i n g - v , 
ton esta m a ñ a n a , siendo rec ib idos en la 
e s t a c i ó n por e l embajador de su p a í s y el 
s e ñ o r A m o e d o y numerosas personalidades 
americanas y e s p a ñ o l a s , que c u m p l i m e n t a -
r o n a l i l u s t r e v i a j e ro . 
D e s p u é s de ce lebrar misa m o n s e ñ o r Re ig 
fué r e c i b i d o por e l pres idente de los Esta-
dos Unidos , s e ñ o r Cool idge , a l c u a l s a l u d ó 
el Pre lado e s p a ñ o l en n o m b r e de su So-
berano y de l G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r Coo l idge hizo presente a l Car-
denal su g r a n s a t i s f a c c i ó n por el m a r a v i -
lloso é x i t o de l Congreso Euca r i s t i co , fe-
l i c i t á n d o l e por l a p a r t e que ha tomado en 
se debe en g r a n par te los progresos ue 
este p a í s en m a t e r i a a r t í s t i c a . H a b l ó de 
las t radic iones glor iosas de los dos pueblos 
en el d o m i n i o del arte y de l a cu l tu ra . 
D I S C U R S O D E L R E Y 
Seguidamente se l evan ta a hab la r su ma-
a 
ha hecho, a c o g i é n d o l e ' en su seno. 
«La sangre francesa que por mis venas 
c o r r e — a g r e g ó su majestad—me hace sen-
t i r como propios los sacrif ic ios y las v i -
cisi tudes de e s t é p a í s , v ic i s i tudes y sacri-
ficiós : sobrellevados c o n tan ta a b n e g a c i ó n 
y va lo r y que tanto han engrandecido el 
caso de n o ser a t end idas sus demandas , labor c u l t u r a l del Rey de E s p a ñ a , a l a que 
c o n t e s t ó : 
« A c a b a m o s de r a t i f i c a r el a r t í c u l o que 
d ispone l a no r e e l e c c i ó n de los m i e m b r o s 
de l Consejo d e s p u é s do u n d e t e r m i n a d o 
t i e m p o de e je rc ic io ; pero . . . , us ted puude 
es tar seguro de que si no se sat isfacan 
las l e g í t i m a s a sp i r ac iones de E s p a ñ a , nos jestad el Rey. Empieza el Monarca agra-
ve r emos ob l igados a no tener por !a « i> deciendo l a A c a d e m i a el honor que le 
c iedad de Nac iones el m i s m o i n t o r á s que 
en el pasado. O t r a cosa s e r í a d e p r i m e n -
le p a r a n u e s t r a d i g n i d a d . De todos m o -
dos deseamos v i v a m e n t e que se l legue a 
u n a s o l u c i ó n s o t i s f a c l o r i a . 
E n a l g u n a s Conferenc ias i n t e r n a c i o n a -
les se nos h a t r a t a d o de u n m o d o ^ s i n g u - nombre da Praqcia, 
l a r . P o r e jemplo , é n K r e d u c c i ó n de los E s p a ñ a — d i j o d e s p u é s 
a r m n m e n f n s nava les so h u b i e r a q u e r i d o 
f i j a r n o s u n l í m i t e ' b i e n bajo, m i e n t r a s 
o t r a s fuerzas se d e s a r r o l l a b a n de m o d o 
que puede ser m u c h o m á s a m e n a z a d o r 
p a r a l a paz del m u n d o . Y a s é que todas 
esas Conferenc ias se h a c í a n con obje to 
de pac i f i ca r los á n i m o s ; pe ro es esencial P a ñ o l e s , 
dar les base s ó l i d a . Es prec i so qup las na- 11050 Por 
ciones, c o m o los i n d i v i d u o s , t engan sen-
t i do c o m ú n . » 
Por ú ' l t ímo, el Rey de F p n n ñ a e x n r o s ó 
su conf ianza en el p r o n t o r e s u r í r i m i o n t o 
de F r a n c i a . . (Qnizá . d i j o , t engamos los 
e s p a ñ o l e s m á s con f innza on voso t ros qi ie 
voso t ro s m i s m o s . - Q u é n a c i ó n posee las 
r iquezas , t an to m a t e r i a l e s como 
tuales, que posee F r a n c i a ? » 
Si se tiene en cuenta las conversaciones 
de los d ipu tados en los pasi l los , los s o c i a - ¡ l o s t rabajos y a c t u a c i ó n de l a s e c c i ó n es 
l istas y los comunis tas son los ú n i c o s que p a ñ o l a . E l s e ñ o r Coo l idge m o s t r ó su satis-
h a r á n a l Gobierno u n a o p o s i c i ó n de p r i n - : f a c c i ó n « a m b i é n por l a v i s i t a de m o n s e ñ o r 
c ip io . L a ac t i t ud de los otros grupos depen- ' Reig . p r i m e r C a r d e n a l e s p a ñ o l que v i s i t a 
d e r á evidentemente de l a d e c l a r a c i ó n m i - U l -pres idente de los Estados Unidos , y 
¡ n i s t e r l a l , pero teniendo en cuenta l a com-1 t e r m i n ó r o g á n d o l e que t r a n s m i t a su saludo 
i p o s i c i ó n del Gabienete se ca l cu l a que l a c o r d i a l a su majes tad e l Rey y G o b i e r n o 
¡ d e c l a r a c i ó n s a t i s f a r á , a los grupos del cen-j ^e ^•sPana-
t ro , del centro derecha y a l a m a y o r í a de j — — — 
I l ó s radicales. 
El g rupo de l a U n i ó n r epub l i cana ha acor-
dado no fijar su a c t i t u d s ino en v i s t a del 1 
p r o g r a m a g u b e r n a m e n t a l e i n s p i r á n d o s e 
en los Intereses supremos del p a í s . 
L A U N I V E R S I D A D 
A L E M A N A 
I I . — E l pro fesorado 
—o— 
P o r F- R E S T R E P O , S. J. 
E l secreto de l é x i t o de las Univers idades 
de A l e m a n i a e s t á en l a s e l e c c i ó n y m u -
chedumbre de sus pr fesores ; y é s t o s , a su 
vez, pueden l l ega r a t an a l to grado de 
competencia c i e n t í f i c a , porque l a Un ive r s i -
dad, a d e m á s de u n a decorosa y aun holga-
da r e t r i b u c i ó n , pone a su d i s p o s i c i ó n en 
b i b í i o t e c a s y l abo ra to r io s toda clase de 
elementos 
Clases de profesores.—Profeso-
res o r d i n a r i o s . 
Los profesores de u n a U n i v e r s i d a d ale-
m a n a son de va r i a s c lases: o r d i n a r i o s , ex-
t r a o r d i n a r i a s , hono ra r i o s , profesores privan 
dos. lectores, e t c é t e r a . 
Los profesores o r d i n a r i o s son nombrados 
p o r el jefe del Estado correspondiente de 
u n a t e rna propues ta po r l a Facu l tad . Tie-
nen todas las p r e r roga t iva s de empleados 
del Estado, y , en el an t iguo I m p e r i o , te-
n í a n voz ac t iva y pas iva p a r a ser elegidos 
senadores por su U n i v e r s i d a d . A l profesor 
o r d i n a r i o le encarga l a Facu l t ad u n a mate-
r i a definida, pero puede, a d e m á s , exp l ica r 
«íoLre cua lqu ie ra o t ra . S ó l o e s t á ob l igado a 
ífeer u n curso .púb l i co y g r a t u i t o de una 
o dci£ horas semanales (Offent l lche Vorle-
sung) y u n curso p a r t i c u l a r (P i i va tvo r l e^ 
sung) . 
Profesores h o n o r a r i o s y ex-
t r a o r d i n a r i o s . 
Los profesores h o n o r a r i o s no t i enen suel-
do de l a U n i v e r s i d a d . T ienen derecho, pe-
ro no o b l i g a c i ó n de da r clase, y no cobran; 
s ino las cuotas que pagan los d i s c í p u l o s * 
H a y dos clases de profesores ex t r ao rd i -
nar ios . Los unos son de presupuesto, los 
otros fuera de presupuesto. Los p r imeros 
t i enen sueldo y c o l o c a c i ó n fija p a r a com-
ple ta r las e n s e ñ a n z a s de l a Facu l t ad o en-
s e ñ a r mater ias , p a r a las cuales no hay pro-
fesor o r d i n a r i o . Su sueldo "oscilaba antes 
de l a g u e r r a entre 2.000 y 5.000 marcos 
anuales m á s l a h a b i t a c i ó n , con c inco au-
P o r t u g a l 
^ r - j -r» mentos de 400 marcos cada cua t ro a ñ o s . 
JNlUGVcl I C y üG 1 r C I l S a 6 1 1 E1 profesor e x t r a o r d i n a r i o fuera de presu-
puesto es m á s bien u n t í t u l o que se da 
como e s t í m u l o a a l g ú n profesor p r ivado , 
el cua l a veces recibe t a m b i é n re t r ibu-
c i ó n . 
Suedos y honorarios 
Los profesores reciben, a d e m á s de su 
sueldo, buenos h o n o r a r i o s po r los cursos 
par t i cu la res y por los e x á m e n e s . 
Pa r a que se vea hasta d ó n d e puede su-
b i r el to ta l de sueldo y honora r io s , voy a 
da r las c i f ras referentes a los a ñ o s Inme-
Una investigación en Correos 
y Telégrafos 
L A D E C L A R A C I O N 
PARIS , 28.—Hoy por l a m a ñ a n a se han 
r eun ido nuevampnte los m i n i s t r o s y sub-
secretarios de Estado pa ra concretar los 
t é r m i n o s def in i t ivos de l a d e c l a r a c i ó n m i - (DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
n i s t c r i a l que se l e e r á en las C á m a r a s m a - i L I S B O A , 28.—El m i n i s t r o de Just ic ia h a 
ñ a ñ a martes . declarado 'que hasta dentro de a lgunos 
Los m i n i s t r o s p e d i r á n poderes especiales d í a s no se c o n o c e r á el texto de l a nueva „ 
para resolver la c u e s t i ó n financiera, que ley de Prensa. « E s t a - h a d i c h o - s e r v i r á pa- J 1 ^ 1 6 " 1 6 anter iores a l a guer ra , pues sa-
c o n s i s t i r í a n en la a d o p c i ó n de medidas de ra ev i ta r los abusos, pero a los verdaderos „ es que t o d a v l a no h a vue l to Alema-
orden financiero, que se t o m a r í a n con ur- per iodis tas les c o n c e d e r á m á s l i b e r t a d ?iaK<a SU ^ 9 r m a l l d a d e c o n ó m i c a . En 1914 
g e n c í a , y que u l t e r io rmen te s e r í a n someti-
das a l a r a t i f i c a c i ó n de l a C á m a r a . 
No t e n d r í a n el carricter de decretos-leyes, 
de que los d ipu tados radicales y socialis-
a ú n . » — C o r r e í a Marques . 
E N C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
L I S B O A , 28.—Se v a a hacer una invest l -
e s p i n -
E n t r e g a d e u n a b a n d e r a 
a l a G u a r d i a c i v i l 
"fia c K ^ ' '2A ~ K n 01 r i ^ r t e l de l a Guar-
" « H r n i 1 Vnch]o ,lp Campan i l l a s so ha 
e.id ' 0011 t0(ia so lemnidad la bendi-
^ l i t n t u ^ la l)an,l,,ra al iHUicmórito 
ciaT',' ! " " las ^ ' " " ' d a d i ' s di" la p i u v i n -
Se n , . o P n < s e n ü ' ' - d e " l a Prensa. 
n0s Pai'r!U.nciaron discursos en elevados to-
^ r r o i i a ñ i 8 , ^ H e c i e n d o l a l abor que 
^ci^ n los A y u n t a m i e n t o s de l a pro-
V I S I T A A L E L I S E O 
P A B I S , 2 7 . - E I Rey de E s p a ñ a ha ido esta 
m a ñ a n a a l E l í s e o a v i s i t a r al presidente : 
de la r e p ú b l i c a . 
A las diez c incuen ta y c inco s a l i ó del 
ho t e l donde se hospeda en u n i ó n de l a 
Reina y las personal idades del s é q u i t o . A l 
subi r a l coche l a m u l t i t u d le ha aclamado 
con entusiasmo. 
En o t ro a u t o m ó v i l i b a n el embajador de 
E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , y el du-
que de M i r a n d a . 
A su l legada a l E l í s e o , en el pa t io de 
honor , r i n d i ó honores un b a t a l l ó n del 50 re-
g i m i e n t o de I n f a m c r í a , con bandera y m ú -
sica. L a banda e n t o n ó la Marcha Real 
A l descender di-I cocho el Soberano ha 
sido rec ib ido por M . de Fouquieres, i n t ro -
ductor de embajadores. En el re l lano le h a n 
saludado el general Lassoin. secretario de 
l a Casa M i l i t a r , y el coronel Dena in . 
E l prosidenie de la r e p ú b l i c a s a l i ó a l en-
cuent ro del Rey hasta l a puer ta del ves-
t í b u l o y lo condujo a l s a l ó n de Embajado-
res, tloifdéj los dos jefes de Estado han 
celebrado una en t rev is ta ext remadamente 
c o r d i a l . 
D e s p u é s se han d i r i g i d o al s a l ó n de A y u -
dantes de campo, donde so h a b í a quedado 
el personal .del s é q u i t o . D e s p u é s do los prfc 
senlac intics dé r i g o r , ' y con el nústn-> •< • 
rornonia l que a l a l legada, ol Rey ha SiflQ 
conducido a su coche, a l cual subieron t am 
b i é n los s e ñ o r e s duque de M i r a n d a y Qui-
i loncs de L e ó n . 
l ' o r l a avenida de los Campos El ísc -
Rey se ha d i r i g i d o a l a iglesia e s p a ñ o l a 
de l a calle de l a Pompe, donde ha oid;> 
misa . 
Los Reyes han as is t ido al a lmuerzo dado 
en su h o n o r en l a Emba jada de E s p a ñ a . 
A las tres y 
A C L A M A D O S E N L 
C A R R E R A S 
veinte m a r c h a r o n a las 
e l augusto ora-
d o r - c o n t i n ú a sus t rad ic iones m a g n í f i c a s , 
q ú e t á n t í o ' r e l i e v e le h a n dado en el terre-
no del arte, y t r a t a s iempre de sobrepasar-
se a sí m i s m a en este campo de las m a n i -
festaciones i n t e l e c t u a l e s . » 
Agradece d e s p u é s á ' l o s art is tas france-
ses su a f á n por conocer a los art istas es-
Por m i par te , me siento o rgu-
el deber que me impone l a co-
rona de representar a u n p a í s que ha ocu-
pado s iempre u n rango elevado en el m u n -
do del arte, y personalmente t é n g o en u n 
g r a n aprecio todas las expresiones y ma-
nifestaciones a r t í s t i c a s en ambos p a í s e s , 
que son a l a pa r vecinos, amigos, y que. 
por su temperamento y, sus respectivos 
t radic iones . ' a l i en tan iguales sent imientos 
y m u t u a a d m i r a c i ó n por las manifes tac io-
nes de lo bello en uno y otro. Del cu idado 
con que siempre hemos seguido el des-
e n v o l v i m i e n t o de l a v i d a a r t í s t i c a en F ran -
cia, h a nacido nuestro deseo de crear l a 
Casa de V e l á z q u e z . 
E l i n t e r é s nac iona l de E s p a ñ a e s t á t am-
b i é n en d i r i g i r su a c t u a c i ó n hac ia esta 
a p r o x i m a c i ó n í n t i m a de los dos p u e b l o á y 
de los art is tas franceses y e s p a ñ o l e s . » 
Su majestad h izo d e s p u é s el e logio de 
Morse Fa t io . que c o n s a g r ó , dice, c incuen-
ta a ñ o s de estudios a l m o v i m i e n t o i n -
telectual y a r t í s t i c o en la E s p a ñ a an t igua , 
m o v i m i e n t o al que t a m b i é n se copsagran 
la rev is ta h i s p á n i c a y el b o l e t í n h i s p á n i -
co, c o n ' t a n t o acier to y eficacia. 
El Mona rca t e r m i n ó expresando su gra-
t i t u d a. los profesores d é las U n i v é r s í d a -
des de P a r í s , Burdeos y Toulouse por l a 
m a f í n í t i c a labor que e s t á n rea l izando y 
da las gracias en calurosos t é r m i n o s a la 
Academia por l a acogida que le ha dis-
pensado, siendo las ú l t i m a s palabras del 
real o rador pa ra hacer votos por la pros-
peridad de L ranc i a . • 
Antes de levantarse del s i l l ón qqc ocu-
paba, su majestad r e c i b i ó de manos del 
secretario perpetuo de l a Academia un es-
tuche en el que iba l á meda l l a de oro 
que usan como d i s t i n t i v o los miembros de 
la A c á d e m i a . En el anverso d é la medal la 
aparoee una cabeza dé M i n e r v a , que él el 
nnbUuTia del Ins t i tu to , y en e l reverso 1 
siguiente frase: -Su inajestad Alfonso X H I , 
Rey de E s p a ñ a , 1924-'. 
Seguidamente fue conducido e P M o n a r c a 
a la bibl ioteca, en donde le fueron emuf^ 
iia-ii s a lgunos manuser i ros de g r t t n a í s i m o 
alor . Allí firmó su majestad en el l i b r o 
de oro . 
POCO antes de las ocho y media el So-
I " rano e s p a ñ o l se r e t i r ó de la Academia , 
sjendo despedido con él mismo dererno-
que a l a l legada, a c l a m á n d o l e todos 
I - a c a d é m i c o s y el numeroso p ú b l i c o que 
?e ' h a l l a b a dentro y fuera del edificio. 
' l a s no quieren n i o í r hab l a r de n i n g u n a g a c l ó n en l a a d m i n i s t r a c i ó n de Correos y 
manera . T e l é g r a f o s . En t r e tanto A n t o n i o M a r í a de 
L a ' d e c l a r a c i ó n , cont iene p á r r a f o s i m - S i lva , el ú l t i m o ex presidente del Conse-
portantes consagrados a las restr icciones, a jo , que era a l m i s m o t i empo d i rec tor de 
las e c o n o m í a s y a las cargas fiscales. i a q u é l l o s , ha s ido declarado excedente con 
I A ú l t i m a h o r a de l a tarde v o l v i e r o n a las dos terceras partes del sueldo, 
i reuni rse los m i n i s t r o s y subsecretarios en H a sido des t i tu ido de su cargo de adml -
e l m i n i s t e r i o de Negocios Ext ran je ros . A 
l a sa l ida el subsecretario de Estado, en l a 
Presidencia, < ha comunicado l a nota si-
g u i e n t e : • , ' 
«El Consejo h a de l iberado acerca del tex-
to de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que m a ñ a - t ransportes m a r í t i m o s del Estado 
na q u e d a r á de f in i t ivamente redactado en 1 
e l Consejo de m i n i s t r o s . A c o n t i n u a c i ó n e l ' J U R A D E L A B A N D E R A 
Conseio se ha ocupado del orden del d í a j 
n i s t r ador de l a C o m p a ñ í a de Mozambique 
el coronel M a n u e l M a r í a Coelho. 
E l a l m i r a n t e Macedo Couto h a pedido 
que se p u b l i q u e n los resultados de l a i n -
v e s t i g a c i ó n r ea l i zada en lo referente a los 
h a b í a en A l e m a n i a 502 profesores o r d i n a -
r ios , los cuales p e r c i b í a n por t é r m i n o me-
d io 11.730 marcos a l afío y a d e m á s habi ta -
c i ó n l i b r e . De estos profesores s ó l o h a b í a 
30 qu^ p e r c i b í a n menos de 6.000 marcos a l 
a ñ o . Pero en cambio h a b í a siete que per-
c i b í a n m á s de 30 000 y tres m á s de 40.000. 
Es d i g n a de conocerse l a m a n e r a c ó m o 
se a d m i n i s t r a n los honora r io s de todos es-
tos profesores. Cada estudiante paga a l a 
ca ja de l a U n i v e r s i d a d c inco marcos a l se-
mestre por cada h o r a semanal . A los es-
tud ian tes pobres se les rebajan estas cuo-
tas en todo o en par te o se les conceden 
pa ra pagar las plazos de var ios a ñ o s . 
Deducidos los gastos de S e c r e t a r í a , lo que 
queda del p r o d u c t o de estas cuotas se d i -
v ide en dos par tes i g u a l e s : l a u n a se re-
parte entre los profesores respectivos en 
p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de clases y a l n ú m e -
' • o \ . 28.—Hoy han j u r a d o la bandera ro de a lumnos que t e n g a n ; l a o t r a va a 
de l a C á m a r a y h a designado a guardase-! en Sacavem 4.000 reclutas. | u n a caja) de l a cHual se J ¿ n sobreSUeidos 
l íos pa ra que le represente m a ñ a n a en a H a n tomado p o s e s i ó n de sus cargos e l a los profesores que t engan entradas m u y 
conferencia de presidentes de grupos p o l i - teniente corone l R a ú l Estevas, jefe del ba- p e q u e ñ a s de h o n o r a r i o s de modo que se 
ticos. D e s p u é s m o n s i e u r F ie r re Lava i r á t a l l ó n de Fer rocar r i l e s , y los capitanes completen estos hasta a lcanzar 800 mar-
al Senado donde l e e r á en nombre del Go-j Franco y Acevedo, de l a D i r e c c i ó n y sub- eos anuales. De este modo , a ú n los p r o . 
b ierno l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . » d i r e c c i ó n de l a P o l i c í a . - C o m i a M a r q u é s , fesores que tengan menos d i s c í p u l o s tie-
D e s p u é s de l a s e s i ó n del Consejo de Ga-1 F F R R O C A R R T T n p ^ \ i AMA"SÍCA nen asegurados h o n o r a r i o s decorosos, y . 
b í n e t e , mons ieur A r í s t i d e s B r i a n d ha reci- { F E R R O C A R R I L D E S A L A M A N C A | po r o t r a par te i rec iben m á s c ó m o cs n ' a t ¿ 
b ido a l . gobernador del B a n c o . d e F r a n c i a ' L I S B O A , 28.—El T r i b u n a l a r b i t r a l h a fa- r a l , los profesores que t i enen m á s d i s c í n u -
y a mons ieu r P i c a r d , que acaba de ser hado favorablemente l a p r e t e n s i ó n de l a ios. F 
n o m b r a d o ' d i r e c t o r general del Banco de C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de Salamanca, 
1 A r g e l i a . 
E L T R A T A D O F R A N C O E S P A Ñ O L 
P A R I S . 28.—Los delegados e s p a ñ o l e s , que 
eran esperados h o y en P a r í s , no han lle-
gado. La ape r tu r a de negociaciones ha sí-
; do, pues, demorada . Pero, como es sabido, 
E s p a ñ a , que h a b í a denunciado el prece-
1 dente acuerdo, e c o n ó m i c o f r a n c o e s p a ñ o l , 
j ha propuesto que és t e permanezca en v igo r 
j basta el mes de agosto. 
E L A C U E R D O C O N N O R T E A M E R I C A 
| ÑAUEN. 28 .—Según u n despacho de W á s -
i h i n R t o n . que pub l ica la Prensa alemana. 
| en los c í r c u l o s f inanc ieros y p o l í t i c o s yan-
j qu is se d ice ,que . bajo n i n g ú n pretexto, se 
v o l v e r á a negociar ¿ot) F i a n c i a acerca de 
j la deuda, porque las condi r iones del acuer-
j do ac tua l p u e d e ñ ser f i c i lmen te cumpl idas 
j por la n a c i ó n francesa 7' O. | 
D I M I T E E L S E C R F I M U O D E L B A N C O | 
P A R I S . 2S.-E1 p e r ú líco Le T rmps a n u n - i 
c ia la dimis i -ón del s o ñ o r Aupef i t . secreta-
r io general del Banco de Franc ia . I 
En caso de i ncapac idad pa ra seguir ex-
re l a t i va a l a l ^ n d a c i ó n de intereses, acor- p ü ^ d o ^ diape¿sti a losP profesores de 
dada en l a l ey de 29 de agosto de 1889 
N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
du 
r reras de Longchamps , donde se disputaba ' C"! £^4.^ ^ Í J r j 
el Grand P r i x . A su l legada a l H i p ó d r o m o U l T e r r O C a m l S U D t i l T c i n C O 0 6 
l a c a l l e d e B a l m e s 
fueron recibidos po r o l conde de P o u r t a l é s , 
presidente de l a S o c i e t é d 'Encouragement , 
y los comisar ios depor t ivos . 
A l l ado de los Reyes de E s p a ñ a y del 
presidente de l a r e p ú b l i c a se encontraban i 
en l a t r i b u n a de h o n o r M . A r í s t i d e s B r i a n d , j 
los embajadores de los Estados Unidos , B é l - ! 
g ica , I n g l a t e r r a y E s p a ñ a , el m i n i s t r o de 1 
A g r i c u l t u r a , etc. 
Los Soberanos son objeto de constantes! 
ac la inac ione í - . de l a m u l t i t u d , especialmente 
Los propietarios de la misma abo- 1 
narán siete mi Iones por la.mejor^ 
que constituye 
B A R C E L O N A . 28.—En l a se s ión celebra-
da h o y por el A y u n t a m i e n t o sg. a d o p t ó el 
W f ? T * A ^ n ? " ' ei ' l ,ec,nimeme acuerdo de r educ i r a siete mi l l ones de pe 
cuando d e s p u é s de ^ ca r r e r a que p r e c e d í a 5etas l a can t j ( lad a ¡ ^ o r ^ t e o I ., 
* < Í T Í L r , ^ h ™ 1 ™ , 01 r,a(l?0Ch 8 ^ los Propie tar ios b e n e í i c i a d o s con Ta con ver 
L A C A M P A Ñ A P R O C L E R O 
Peticiones de la Diputación de 
Lérida y del Ayuntamiento de 
Vil la v ¡osa de Odón 
L E n i D A . 28.—La C o m i s i ó n permanente de 
l a D i p u t a c i ó n de L é r i d a ha acordado d i r i -
girse al Gobierno so l i c i t ando las mejoras 
de los haberes de l Clero p a r r o q u i a l . 
Por acuerdo u n á n i m e , el A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a v i c i o s a de O d ó n ha d i r i g i d o una 
ins tancia al presidente de l Consejo de m i -
nis t ros so l ic i t ando el aumento de los ha-
beres a l Clero. 
Fidel idad ( fo l le t ín ) , por M 
Campfranc p á g . 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Fa r i a» P á g . 4 
Notician Pág . 4 
Con monseñor Seipcl a borda del 
«Aqui tan ia» , por Manuel Grana P á g . 5 
La del humo, por Carlos Luis de 
Cuenca p á g . 5 
P á g i n a Deportiva P á g . 6 
Cotizaciones de Bolsa Pág . 7 
—«o»— 
M A D B I t - . — H o y regresa el presidente (pá-
gina 2).—Programa del Congreso Ibero-
americano du Aeronáutica.—-Recepción del 
señor Palacios en la Academia do Bellas 
Artes (pág ina 3 ) — M a ñ a n a h a b r á Consejo 
do ininistros.—So aumenta el rango de 
nuestras Legaciones en Chile. Uruguay y 
Pe rú .—Un novelista condenado por in-
ju r i a (pág ina 4). 
m i n a r a los concurrentes do l a g r a n ¿ a - si6n en s u b t e r r á n e o del f é r r o c a r r i l 
r r e ra . 
A 3U paso por todas las eallps de la ca-
p i t a l los Soberanos e s p a ñ o l e s , p r o n t a m m 
te rccnncxidn- , han sido igua lmente obje-
to de reiteradas mani jes iac iunes de sinj-
pa t ia . 
Por l a noche cenaron en la i n t i m i d a d 
en sus habitaciones, y d e s p u é s , acompa-
ñ a d o s del embajador y s é q u i t o , a s i í t i e -
1 cal le de;Raimes. 
d é 
K l abono de la a l u d i d a suin. i a f é e l a a lus 
p ro i i i c t a r io s de edif icios encíaV;M1"S cn i r . -
i ' l ' iza ile. C a t a l u ñ a y la ( i r á n Via Dia-
cona l . , . 
I n a u g u r a c i ó n de u n a fuente 
B A R C E L O N A , 28.—Esta t a rde se ha vo-
r i f icado l a i n a u g u r a c i ó n de la fuente nio 
n u m e n t a l que fo rma par te de las obr.as de 
. u n a r w e m t c l , * , en l o . . B o u / r e . I r . , „ r n l a d . 1 , . ^ ¿ C ¡ W „ a á 
La censura previa en Guatemala 
y San Salvador 
'PAUim.HAMA KSI'ECIA! IlK ( j t DF. l lATE) 
M I-VA VOHK. 28.-f- :n las r o p ú b | i c a > de 
( . lua to iná la y San Sa lvador se h a estable-
c ido , l a eensu'ra sobre todas las noticias 
i r f e i entes a esos p a í s e s . — ü . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a ^ ? 
PROVINCIAS.—Pr imo de Rivera aclama-
do en León y en diversas poblaciones del 
trayecto.—El min i s t ro do la Guerra en 
Oviedo.—Lntrega dé su bandera al Soma-
tén do Ta razona.—Los propietarios do la 
ca l l j do Balmes p a g a r á n al Ayuntamiento 
do Barcelona siete millones do pesetas (pá-
ginas S y 3). 
EXTRANJERO.—Declaraciones del Key 
do E s p a ñ a en Pa r í s .—Nueva ley do Pren-
sa en Portugal —Hoy so leerá la declara-
ción min is te r ia l francesa.—Se lian pedido 
nuove penas do muerte en el proceso por 
ü el complot contra Mus ta fá Kemal.—Deba-
to parlamentario sobro la jornada en las 
minas inglesas (pág inas 1 y 3) Amund-
sen declara que no ha rá m á s expediciones 
polares (pág ina 5). 
—«o»— 
E l . T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Toda E s p a ñ a , vientos flojos y moderados, 
de dirección variable, y buen t iempo, po-
co establo. La temperatura m á x i m a de 
ayer fué de :l.'» grados en (aceres, Sevilla 
y Córdoba, y la m í n i m a de hoy ba sido 
de 5 grados . n V i t o r i a . En Madr id , la 
m á x i m a de ayer fué de 27.fi grados y la 
m í n i m a de hoy ha sido de 15,8. 
| l a o b l i g a c i ó n de dar clases, pero s iguen 
j perc ib iendo todo su sueldo y h a b i t a c i ó n . E l 
] Estado paga p e n s i ó n a las v iudas y h u é r -
fanos de los profesores, s in atender a l t i em-
po que es tuvieron é s t o s de se rv ic io . L a v i u -
da de u n profesor o r d i n a r i o r e c i b í a 1.650 
marcos anuales. Po r el p r i m e r h i j o r e c i b í a , 
a d e m á s , 480 marcos , y por cada uno de loa 
restantes 300 marcos. 
Profesores p r i vados , ( P r i -
v a t d o z e n t e n ) . 
C a r a c t e r í s t i c a es de las Univers idades 
a lemanas l a i n s t i t u c i ó n de los profesores 
p r ivadus , que poco a poco han ido adop-
tando otros p a í s e s . Quien conozca lo que 
era u n bachi l le r en las an t iguas Univers i -
dades, e s p a ñ o l a s , puede fo rmarse Idea fá-
c i lmen te de la s i t u a c i ó n a c a d é m i c a de u n 
profesor p r i v a d o en A l e m a n i a . 
Los profesores p r ivados son j ó v e n e s que 
asp i ran a la c a r r e r a del profesorado, y ha-
, cen sus p r i m e r a s a rmas favorecidos y v i -
j g i l a d o s por la U n i v e r s i d a d , pero s in r e d -
¡ b i r de el la cargo n i sueldo fijo. El profe-
I so r p r ivado escoge l ib remente l a ma te r i a 
j d e sus clases. Puede expl icar , s í quiere , 
l a m i s m a m a t e r a que e s t á expl icando el 
' p ro fesor o r d i n a r i o . Como el as is t i r a las 
i clases es enteramente l ib re , se da el caso 
| de que los a l u m n o s no asistan a las c ía-
I ses del profesor o r d i n a r i o , que son t a l vez 
j abu r r ido ras . y, en cambio , asistan a las 
del profesor p r i v a d o , que t a l vez es u n jo-
ven Uéno do ta len to y a t rac t ivos . 
Solo qu ien sea dootor de l a U n i e r s i d a d 
puede asp i ra r a ser profesor p r i v a d o en 
el la . A la Facu l t ad toca au to r i za r l e para 
que lo sea, pero debe acred i ta r que el Go-
b ie rno o el p rocu rado r del Ministerio no 
se opone a el lo. Para p robar l a compe-
tencia del cand ida to , tiene este que pre-
sentar una tesis especial (I labi l i tai . i ions-
sch r i f t ) , s u f r i r u n examen o ra l y dar una 
clase p ú b l i c a en presencia de los jueces 
nombrados por la Facul tad . 
E l profesor p r i v a d o tiene que v i v i r de 
los honora r ios que pagan sus d i s c í p u l o s 
Como é s t o s son m u y exiguos , el Gobierno 
suele ayudar les con estipendios que pue-
den l legar hasta 1.000 marcos anuales. So-
lo- el Estado de P rus i a gastaba antes da 
l a gue r ra 60.000 marcos anuales en es-
t ipendios pa ra profesores p r ivados . 
F o r m a n los profesores p r ivados un p lan-
te l extendido por toda Afemania , en donde 
so c u l t i v a n do la m a n e r a m á s n a t u r a l lo« 
que h a n de ser e l d í a de m a ñ a n a los 
profesores y directores de l a Un ive r s idad . 
E l q u e , no r e ú n e a l a c iencia e l ta lento 
de que , t iene u n talento do profesor. Y 
queda e l i m i n a d o s i n esfuerzo de nadie . B3 
que r e ú n e muchos d i s c í p u l o * , du muta t ras 
m 
M a r t e * J9 de j u n i o de 1936 (2) E L L . O E : B A T E 
M A D R T D , — A ñ o X V I . — N ú m . 5.289 
de que t iene un talento de profesor. Y 
l í por laiRos artos conserva y aumenta 
so pres t ig io , d á l a prueba m á s eficaz y 
menos expuesta, a errores, no y a de qué. 
eerá , sino de que realmente es buen pro-
fesor. Cuando en a l guna U n i v e r s i d a d v a c a 
una c í t o d r a , los profesores de l a Fac i l i -
tad correspondiente escogen p o r toda Ale-
mania , entre los profesores p r ivados de 
m á s l a rga p r á c t i c a y m á s s ó l i d o pres t i -
gio, los nombres que h a n de presentar 
a l Gobierno, p a r a que és t e l a provea. De 
este modu, s in l a bochornosa p r á c t i c a de 
las oposiciones, se asegura l a U n i v e r s i d a d 
los mejores elementos docentes. 
Lectores suelen l lamarse los profesores 
de lenguas vivas . Y en casi todas las U n i -
versidades hay a d e m á s a u x i l i a r e s y d i -
versos asistentes. E l con jun to de todos es-
tos profesores alcanza c i f ras m u y eleva-
das. En este a ñ o ha habido en l a Un ive r -
s idad de B e r l í n 674 profesores, que han 
dado mas de 1.200 clases d i s t in tas . 
Con tan selecto y numeroso Cuerpo do-
cente y con la l ibe r t ad que t ienen los 
a lumnos de escoger las clases que m á s 
les convengan, se exp l i ca que h a y a en el 
profesorado e s i imu lo y en los a l u m n o s i n -
t e r é s y e m p e ñ o en as is t i r a las clases. Y 
con esta queda asegurada la buena mar-
cha i e l a Unive r s idad , me jo r que con me-
didas tte c o a c c i ó n , que no pueden i n f u n -
d i r en l a j u v e n t u d i n t e r é s por el es tudio. 
H O Y D I A D E L A P R E N S A 
C A T O L i C A 
Una reunión en Valencia 
E l p r e s i d e n t e e n L e ó n 
o 
Su presencia es acogida con 
grandes aclamaciones 
Hob reeresará Primo de Rivera 
En el expreso de l a m a ñ a n a s a l i ó el do-
m i n g o con d i r e c c i ó n a León el presidente 
del Consejo de min i s t ros , a qu ien acompa-
ñ a r o n en su v ia je el m i n i s t r o de la üue- . 
r r a , el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el genera l 
de A r t i l l e r i a , jefe de la s e c c i ó n , s e ñ o r Co-
rrea y sus ayudantes. 
La despedida no tuvo c a r á c t e r o f i c i a l po r 
expreso deseo del presidente. Por esta cau-
sa, só lo se ha l laban en la e s t a c i ó n los m i -
nis t ros de Fomento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y los generales C a n t ó n y Saro. 
* « « 
A V I L A , 28.—En el expreso del Norte ha 
pasado ayer p o r esta cap i t a l el genera l 
P r i m o de Rivera . Para sa ludar le acudie-
ron a l a e s t a c i ó n el gobernador c i v i l , el 
Obispo, el alcalde, el coronel de l a Aca-
demia , todas las d e m á s autor idades , repre-
s e n t a c i ó n de las corporaciones y n u t r i d í -
simas Comisiones de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y 
Somatenes. 
Se agolpaba a d e m á s en los andenes u n ¡ 
g ran g e n t í o , que a c l a m ó y v i t o r e ó a l pre-
sidente, mien t ras era c u m p l i m e n t a d o por 
las autoridades. Las ovaciones se reprodu-
je ron al a r ranca r el t r en . 
Paso por Pa lenc ia 
P A L E N C I A , 28.—En la e s t a c i ó n han espe-
rado el paso del jefe del Gobierno todas 
las autor idades c ivi les , e c l e s i á s t i c a s y m i -
l i tares, representaciones de todas las cla-
ses sociales, entre las que destacaban u n a 
de s e ñ a r a s y o t ra de obreros, y numeroso 
L A " G A C E T A " , por K - H I T O 
« C o n c e d i e n d o l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a at subd i to e x t r a n j e r o M r . A u t o M o t o r . » 
« D i s p o n i e n d o los funerales po r e l s u b d i t o e s p a ñ o l d o n S i m ó n M a n u e l a B e r l i n a , 
que ha fa l l ec ido (a D . g-) .» 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
e n O v i e d o 
Ayer visitó la fábrica de Trubia y hoy 
revistará las guarniciones de la capital 
y de Gijun 
O V I E D O . 28.—En el r á p i d o de hoy l l e g ó 
de M a d r i d el m i n i s t r o de l a Guerra , duqfue 
de T e t u á n , que fué rec ib ido por las auto-
VALEN'CIA. 28.—En el s a l ó n de actos del 
Centro Escolar y M e r c a n i i l t s e ha celebrado 
esta noche l a ve lada or i ,%i izaUa por l a 
J u m a diocesana fomentadora del D í a de l a p ú b l i c o 
Prensa. El general P r i m o de R ive r a era acompa-
Estuvo encargado del d iscurso el cate- i ñ a d o desde el l i m i t e de la p r o v i n c i a por 
d r á t i c o s e ñ o r De Beni to , qlue fué m u y ap lau- : el gobernador , el presidente de la D i p u -
d ido . t a c i ó n y un teniente de la G u a r d i a c i v i l . 
H izo el resumen del acto el Arzob i spo Los vivas y aclamaciones que sa ludaron r idades c iv i les y m i l i t a r e s de esta cap i ta l , 
con o p o r t u n í s i m a s frases, haciendo h inca- l a l legada del t ren se reproduje ron a l a r ran- Poco d e s p u é s de su l legada v i s i t ó la fá-
p i é en l a necesidad de u n i f i c a c i ó n de ac- | car és te , a c o m p a ñ á n d o l e l a rgo trecho, po r b r ica de T r u b i a , haciendo grandes elogios 
clones pa ra que el esfuerzo y el d ine ro ; parte de los miles de personas que se agol- ( do la buena d i s p o s i c i ó n y estado de todos 
de los c a t ó l i c o s en m a t e r i a de Prensa no paban en los alrededores. los taheres. 
se haga ineficaz a l d i f u m i n a r s e en cente- j • Luego a s i s t i ó a una comida I n t i m a , ser-
nares de revistas, con grave d a ñ o de las i «Al vencedor de M a r r u e c o s » i v i ( la en l a residencia de l a o f i c i a l idad , 
grandes empresas de Prensa c a t ó l i c a d ia - | V A L L A D O L I D , 28.—Toda l a p o b l a c i ó n ha E l duque de T e t u á n v i s i t a r á m a ñ a n a las 
acudido a la e s t a c i ó n a l paso del t r en , en guarn ic iones de Oviedo y Gi jón . 
el que el jefe del Gobierno hace su via je 
hasta L e ó n . ^ ^ ^ - ^ N / N p / v / v / v / N ^ ^ 
Los v ivas y ovaciones del i rantes , con que L a M l t O l O f f í a . C O I l t a d a 3. ¡ O S 
la l legada del t ren fué acogida, ncf cesa- i « A • i i 
ron en n i n g ú n momento . El genera l P r i R i n O S , 6 í l l S t O r i a 0 6 I O S g r a n -
mo de R ive ra d e s c e n d i ó al a n d é n , donde U z - x y ^ V ^ í i c l o Crranin r\r\v 
las autor idades apenas p u d i e r o n c u m p l í - Uca I l U I I l U i c a Uc I d L J I cLla, p O i 
menta r le entre el acoso de l a muTTitud. F E R N A N C A B A L L E R O 
Una C o m i s i ó n de s e ñ o r a s , p re s id ida p o r x o m o i .0—La M i t o l o g í a . v 
d o ñ a Lu i s a P i n t ó .de B o r b ó n . o f r e c i ó a l ge- j ^ 2°—Héroes y semidioses gr iegos , 
nera l un ramo de flores, con un lazo de » 30_Hombres c é l e b r e s de Grec ia , 
los colores de E s p a ñ a y de Cast i l la , en el Preciosa e d i c i ó n de esta i n s t r u c t i v a " 
n a . 
E l Pre lado fué a p l a u d i d í s i m o . E l concur-
so fué numeroso y selecto. 
L a b o r c u l t u r a l d e l A t e n e o 
d e S e v i l l a 
Veladas en las casas de vecindad 
S E V I L L A , 28.—El Ateneo ha i n a u g u r a d o 
las veladas en casas de vec indad , c e l e b r á n - que se l e í a : «Al vencedor de' M a r r u e c o s . » 
dose anoche l a p r i m e r a en u n a casa de l a L a C o m i s i ó n le fe l i c i tó , en nombre de las 
calle del M a r q u é s de E s t e í l a . que se ha- mujeres castellanas, p o r l a t e r m i n a c i ó n del 
a m e n í s i m a ob ra con numerosos g r a -
bados y a r t í s t i c a s cub ie r t a s en c a r t o n é , 
T R E S P E S E T A S 
l i aba engalanada y en l a que h a b i t a n n u - p rob lema de Marruecos. D e s p u é s , las au- Con t i ene nociones indispensables a todo 
m e r o s í s i m a s fanif l ias de modesta c o n d i c i ó n , toridades, representaciones. Comisiones y " 
Se l eye ron var ias p o e s í a s del poeta s e ñ o r personalidades sa luda ron al presidente. 
R o d r í g u e z de L e ó n , y luego d i s e r t ó el ca- mient ras el p ú b l i c o no cesaba en los v ivas 
tediHTico doctor Mezqu i t a sobre el t ema y aclamaciones. 
«No debe besarle a los n i ñ o s » . Parte p r i n c i p a l de estos aplausos fueron 
D e s p u é s se p royec ta ron var ias p e l í c u l a s . ' t a m b i é n dedicados a los m i n i s t r o s que 
I a c o m p a ñ a n a l general P r i m o de R ive ra , 
m u y especialmente al s e ñ o r Callejo. 
L O S t u H s t a S í t a l i a n O e r e g r e s a n , Las aclamaciones s igu ie ron cuando el 
o t ren p a r t i ó , a c o m p a ñ á n d o l e hasta que s a l i ó 
a s u p a í s 
Ayer estuvieron en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—En e l expreso de esta 
m a ñ a n a h a n l legado a M a d r i d e l p r í n c i p e 
h o m b r e c u l t o , y es m u y a p r o p ó s i t o para 
p remios de colegios. 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S A N B E R N A R D O , 7 M A D R I D 
S e i n a u g u r a n e n P o r t u g a l e t e 
v a r i a s c a s a s b a r a t a s 
Reunión de Diputaciones vascas 
en Vitoria 
de agujas. 
L l egada a L e ó n 
A la h o r a anunc iada , c inco y m e d i a de 
l a tarde, lleg'ó a l a e s t a c i ó n del Norte el 
t r en r á p i d o , que c o n d u c í a a l jefe del Go-
bierno, m a r q u é s d e ' É s t e l l a , y m i n i s í r ó s g a l e t r el acto de l a b e n d i c i ó n e i naugu -
de la Guerra y de I n s t í u c c i ó n p ú b l i c a , r a c i ó n de las casas baratas cons t ru idas 
L a c o n s p i r a c i ó n v i s t a p o r l a 
P r e n s a f r a n c e s a 
L a s h a r c a s d e C a p a z e n t r a n e n T u s g a n 
•—•u 
Sigue la recogida de armamento. Se ha sometido un ex caid de Beni-Said 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
E l par te o f i c i a l pub l i cado el d o m i n g o 
d i j o a s i : «Se ha rea l izado s in novedad 
el relevo de las fuerzas francesas en La 
r e g i ó n de Ta rgu i s t ( véase el g r á f i c o 2) y 
en la de Yebel H a m m a n , o c u p á n d o s e en 
l a p r i m e r a u n a l inea que pasa por el va-
do de ¡ z v g h a r . . . » Una o b s e r v a c i ó n m í a . So 
hay tal vado. Bah es puer to , paso, y Bab, 
por er ror de i m p r e n t a , s in duda, se ha 
t rans formado en vado. 
En el Yebel {monte) I zugha r puede ha-
ber u n puer to , unwpaso, pero u n vado no. 
Y no cabe pensar tampoco que, pues l a 
Un Sindicado de descontentos 
El régimen actual ha obtenido en Espa-
ña y en Marruecos resultados que en el 
viejo régimen no podían esperarse 
L a Prensa francesa se y c u p a del c o m -
p l o t e s p a ñ o l , r e p r o d u c i e n d o ex tensamente 
la nota oficiosa y p u b l i c a n d o del i n t en to 
casi s i e m p r e no t i c i a s exactas. A l g u n o s 
p e r i ó d i c o s — / M ^ í v r o , Temps , E c h o de Pa-
ñ i s , J o u r n a l des Debats—hacen n o t a r que 
d e s p u é s de la vicCoria de M a r r u e c o s una 
c o n s p i r a c i ó n c o n t r a P r i m o de R i v e r a no 
t i ene p r o b a b i l i d a d e s de t r i u n f a r . 
L ' E c h o de P a r í s hace el m e j o r c o m e n -
t a r i o en el t í t u l o que pone a la i n f o r -
m a c i ó n : aUn S i n d i c a t o de d e s c o n t e n t o s » . 
L e Temps dedica su e d i t o r i a l a la i n -
t en tona , y d ice , en t re o t r a s cosas, lo s i -
g u i e n t e : 
«La v í s p e r a m i s m a del d í a en que los 
Soberanos e s p a ñ o l e s dejaban su cap i t a l , se 
h a descubierto u n complo t d i r i g i d o con t ra 
el Gobierno d i c t a t o r i a l que preside el ge-
n e r a l P r i m o de Rivera . U n comunicado ofi-
c i a l , pub l icado en M a d r i d , no t i f i ca que esta 
empresa no h a tenido n i n g ú n alcance y 
que se debe a cier tos elementos asaz dis-
pares, s indical is tas , a l lado de intelectua-
les y oficiales que no pertenecen a l servi -
cio act ivo. E l m i s m o hecho de que persona-
l idades pertenecientes a medios t a n dife-
rentes h a y a n podido dejarse a r r a s t r a r a se-
mejante aven tu ra parece c o n f i r m a r que se 
t r a t a de u n m o v i m i e n t o s in verdadera sig-
n i f i c a c i ó n , de una de esas agi taciones su-
perficiales que conocen todos los p a í s e s 
y que l a ac t i va v i g i l a n c i a de l a P o l i c í a bas-
ta pa ra hacer abor tar . 
Smif* / .«i 
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^Bta m a ñ a n a , a b o r d o del « S t e l l a d ' I t a l i a » , 
que a t r a c ó f r en te a l a e s t a c i ó n m a r í t i m a . 
Es ta m i s m a m a ñ a n a e s t u v i e r o n el P r í n -
c ipe y sus a c o m p a ñ a n t e s en l a Casa de los 
I t a l i a n o s , donde se les o b s e q u i ó con u n 
« l u n c h > . A las seis de l a t a rde se c e l e b r ó 
e n el A y u n t a m i e n t o u n a r e c e p c i ó n en ho-
n o r de los tu r i s t a s i t a l i a n o s . 
M a ñ a n a , a las dos de l a mad rugada , zar-
p a r á e l « S t e l l a d ' I t a l i a » con los t u r i s t a s 
c o n r u m b o a Genova y T r i e s t e . 
D e P i q u e t e y e l v i i c e a l m i r a n t e i t a l i a n o t i - A c o m p a ñ a n d o al pres idente v e n í a n desde Por l a Cooperat iva Obrera V i l l a n u e v a . ' 
l omanno , a c o m p a ñ a d o s de o t ros t u r i s t a s Mac(rid el secretario de l a F e d e r a c i ó n Ca- Asis t ie ron las autor idades c iv i l es , m i l i t 
i t a i ano*. J. - . ^ . . t ó l I c o - A g r a r i a Po len t ina , d o n V í c t o r Mar - res y e c l e s i á s t i c a s , pres ididas por el presi-
? i ? Í ? _ r e - \ " P f ^ , ^ ^ ^ "nez. y desde S a h a g ú n . var ios s e ñ o r e s de dente de la D i p u t a c i ó n , don Esteban Bi lbao . 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a de aquel p a r t i d o . R e u n i ó n de D i p u t a c i o n e s vascas 
A l en t ra r el t ren en agujas, va r ios aero- B I L B A O . 28.—Para as i s t i r a una r e u n i ó n 
planos de l a base de l a V i r g e n del Ca- de las Diputaciones vascas m a r c h a r o n esta 
m i n o evo luc iona ron a baja a l t u r a , sobre m a ñ a n a a V i t o r i a el presidente de l a D i -
la l í n e a y sobre la c i udad . p u t a c i ó n y el d ipu tado p r o v i n c i a l s e ñ o r 
Un g e n t í o enorme, que a p l a u d i ó y v i t o - U r r u p i a . 
r e ó al presidente, i n v a d í a l a e s t a c i ó n y ' Adhesiones al G o b i e r n o 
calles, por donde h a b í a de desfilar l a co- B I L B A O . 28.—Una r e p r e s e n t a c i ó n de los 
rn i t iva- Somatenes de Vizcaya estuvo esta m a ñ a n a 
A la e s t a c i ó n acud ie ron el s e ñ o r Obispo, en el Gobierno c i v i l pa r a entregar una no-
los gobernadores c i v i l y m i l i t a r . A y u n t a - ta a l gobernador , r o g á n d o l e ponga en co-
-—• * ' * ; miento y D i p u t a c i ó n en pleno y d e m á s noc imien to del genera l P r i m o de Rive ra 
/ V / V F ? p " l \ I au tor idades / nu t r idas Comisiones de todos que el S o m a t é n de V izcaya e s t á s iempre 
r ^ **m* • v Mmm~ los centros y entidades y representado- a le r ta p a r a contener los desmanes de los 
0 oes diversas de la p r o v i n c i a , a s í como que por e r ror o m a l d a d t r a t en de crear 
Su majestad l a r e i n a d o ñ a M a r í a Cr i s t i - muchos par t icu lares . U n a nota s i m p á t i c a per turbaciones en E s p a ñ a . 
n a f ué c u m p l i m e n t a d a ayer m a ñ a n a por ha sido el saludo d i r i g i d o al presidente 
el c a p i t á n genera l , s e ñ o r Ardanaz . T a m b i é n Por d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s , vestidas con p i p n r í P l i r ^ O H p " t p n n i Q " 
l o fué por l a duquesa de la Conquis ta . "Poos trajes regionales, y los t a m b o r i l e - , ^ ^ V ' ^ u i o v L O M I I I O 
- D e s p u é s r e c i b i ó a l co rone l Jurado y r0s y maragatos con su i n d u m e n t a r i a t í - ^ 0 \ / \ / ¡ f T ) b | 0 ( - l Ó n 
s e ñ o r a , teniente coronel de Ingenie ros «;e- Pica-
ñ o r Manera , y var ios oficiales her idos en E1 m i n i s t r o dn l a Guerra , duque de Te- u 
A f r i c a , que c u r a n en el hosp i t a l m i l i t a r t u á n . d e s p u é s de sa ludar a las au to r ida - W I M B L E D O N . 28.—Campeonato de ten-
de Carabanchel . Estos ú l t i m o s es tuv ie ron des c o n t i n u ó su via je a Oviedo, de donde : nis . 
en v i s i t a de despedida. . r eg re^ i r a m a ñ a n a . | Pruebas dobles m i x t a s . — E l s e ñ o r Greig 
—Ayer m a ñ a n a m a r c h ó a San S e b a s t i á n ! E1 presidente, d e s p u é s de rev is ta r a l a y l a s e ñ o r a d ' A l l o r y vencen a B r u g n o n y 
l a fuerza de l a Escolta Real que h a de c o m p a ñ í a del r eg imien to de Burgos, que s e ñ o r i t a M a t h i e u por 6-2. 5-7 y 6-1. 
prestar , en l a cap i t a l donos t i a r ra , se rv ic io le r i n d i ó honores, t o m ó asiento en el au- S imple de cabal leros .—Borotra vence a 
de j o r n a d a t o m ó v i l do l a A l c a l d í a , d i r i g i é n d o s e a l a K o z e l ü c h po r 6-4. 6-6. 9-7 y 6-1. 
— H o y m a r c h a a Burdeos su alteza el i n - Catedral , seguido de numerosa ca ravana Han quedado clasificados p a r a las semi-
' de a u t o m ó v i l e a . finales los franceses Boro t r a . B r u g n o n y 
En el t rayecto fué v i to reado y sa ludado Cochet y el amer icano Kinsey . 
por el p u e b l o ; destacando en p r i m e r a fila 
los n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas, que 
J ú z g u e n s e como se qu i e r an acerca de 
—o— ( los p r i n c i p i o s sobre los que el general 
B I L B A O . '28.—Ayer se c e l e b r ó en Po r tu - 1 P r i m o de R ive r a ha establecido el Go-
b ie rno e s p a ñ o l , u n hecho i m p o r t a contes-
t a r que d o m i n a todas las consideraciones 
que procedan del o rden p o l í t i c o : ese he-
cho es que el r é g i m e n ac tua l h a acerta-
do a establecer el o rden en el p a í s , a ha-
cer que re ine l a paz y a descartar toda 
amenaza r e v o l u c i o n a r i a ; que el r é g l m e f i 
ac tua l ha pod ido d e t e r m i n a r u n a rehabi-
l i t a c i ó n de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a en Ma-
rruecos que con el v ie jo r é g i m e n no po-
d í a esperarse. P a r a l a i nmensa m a y o r í a 
de l pueblo e s p a ñ o l , esto es l o ú n i c o que 
i m p o r t a en el estado ac tua l de las cosas 
y es lo que condena de an temano a l fra-
caso a cua |qu ie r t en t a t i va de t r a s to rno en 
u n p a í s en el que al cabo de dos a ñ o s 
u n Gobierno fuerte ha obtenido resulta-
dos que n i n g ú n poder p o l í t i c o supo lo-
g r a r antes de él.» 
r e g i ó n de I z v g h n r e s t á en los o r í g e n e s del 
r i o Gnis, a u n vado de este curso de agua 
se re f ie ran , porque el Guis eu sus orige-
I nes no puede pe rmi t i r s e el Lujo de tener 
vados. Cont inuemos : «...w/ia l i nca que pa-
sa por Bab Izughar y sigue, sensiblemen-
té , el curso del r i o Guis, hasta la frac-
c ión de fíeni Mesdu i , donde e s t á ocupa-
da la p o s i c i ó n de Tuzelet , acampando el 
grueso de la c o l u m n a M o l a en las cerca-
n í a s del aduar M a a l c m i n . En Yebel H a m -
m a n se han relevado las tres posiciones 
que ocupaban las fuerzas francesas en las 
cumbres , man ten iendo ios franceses u n 
destacamento en las estr ibaciones sudoes-
tes de la m i s m a » . 
« Z o n a occidenta l .—En la r e g i ó n de Tef-
fer [croquis 1) los harcas e idalas v a n i n -
f i l t r á n d o s e por las cabilas de fíeni Issef y 
Ben i S c a r » , que, como se observa en ese 
g r á f i c o , se h a l l a n ambas a l Oriente de 
Teffer, la p r i m e r a a l Nordeste y la se-
gunda a l Este. 
Por lo que a los franceses a t a ñ e , y no 
o c u p á n d o n o s de lo que hacen en la l l a -
mada « m a n c h a de Tazza* {al Sur de este 
pun to ) , d i remos , con palabras francesas, 
que los no sometidos de l a cub i la de B e n i 
Mestaza {a l Este de Vazan) c o n t i n ú a n i n -
decisos, s i n saber de q u é lado inc l ina r se . 
E n el par te o f i c i a l e s p a ñ o l del lunes se 
i dice que el al to c o m i s a r i o estuvo en Bas 
1 M ' T e r y que las fuerzas que llegaron, a 
| este pun to se i n t e r n a r o n por u n c a m i n o 
d i f i c i l i s i m o en Gomara , hasta l legar a 
i Tuchgan , que, como se ve en el g r á f i c o 1, 
e s t á a unos 10 k i l ó m e t r o s a l Sur de l a 
costa.. 1 
¿ H a n v i s to ya los que en Gomara se han 
in t e rnado las pepitas de oro de que M o u -
Itiéras hablaba"! Tengan l a ca r idad de a v i 
sar, pa ra ser de los p r i m e r o s en proveer 
nos de unas buenas a l for jas y hacer el v i a 
Je a esa cab i la a f r i cana . 
A r m a n d o G U E R R A 
fante don Jaime. 
—Sus altezas las in fan tas d o ñ a Bea t r i z y 
d o ñ a Cr i s t i na v i s i t a r o n ayer m a ñ a n a , m u y 
detenidamente, el va l ioso r e l i c a r i o de l a 
oap i j l a real , que les fué e n s e ñ a d o por el a r r o j a r o n flores al paso de l coche, 
receptor don A n t o n i o P a c í n . L l a m a r o n ex- ! En ' a C a ' ^ / a l se canto solemne T e d é u m . 
t r a o r d i n a r i a m e n t e la atenriOn ÍIP ln«; n r i n A c o n t i n u a c i ó n , en el s a l ó n de sesiones de 
t r a o r a i n a n a m e n t e la a t e n c i ó n de las p n n - ! l a D i p U t a c i ó n . se c e l e b r ó r e c e p c i ó n genera l 
cesas, entre as muchas joyas y r e l i q u i a s ^ e s f ^ n d o cuantos e]ementos de s ignif ica-
de inca lcu lab le va lor , que el r e l i c a r io .pala- c ión v val ia j iay en la c iudad , dando una 
t i n o atesora, el « L i g n u m c r u c i s » . con sus 
val iosas y grandes esmera ldas ; el « S a n t o 
C lavo» , sujeto en el a n i l l o de boda de l a 
r e ina d o ñ a Isabel I I , y adornado con 11.000 
b r i l l a n t e s ; y la cruz de c r i s t a l de roca, 
regalo del Papa San P í o V a l rey don Fe-
l ipe H . 
Sus altezas sa l i e ron m u y complac idas de 
l a v i s i t a , f e l i c i t ando al s e ñ o r P a c í n . por 
el ac ier to y ar te con que h a dispuesto l a 
.expoí- lc ión en que se h a l l a n las va l iosas e 
h i s t ó r i c a s r e l iqu ias del r e l i c a r i o reaL 
— M a ñ a n a en el e x p r é s de A n d a l u c í a 
l l e g a r á n a esta Corte sus altezas los i n f a n -
tes d o ñ a Lu i sa , d o ñ a Isabel Al fonso y don 
Cai los . que. por l a noche, d e s p e d i r á n a 
su majestad l a r e ina d o ñ a Cr i s t i na , regre-
sando d e s p u é s a A n d a l u c í a . 
s h o s p e d a r á n en las habi tac iones de l a 
p lan ta baja, l l amadas del duque de Gé-
nova. 
T e i e q r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
nota s i m p á t i c a , numerosas damas, que 
ofrecieron sus respetos al presidente. 
Duran te la m i s m a el m a r q u é s de Estella 
* * * 
W I M B L E D O N , 28.—Campeonato de ten-
nis .—Simple de c a b a l l e r o s — Q u i n t a vuel -
ta.—Cochet vence .a Gregory por tres a seis, 
seis a cuatro, seis a dos, cua t ro a seis y 
seis a tres. 
S imp le de s e ñ o r a s . — L a s e ñ o r i t a Vlasto , 
vence a l a s e ñ o r i t a T e r r y po r tres a seis. "ante1s operaciones e m p r e n d í a s en el R i f . 
Este n ú m e r o ha sido v isado po r l a censura 
Se puede, pues, a f i r m a r que el Gobier-
no del general P r i m o de R i v e r a conser-
v a todo pres t ig io pa ra p rosegu i r la rea l i -
z a c i ó n de su p r o g r a m a en el i n t e r i o r y 
pa ra t e r m i n a r con la a u t o r i d a d necesaria 
las negociaciones que sigue con el ex t ran-
j e ro .» 
J o r d a ' 1 y O r g a z e n l a 
f i e s t a d e V e r d ú n 
Poincaré elogia nuestro Ejército 
—u — 
V E R D U N , 28.—El m a r i s c a l Pe t a in , acom-
p a ñ a d o de l gene ra l Jordana y el corone l 
Orgaz, ha as is t ido a l a fiesta c o n m e m o r a -
t i v a de l a v i c t o r i a de V e r d ú n . 
D u r a n t e l a c e r emon ia P o i n c a r é p r o n u n -
c i ó u n discurso, en uno de cuyos p á r r a f o s 
h izo el e log io del E j é r c i t o e s p a ñ o l , decla-
r a n d o que las t ropas e s p a ñ o l a s y f rance-
sas, f r a t e r n a l m e n t e asociadas en las b r i -
sé i s a^tres y seis a tres. 
Pruebas dobles mix tas . - -Mal le r y l a se-
hablo unos momentos con los he r idos d e ' ñ o r i f a Contostayos vencen a Ja rv i s y se-
S. \NLUGAR, 'J8.—En la p l a y a a t e r r i z ó u n 
aeroplano do viajeros , que c o m e n z a r á a 
prestar serv ic io ol 15 de j u l i o , desde esta 
p o b l a c i ó n a Sev i l l a . B e a l i z ó el v ia je en 
ve in t i c inco m i n u t o s . 
—Procedente de 'Sev i l l a l l e g ó l a p r i m e r a 
e x p e d i c i ó n do l a c o l o n i a escolar P r í n c i p e 
do Astur ias . 
CATALUÑA 
L E R I D A . J?-—Ha Uesado l a avanzada de 
l a Lf .aiiidrilla do a v i o u t ó qiie da la 
a E s p a ñ a , \ . dente de Va lenc ia , espe-
r á n d o d o s c ol t . oue ¿lebíó hacerlo ayer , 
vhalvcnilo r c t i a - a d o 1¿ sa l ida . A t e r r i z ó en 
el l u g a r l l a m a d o L i a Deis Manganera en las 
Af r i ca , oficiales s e ñ o r e s Panero y P é r e z , 
i n t e r e s á n d o s e por su to ta l res tablec imiento . 
Banquete en e l A y u n t a m i e n t o 
LEON. 28—A las diez y med ia de anoche 
se ha celebrado en el A y u n t a m i e n t o el ban-
quete ofrecido por el a lcalde en h o n o r del 
presidente del Gobierno. 
A los postres h a b l ó el s e ñ o r Roa Vega, 
que e l o g i ó l a g e s t i ó n del Gobierno y ensal-
zó las reformas que h a l levado a cabo en 
JusUcia. Hacienda y E n s e ñ a n z a , é x i t o s to-
dos que a t r i b u y ó al genera l P r i m o de Rp 
vera, en quien d i j o que g e r m i n a b a n todas 
estas ideas. C o n c l u y ó reprobando l a acti-
t u d de los elementos e g o í s t a s , que s ó l o re-
presentan al impotente pes imismo de ago-
n í a poco resignada. 
E l jefe del Gobierno d i j o que la v o l u n t a d 
de todos los min i s t ro s con el Rey. es una 
so la : l a de l l eva r a E s p a ñ a a un m a y o r en-
grandoc imien to . Llegamos a t i e m p o — d i j o -
de recoger los ahorros del v igo r nac iona l 
para hacer v o l v e r a nues t ra P a t r i a a su an-
t i g u a grandeza. " Las • act i tudes poco resig-
nadas, no nos preocupan , cuando tenemos 
la c o n v i c c i ó n de que c u m p l i m o s con nues-
t r o deber. E n esta f o r m a , con l a coopera-
c i ó n de todos, no resu l ta fat igoso gobernar . Í 
T e r m i n ó e logiando l a Catedral y asegu-
rando que no s e r á la ú l t i m a vez que hable 
en esta cap i ta l . Una imponen te o v a c i ó n 
a c o g i ó estas ú l t i m a s palabras . 
Regreso de! presidente 
Hoy por l a m a ñ a n a regresaron de su ex-
c u r s i ó n a L e ó n ol jefe de l Gobierno . Le 
a c o m p a ñ a n Jos m in i s t r o s do l a Guer ra e 
I n s t r u c c i ó n . 
ñ o r i t a R id l ey por seis a uno y seis a tres. 
E l h o t e l d e L o n d r e s 
d e S a f t S e b a s t i á n 
p a r t i c i p a a su numerosa c l i e n t e l a y al 
p ú b l i c o en genera l que ha a d q u i r i d o el 
H O T E L M E X I C O , de esta m i s m a pobla-
c i ó n , y lo ha ins ta lado en u n g r a n edi f ic io 
p rop io , s i tuado enf ren te del G R A N K U R -
S A A L , donde se han puesto todas las co-
modidades modernas en las 200 hab i t a -
ciones que t iene , con tando a d e m á s para 
solaz de los h u é s p e d e s con grandes y sun-
tuosos salones en la p l a n t a baja, en donde 
se p o d r á estar c ó m o d a m e n t e desde 16 pe-
setas a l d í a l a p e n s i ó n c o m p l e t a . 
han logrado dar les c i m a con l a de r ro t a 
de los rebeldes y la c a p i t u l a c i ó n de su 
jefe, y a ñ a d i e n d o que po r e l l o s ign i f ica 
para todos una g r a n a l e g r í a ve r a l lado 
d e l m a r i s c a l Pe t a in a l gene ra l Jo rdana y 
a l co rone l Orgaz. en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
¡ v a l e r o s o E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
| An tes de regresar a P a r í s las pe r sona l i -
dades que as i s t ie ron a la c e r e m o n i a reali-1 
za ron la acos tumbrada p e r e g r i n a c i ó n a l 
h i s t ó r i c o fue r t e de D o u a u m o n t . 
S a r d i n e r o , S a n t a n d e r 
G r a n H o t e l C a s t i l l a 
R E S T A U R A N T 
P r i m e r a p l aya , a l lado del G r a n Casino 
y c a p i l l a de San Roque . Grandes vistas al 
mar . Hab i t ac iones con agua c o r r i e n t e . 
Coc ina e s p a ñ o l a y francesa. P e n s i ó n desde 
12 pesetas. 
(COMUNICADO DE AYÍR TARDE) 
Se ha f ac i l i t ado a l a Prensa l a s iguiente 
n o t a : 
«El genera l en jefe da rea l izado u n a v i -
si ta duran te e l d í a de hoy 1̂ M ' T e r (Go-
mara) , donde c o n f e r e n c i ó con el coman-
dante Capaz. Este jefe, d e s p u é s de des-
a r m a r l a cab i l a de Reni Buz ra , ha empren-
d ido l a marcha hac i a el i n t e r i o r con su 
barca y dos labores de l a meha l l a . l legan-
do por c a m i n o d i f i c i l í s i m o a Tusgan , s i n 
novedad. 
E n *Río M a r t í n se h a presentado a l M a j -
z é n , haciendo acto de s u m i s i ó n , el ex ca id 
de Beni Said M u l e y Al í . 
La cab i l a de M a z u z a ( r e g i ó n o r ien ta l ) 
ha expresado a nuestras autor idades l a sa-
t i s f a c c i ó n que ha p r o d u c i d o a sus habi tan-
tes el reciente viaje rea l izado por el g r an 
v i s i r , agradeciendo a l M a j z é n les haga cu 
nocer a sus je fes .» 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Comandante Capaz con SM harca ha con 
t innado hoy l a recogida de a r m á m e n l o éW 
Tousgan i y Beni M a n s ó . 
S i n m á s novedad en l a zona de Protec , 
tarado. 
A B D - E L - K A D E R B E N A L I SE S O M E T E 
L A R A C H E . 26 (a las 2¿.30). — Procedente 
del sector de Alhucemas , d e s e m b a r c ó aver 
del Vicente Ferrer , u n a b a t e r í a del regi -
mien to m i x t o y una c o m p a ñ í a de Zapa-
dures que t o m a r o n pa r t e en las operacio-
nes desarrol ladas en el t e r r i t o r i o de Boni -
U r r i a g u e l . Fueron rec ib idas por las auto-
ridades y numeroso p ú b l i c o . 
—Las escuadri l las de A u m a r . h a n bom-
bardeado el curso del Lucus . 
—En A r c i l a se. h a celebrado con la so-
l e m n i d a d de estos casos, la s u m i s i ó n dol 
prest igioso ca id Abd-el-Kader Ben Alí . que 
t iene g r a n ascendiente en las cabilas de 
Beni Gorfet. Se ha somet ido t a m b i é n , un 
n ú c l e o dé" uui igcnas del poblado de Saf. 
acatando las recientes disposiciones del al-
to mando , sobre sumis iones . 
Se concede g ran i m p o r t a n c i a a esta su 
m i s i ó n , que asegura l a en t rada en Beni-
Aros, e s p e r á n d o s e que l a l abur pol í i i rn 
c o n t i n ú e dando excelentes f rutos en esia 
r e g i ó n . Po r el lo, ' el b a j á de A r c i l a ü m 
el R i f f i . ha sido m u y fe l i c i t ado por sus 
trabajos de a lcanzar adeptos para l a can-
sa del M a j z é n , t a l como Abd-el-Kader . 
H O M E N A J E S A D O N JOSE O R T U K o 
L A R A C H E , 28 (a las 14.30).—En Larache 
y A l c a z a r q u i v i r se h a n celebrado varios ac-
tos en honor de l presidente del Cí rculo 
E s p a ñ o l ñ de Rabat , d o n J o s é Ortuf lo , que 
r e a l i z ó incesantes t rabajos en favor (]e 
nuestros p r i s ioneros du ran t e e l t i empo que 
d u r ó su c a u t i v e r i o , f a c i l i t á n d o l e s t a m b i é n 
a l imentos y ropas a su l legada a Tazza. 
En los j a r d i n e s del Consulado oe Espa-
ñ a se le o b s e q u i ó con u n v i n o de honor, 
asist iendo las co lonias e s p a ñ o l a e í s r ae l i ' 
ta. O f r e c i ó el homenaje , en n o m b r e de A l -
c a z a r q u i v i r , el c ó n s u l s e ñ o r Cagigas. El se-
ñ o r O r t u ñ o c o n t e s t ó agradeciendo el ho-
menaje en sentidos t é r m i n o s y manifestan-
do que lo que h izo fué c u m p l i r su deber, 
y que. por lo tanto , nada ex t r ao rd ina r io 
h a b í a en ello p a r a que se le h i c i e r a objeto 
de este homenaje . 
H a b l ó luego de las desventuras de que 
h a b í a n sido v í c t i m a s nuestros soldados du-
rante el c au t ive r io . Di jo que, enterado Abd-
e l - K r i m de que entre los cau t ivos se en-
cont raba el c a p i t á n m é d i c o d o n M a r t í n 
R a s c ó n , le l l a m ó a su presencia, o f rec ién-
dole 15 pesetas d i a r i a s , comida , caballo y 
c r iado pa ra que pres ta ra asistencia facul-
t a t i va a los her idos que hubiese en las ca-
bi las rebeldes; pero a c o n d i c i ó n t a m b i é n 
de que no tuviese contacto c ó n los prisio-
neros. El c a p i t á n R a s c ó n r e c h a z ó digna-
monte l a p r o p o s i c i ó n , d ic iendo que no aban-
dona r l a nunca a sus hermanos y que co-
\ r r e r í a la suerte que corr iesen ellos, 
j T a m b i é n r e f i r i ó el s e ñ o r O r t u ñ o otros he-
i efios no menos notables y ejemplares, lle-
1 vados a cabo por los capitanes H e r r á i z y 
1 L ó p e z Rodas. F i n a l m e n t e , l e y ó u n a carta, 
I que le h a b í a enviado M a r í a Surtrez de S á n -
chez, madre de un o f i c i a l muer to en el cau-
t i ve r io , l a cua l le mues t ra su g r a t i t u d por 
los - t raba jos que h izo en favor denlos p r i -
sioneros. Esta s e ñ o r a , l amen tando l a muer-
te de su h i j o , dice, s in embargo, que si 
20 h i jos t uv i e r a , los 20 los p o n d r í a a dis-
p o s i c i ó n de la Pa t r i a . -Dos h i jos t e n í a ; los 
dos fueron a Marruecos . Uno de ellos ha 
muer to en poder del asesino Abd-e l -Kr im , 
y eso es lo que m á s me duele. Ha muerto 
v í c t i m a de su deber, ' pero no l l o ro su 
muer te , s ino las crueldades y m a r t i r i o s que 
el cabeci l la le h i z o su f r i r . » T e r m i n a esta 
car ta p i d i e n d o a l s e ñ o r O r t u ñ o le contes-
te a m p l i a n d o cuantos detalles conozca de 
! l a muer te de su in fe l i z h i j o . 
1 A c o n t i n u a c i ó n se p r o n u n c i a r o n otros dis-
cursos. En t re los oradores f i g u r ó el perio-
dis ta L ó p e z Rienda , pa ra agradecer el ho-
menaje que l a C o m i s i ó n o rgan izadora ha-
b í a hecho extensivo a él por su in terven-
c i ó n en el acontec imiento de Tazza. 
E L A V A N C E E N T A Z Z A 
R A B A T , 28.—Noticias recibidas de Tazza 
ref ieren lo s i g u i e n t e : «A p r inc ip io s de j u -
n io , el al to mando o r d e n ó que se re t i ra-
ran de l a zona de operaciones unos 12 ba-
: tal lones que no r e s u l t a t í a n necesarios por 
! haberse entregado el cabecil la rebelde Abd-
i e l - K r l m . Esos batal lones han sido dedlca-
I dos a otros menesteres, p r inc ipa lmente a 
¡ actuar contra, l a l l amada « m a n c h a » de 
Tazza. 
En m a r f h a c o n c é n t r i c a p o f ' l a r e g l ó n de 
Thunas (/.) esas fuerzas, d is t r ibuidas en 
var ias co lumnas , han realizado un impor -
tante avance, a pesar de tener que luchar 
en terreno m o n t a ñ o s o con un calor t rop i -
cal y encont rar una v i v a resistencia por 
parte del -enemigo. A y e r t e n í a n ya ocupa-
das todas las a l tu ras de esa r e g l ó n , so-
m e t i é n d o s e los jefes de todas las fraccio-
nes, lo cua l permi te a f i r m a r que la -man-
c h a » de Tazza se. encuent ra casi cercada. 
C e s e s e n l a J u n t a d e l 
P o d e r j u d i c i a l 
Debiendo comenzar a faincionar el d í a 1 
de j u l i o el C o n s o l ó j u d i c i a l , creado por 
v i r t u d de rea l decreto de 21 del corr iente 
y asumiendo las facultades y servicios que 
en l a ac tua l idad competen a l a Junta or-
" . m i / a d o r a dol Poder j u d i c i a l , el m i n i s t r o 
de n r n c i a v Jus t ic ia ha d ic tado una real 
orden, d i sponiendo « q u e a l m i smo t i empo 
que los m i e m b r o s fie la expresada , Junta 
nasan a f o r m a r par te del Consejo j u d i c i a l , 
rosen en l a m i s m a el d í a 30 del ac tua l don 
Fernando RernAldez y Romero de Tejada, 
vocal p r o p i e t a r i o , y don A n t o n i o Cubi l lo 
v M u r o don Diego M e d i n a y G a r c í a , don 
On i l l e rmo Santaigini y Romero, don José 
H a r í a Mvarez v M a r t í n y don L u i s Val le jo 
v Onero. que en ca l idad de suplentes i n -
o r v e n í a n en la Junta de r e f e r e n c i a » . 
S U C E S O S 
Sus t racc iones .— A don Franc i sco ' J o s é 
P fu i f f e r . s u b d i t o a l e m á n , l e sustra jeron u n 
re lo j con su cadena, va loradas ambas joyas 
en 1,000 pesetas, cuando v ia j aba en u n 
t r a n v í a por el Puen te de To ledo . 
— S e b a s t i á n L ó p e z M a r t í n e z h a denunc ia -
do que el d í a 15 del a c t u a l le r o b a r o n en 
el paseo de San A n t o n i o de la F l o r i d a 
u n a ca lde ra de las de f r e i r c h u r r o s con 
u n a a r roba de acei te . C u l p a de la sustrac-
c i ó n a R a m ó n G o r d i l l o y a o t ros dos, los 
que, s e g ú n el d e n u n c i a n t e , v e n d i e r o n l o 
robado a u n t a l A n t o n i o , «e l B a r b a s » , y al 
« C a l d e r a s » . 
Q Í ^ s c T ^ E r D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L ATT? A V A S 
L i t h i n é s d e 
Csitra las aieccíioes M EslfiMii, Rifisus, Vefta 
1 D r . G u s U n l 
m t iitestims. Istoiparalle aiu di régiaei 
Acudieron con oslo m o t i v o a l a e s t a c i ó n 
afueras de la c iudad , I i ab i émJoSe p repara - del Norte los m i n i s t r o s que se encuen t ran 1 de l Conde de Peña lve r , '5" S e c c i ó n C o m e r c i a l , de diez a trece y d é ^ d l e z ' y 'seis 
40 e l ter reno en debidas condiciones . en M a d r i d . d iez y oci10f pe r sona lmen te o representadas, pa ra f o r m a l i z a r su s o l i c i t u d -
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
D E I N T E R E S PARA L O S Q U E D E S E E N T E L E F O N O 
Estando p r ó x i m o s a t e r m i n a r s e los es tudios p r e l i m i n a r e s pa ra l a i n s t a l a c i ó n de l 
s e rv i c io a u t o m á t i c o en* M a d r i d , y con ob je to de a tender en el m o m e n t o de su i m -
p l a n t a c i ó n el m a y o r n ú m e r o de sol ic i tudes , y ex i s t i endo en las of ic inas de l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a g r a n c a n t i d a d de so l i c i tudes pa ra i n s t a l a r t e l é f o n o , 
a lgunas de a n t i g ü e d a d de c inco a ñ o s , en e v i t a c i ó n de que a lgunas de ellas y a no 
i roccda atenderlas, por cambios de d o m i c i l i o u otras causas, se r u e g a a los firmantes 
de dichas pet ic iones , a s í como a los que n o sean abonados y deseen serlo, hab iendo 
hecho o no s u . p e t i c i ó n , pasen p o r las of ic inas de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , A v e n i d a 
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U n a s e m a n a c r í t i c a e n 
I n g l a t e r r a 
Según Gook se trata de la mayor 
batalla política del siglo 
- s j n i n o r o s h a n p e d i d o el concurso 
de e r ro v i ar ios y « d o c k e r s » 
—o— 
orjGBY, ,;28.—El m i n i s t r o del T raba jo ha 
resentado «en segunda l ec tu ra en l a Cá-
Pr a de los Comunes e l proyecto de ley 
stableciendo l a j o r n a d a de ocho horas 
n las minas . I n s i s t i ó en que se t r a taba 
Alo de u n a m e d i d a t r a n s i t o r i a des t inada a 
vitar una r e d u c c i ó n de salar ios , y ijejfó 
^ ü u n d a m e n t e que el Gobierno pensara en 
r car i a l e y de las ocho horas, como aho-
&a rige en las d e m á s i n d u s t r i a s b r i t á n i c a s . 
V a i n d u s t r i a m i n e r a — t e r m i n ó dic iendo— 
'traviesa unía s i t u a c i ó n excepcional , y no 
Üov m á s r emed io que ap l i c a r medidas ex-
cepclonales.» 
VValsh, l a t to r i s t a , a t a c ó el proyec to de 
ley. diciendo que era s ó l o l a s a t i s f a c c i ó n 
.e una deseo p a t r o n a l , que no r e m e d i a r í a 
las actuales d i f icu l tades , pues a g r i a r í a el 
conflicto exis tente , que era c o n t r a r i o a las 
conclusiones de l a C o m i s i ó n y que t e n d r í a 
como resul tado i n e v i t a b l e l a r e d u c c i ó n de 
[0s salarios de los obreros que t r a b a j a n a 
destajo. 
g í r John S i m ó n , l i b e r a l , d i j o que el Go-
bierno h a b í a adoptado u n a m a l a t á c t i c a 
para resolver el conf l i c to acttual, y declarrt 
nue la m e d i d a m á s sabia le p a r e c í a acep-
tar por comple to e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
« no escoger de él esta o l a o t r a medida . 
Otros m i e m b r o s l abor i s tas comba t i e ron 
t ambién el p royec to . E l ex m i n i s t r o de H i 
cieñe W h i t l e y a f i r m ó que el ac tua l pro-
vecto de l ey representaba u n retroceso de 
¿iez y ocho a ñ o s . — E . D . 
L A S I T U A C I O N 
LONDRES, 28.—El secretario de l a Fede-
ración de mine ros , s e ñ o r Cook, ha declara-
do que m a ñ a n a o pasado, e m p e z a r á l a ma-
yor ba ta l la p o l í t i c a del s ig lo . E l s e ñ o r Cook, 
¿in embargo, no t iene fe absolu ta en l a 
batalla p á r l a m e n t a r i f i . puesto que ha a ñ a -
dido que los f e r r o v i a r i o s y los t raba jado-
res de los muel les v a n a convocar l o an-
tes posible u n a conferencia de sus Uniones 
para p a r a l i z a r el t r anspor te de c a r b ó n . 
Es seguro que el Gobierno no piensa en-
tablar nuevas negociaciones, y menos a ú n 
los propie ta r ios , que esperan l a v o t a c i ó n 
de la j o r n a d a do ocho horas . 
Lord H n n s d o n , p r e s i d e f i t é de l a Asocia-
ción conservadora de l a C i ty , h a declarado 
que el pago de socorros a las maijeres y 
a los n i ñ o s de los m i n e r o s no s i rve m á s 
que para a y u d a r a l a resis tencia. 
«Los mineros—ha dicho—se p o r t a n como 
enemigos del p a í s . ; Es que duran te l a gue-
rra h u b i é r a m o s a l imen tado a nuestros ene-
migos a l e m a n e s ? » 
En l a r e u n i ó n re lebrada p o r el C o m i t é 
ejecutivo de l a F o d o r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
mineros el delegado a l e m ñ n H u s e m a n n ha 
comunicado que en A l e m a n i a se h a b í a n ce-
rrado va r i a s p in inas de c a r b ó n , hab iendo 
sido despedidos lon.oon obreros. De todos 
modos, c o n t i n ú a l l egando c a r b ó n ext ranje-
ro a I n g l a t e r r a , y en Glasgow e s t á n dos-
cargando combus t ib le 19 barcos, 13 de Ale-
mania, cua t ro de Si les ia y dos de los Es-
tados Unidos . 
C o n c i e r t o - h o m e n a j e a S o r 
La s i m p á t i c a y modesta Sociedad Cul-
tural G u i t a r r í s t i c a h a ten ido l a fe l iz idea 
de cerrar l a serie de sus conciertos con 
un homenaje a Sor, compos i to r i l u s t r e y 
considerado como el c l á s i c o de l a g u i t a r r a . 
No es, s i n embargo , u n a figura a i s lada l a 
de Fernando Sor. Su n o m b r e fué s iempre 
a c o m p a ñ a d o ,del de Aguado , g u i t a r r i s t a for-
midable, aunque compos i to r de menos t a 
Ha que Sor. A d e m á s estos dos grandes a r 
listas cons t i tuyen l a cumbre de l a evo' 
lución g u i t a r r í s t i c a duran te el s ig lo X V I I I , 
Sor n a c i ó en Barce lona y fué d i s c í p u l o 
de la c é l e b r e escolanla de Montse r ra t . E n 
Madrid e n c o n t r ó p r o t e c c i ó n en l a duquesa 
de Alba y en el duque de Med inace l i . Es 
cribió ó p e r a s , s i n f o n í a s , cuartetos y can-
ciones; pero su g r a n f a m a prov iene de sus 
obras para g u i t a r r a , que, aunque siempre 
personales, se asemejan po r su estilo a las 
de Haydn y M o z a r l . Son obras de u n a g r a n 
pureza de escr i tu ra , y en ollas e s t á n em-
pleados todos los recursos del i n s t rumen to . 
En el p r o g r a m a do l a C u l t u r a l G u i t a r r í s -
t ica f iguraba , en p r i m e r t é r m i n o , una dc-
|dicaioria, a cargo del s e ñ o r H o d r í g u e z del 
'{Rio (de qu ien n u n c a sospechamos que tu -
l lese dotes o ra to r ias ) , y u n a p o e s í a del 
«enor Lope H e r n á n d e z . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Esquembre tocó 
Varias obras de g u i t a r r a , si no con ol v i r -
ttuosismo de u n Scgovia , a l menos con l a 
i n t e r p r e t a c i ó n seria y l ó g i c a do u n m ú s i c o . 
Hay rpie tener en cuenta que el s e ñ o r Ks 
Quéjnhre, a d e m á s do sor buen g u i t a r r i s t a , 
!ÍS v ioloncel is ta y composi tor . 
T e r m i n ó el concier to con u n cuarteto de 
guitarras, que i n t e r p r o t a r o n los ? e ñ o r e s Es-
s e m b r é , P e ñ a t o , Zugas t i y G ó m e z . É s t e 
cuarteto es una obra p l á c i d a y moza r t i ana , 
9ue se desliza en un ambiente dieciochesco, 
Jjmy poco en consonancia con nuest ra mo-
derna idea de la g u i t a r r a . E n suma, u n 
íestival Sor, que h o n r a a sus organizado-
res. 
J o a q u í n T U R I N A 
E N E L C O L E G I O E S P A Ñ O L D E B O L O N I A 
1 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a d e 
d o n A n t o n i o P a l a c i o s 
cele-
E l C o n g r e s o I b e r o a m e r i c a n o 
d e A e r o n á u t i c a 
Secelebrarcí en octubre próximo y 
serán invitados todos los países 
iberoamericanos 
E l Principe Humberto, heredero üe! Trono italiano, con el rector del Colegio, señor Carrasco Reyes, a la salida 
de la institución española fundada, por el Cardenal Gil de Albornoz, la que visitó detenidamente días pasados 
N u e v a C a s a d e M a t e r n i d a d 
e n T o l e d o 
L a inaugura el ministro de la 
Gobernación 
— O— 
T O L E D O , 28.—Ayer se v e r i f i c ó l a i n a u -
g fu rac ión de l a n u e v a Casa de M a t e r n i d a d 
en e l a n t i g u o ed i f i c io l l a m a d o de San Juan 
de Dios , c o n v e n i e n t e m e n t e remozado y 
a r r eg lado . Las obras i n t r o d u c i d a s en e l 
m i s m o , h a n costado a l a D i p u t a c i ó n unas 
200.000 pesetas. 
E l Obispo a u x i l i a r bend i jo l a c a p i l l a y 
c e l e b r ó en e l l a u n a misa , a l a que asistie-
r o n las au tor idades , numerosos i n v i t a d o s y 
los acogidos e n e l b e n é f i c o e s t ab lec imien -
to , A l a u n a de l a t a rde l l e g ó e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , que f u é r e c i b i d o por 
todas las au to r idades y e l pe r sona l de l a 
casa. 
L a i n s t a l a c i ó n de l a m i s m a - h a sido pre--
s id ida por e l me jor gus to y e x t r e m a d o « c o n -
f o r t » , con a r r eg lo a los ú l t i m o s adelantos. 
L a o r n a m e n t a c i ó n es de es t i lo r e n a c i m i e n -
to e s p a ñ o l , con herrajes , c e r á m i c a s y fa-
r o l i l l o s de l m i s m o o r d e n . 
E n el s a l ó n de actos se c e l e b r ó l a i n a u -
g u r a c i ó n o f i c i a l . E l d i p u t a d o v i s i t a d o r , 
conde de Casa F u e r t e , h izo u n a breve his-
t o r i a d e l ed i f ic io , enajenado p o r l a ante-
r i o r D i p u t a c i ó n po r 74.000 pesetas. E l p re -
sidente, d o n L e o p o l d o D í a z , expuso o t ros 
proyec tos de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , 
como el de c o n s t r u i r u n hosp i t a l , cuyo 
coste se c a l c u l a en unos dos m i l l o n e s de 
pesetas. 
E l m i n i s t r o f e l i c i t ó a l a D i p u t a c i ó n y a 
l a p r o v i n c i a p o r c o n t a r con u n estableci-
m i e n t o como e l i n a u g u r a d o , u n o de los me-
jores de E s p a ñ a . 
S e g u i d a m e n t e se s i r v i ó u n « l u n c h » a las 
au tor idades e i n v i t a d o s . A las tres de la 
t a rde se c e l e b r ó u n banque te en honor del 
gene ra l M a r t í n e z A n i d o , Este r e g r e s ó a 
M a d r i d a ú l t i m a h o r a de la ta rde . 
J u r a p o r s u h i j a , y é s t a 
s e m u e r e 
T O L E D O . 28.—Comunican de L a Guardia 
que h a b i é n d o s e perpe t rado u n robo de mte-
ses en u n a t i e r r a p rop iedad de Evar i s to 
M a r t í n , el cabo comandante del puesto de 
l a G u a r d i a c i v i l s o s p e c h ó que el autor fue-
se u n i n d i v i d u o , y p r o c e d i ó a su deten-
c i ó n . 
E l detenido, a l ser in t e r rogado , n e g ó su 
p a r t i c i p a c i ó n en el de l i to que se imputaba , 
j u r a n d o su inocenc ia «por l a v i d a de m i 
h i j a , l o que m á s qu i e ro en el n u u i d o » , de-
c í a . Pocos instantes d e s p u é s fué un vecino 
a l cua r t e l de l a G u a r d i a c i v i l pa r a decir 
a l detenido que su h i j a acababa de m o r i r . 
T e r m i n ó c o n f e s á n d o s e au tor dei robo. 
E l f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z 
Y a está tendida la vía desde la 
ciudad internacional hasta el lími-
te con la zona española 
—o— . 
TANGER, 28 (a las 13,25).j-Con objeto de 
que p u d i e r a n percatarse del estado actual 
de las obras q ü e se e s t á n rea l izando en el 
t rozo t ange r ino del f e r r o c a r r i l T á n g e r -
Fez, e l i ngen ie ro d i rec tor de dichas obras 
• invi tó a diversas personaflidades locales 
y a los representantes de l a Prensa pa ra 
que efec tuaran u n r eco r r ido por*1 d i cha v í a . 
Y a se h a n t end ido 14 k i l ó m e t r o s de v í a , 
que a lcanzan has ta el l í m i t e de l a zona 
non l a e s p a ñ o l a , f a l t ando s ó l o t e r m i n a r el 
puente que se e s t á l evan tando sobre el 
M a r h a r , r í o que separa las zonas tanger i -
n a y e s p a ñ o l a , j u n t o a l a p o s i c i ó n de B i -
ban . 
E l v ia je desde T á n g e r se r e a l i z ó en tres 
bateas acondic ionadas con bancos p a r a los 
i nv i t ados . E l p e q u e ñ o convoy fué ar ras t ra-
do po r u n a l o c o m o t o r a e l é c t r i c a . E l reco-
r r i d o fué len to , i n v i r t i é n d o s e en él cerca 
de dos horas . 
A l l l ega r a l puente del Parhar , el inge-
n ie ro o b s e q u i ó a los excursionis tas con u n a 
copa de c b a m p á n . Con este m o t i v o hubo 
b r i n d i s por l a p r o n t a t e r m i n a c i ó n de todo 
6 0 p r o c e s a d o s e n e l c o m p l o t 
c o n t r a K e m a i P a c h a 
E l fiscal p ide nueve penas de m u e r t e 
—o.— 
PARIS , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Constant ino-
pla a los d i a r i o s que el T r i b u n a l de l a I n -
dependencia, cons t i tu ido pa ra juzga r a los 
acusados po r el fracasado atentado coi l -
t r a M u s t a f á i t e t n a l , ba j á , ha pedido nue-
ve penas de muer te , figurando entro ellas 
tres p a r a otros tantos diputados . Los .pro-
cesados son 60, entre ellos 25 diputados , y 
a l a v i s t a del proceso acude numeroso 
p ú b l i c o . 
S E R A N A H O R C A D O S E N E S M I R N A 
^^i>DRES, 28.—El corresponsal de l a 
B. U. P. de E s m i r n a t e l e g r a f í a que todos 
los turcos condonados a muer te por el T r i -
b u n a l de l a Independencia , por haber par-
t i c ipado en el complo t d i r i g i d o con t ra l a 
v i d a del presidente M u s t a f á K e m a l , s e r á n 
ahorcados en los á r b o l e s de los j a rd ines 
p ú b l i c o s de E s m i r n a . 
que so ce lebrara 
SÓbéáp, de o c t u -
bre. Puntes p r inc ipa l e s , s e g ú n tenemos an-
t i c ipado a l lec tor , s e r á n e l es tud io do las 
ba^cs para u n derecho i n t e r n a c i o n a l aereo 
y para u n acuerdo c o m e r c i a l aduanero y 
de t ranspor tes í b e r o a m c r i c á n o s para s u m i -
n i s t r o r e c í p r o c o de ma te r i a s prunas y ma-
do p i lo to s 
í ses íbero-* 
resistas 
e l r e co r r i do del f e r r o c a r r i l hasta Fez, que 
c o n s t i t u i r á u n a g ran prosper idad p a r a 
T á n g e r . E l regreso se ver i f icó a Jas seis 
de l a tarde, resul tando u n a e x c u r s i ó n m u y 
agradable , du ran te l a cua l pudo apreciarse 
ei notable progreso hecho en los trabajos. 
L a Real A c a d e m i a de Mellas Artes 
b r ó el d o m i n g o j u n t a p ú b l i c a Para ^ P 0 " 
s e s i ó n do p l aza do n ú m e r o a l arqui tecto 
don A n t o n i o Palacios y R a m i l o . 
Las p r i m e r a s palabras de su discurso uc Sc ^ ¿ o i i v é n i d d Üi frnifív 
en t rada fueron elogiosas para l a m e m o r i a g r a m a de trabajos .!• 1 C ín 
de su antecesor, don Enr ique M a r í a de R « - j r i c a n o do A c r u n . u i i i c a , 
p u l l é s y Vargas , y luego s in te t iza nuest ra d c l 2(| (i(,mino,i, al 30 
grandeza a r t í s t i c a del pasado, que se ..dos-
b o r d ó a l a M a y n a Hi span ia . que se exten-
d í a entonces por ambas o r i l l a s del m u n d o , 
in je r tando a l l í nuestro lenguaje a r q u i t e c t ó -
n ico , del m i s m o modo que a l l í l l evamos . e l 
hMimiaje de la fe y el romance de Câ Uia». 
n o n t r o de la h i s to r i a existen desfalleci-
mientos del v i g o r a r t í s t i c o nac iona l , igua l 
que en otros p a í s e s , siendo el mas p r ó x i -
mo el exper imentado en el segundo ter-
cio Üe la pasada centur ia , «sin duda, a 
causa de l a l a rga convalecencia subsiguien-
te al a r rasamien to de nuestros grandes mo-
numentos do arte por la me t r a l l a y la tea 
m r e n d i a r i a de la i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a ; 
mas tarde por la d e p r e s i ó n p roduc ida por 
luchas in te r iores y coloniales , y , f i na lmen-
te por l a lamentable a lmoneda nac iona l { 
de l a d e s a m o r t i z a c i ó n , que produjo m á s , 
d a ñ o s en nuestros monumentos que las 
i i i i smas g u e r r a s » . 
De a h í que, especialmente en Arqui tec-
tura , se su f r i e ra una verdadera «co lon iza -
c i p n . . de l a que l a ac tual g e n e r a c i ó n ha 
logrado emanciparse pa ra nac iona l i za r 
nuestro arte, que y a tiene su n a t u r a l re-
peiension en los p a í s e s hispanos. 
Mas pa ra que sean mayores los progre-
sos en el desenvo lv imie i i to del arfe contem-
p o r á n e o se requiere conservar debidamen-
te nuestro tesoro a r q u i t e c t ó n i c o del pasa-
do fomentando el t u r i s m o , expor tando las 
admi> .b les producciones de nuestras flore-
cientes indus t r i a s a r t í s t i c a s ; r e u n i r las es-
cuelas profesionales denlos tres a r tes : ar-
h i i l t é c l u f a , é s c ú l t u r a y p i n t u r a , pafa l legar 
11 la u n i d a d de p r o d u c c i ó n ; reorgan izar el 
cu l t i vo y u t i l i z a c i ó n e c o n ó m i c a do nuestra 
m ú s i c a a n t i g u a y modefna , y pa ra ello es 
de necesidad el cons t ru i r en l a cap i t a l de 
la n a c i ó n un Palacio de las Artes, ó r g a -
110 indispensable para ? a t ¡ s f a c e r estas p r i -
mordia les necesidades. 
Para su emplazamien to p o d r í a elegirse 
el solar que quede, una vez d é r n b ' a d á Vá 
Casa de l a M o n e d a ; deta l la su d i s i r i b n c i ó n 
con a r reg lo a l proyecto de que es autor , 
y en él p o d r í a n albergarse todos los servi-
cios p ú b l i c o s relacionados con las Relias 
Artes y los o rgan ismos que las fomen tan R O M A , 2,̂ .—Los t rabajos que se realizan!. 
.c i m p u l s a n . en C i r ene ( L i b i a ) pa ra e x h u m a r los ves-» 
C o n t e s t ó , en nombre de l a Academia , ha- t i g io s de l a n t i g u o t e m p l o do J ú p i t e r hart1' 
ciendo c u m p l i d o elogio del r ec ip iendar io . 1 p e r m i t i d o descubr i r u n a colosal cabeza da 
don M a n u e l A. Alvaro/ , Amoroso, y a l a b ó , J ú p i t e r , c u y o au to r debe ser F id ias , a j u z ^ 
t a m b i é n l a idea y el proyec to presentado gar por la i n s c r i p c i ó n g r i e g a que e s t á gra--
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n Pa lac io de 
las Artes . 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el conde de Romano-
nes. y as is t ie ron los a c a d é m i c o s se f íores 
Zabala. M o l i d a . Her re ro , Moreno Carbone-
ro, n e n l l i u r o . Serrano, Mar inas . SalTabe-
r r y . Landecho . T.arregla. M e n é n d e z P i d a l , 
Tracró. C a m e l o . Santa M a r í a . T r i l l e s , Fon-
tan i l l a . F e r n á n d e z Rordas. Salvador , conde 
fie Casal. F r a n c é s . M o y a , duque de Alba , 
Domenech, Re l l ido . P é r e z Casas, L ó p e z Ote-
ro . T o r m o y S á n c h e z C a n t ó n . 
t e r i a l . 
Se t r a t a r á t a m b i é n del 
i n s t ruc to res e s p a ñ o l e s a 
americanos . 
Los d í a s que se s e ñ a l e n los t í 
v i s i t a r á n los c e n t r o á y f á b r i c a s de a e r o n á u -
t i ca . . -
La C o m i s i ó n o rgan i zado ra presentara po-
nencias pa ra ser d i scu t idas cu loá d í a s 25., 
26 y 27. 
s,. i n v i t a a que cada n a c i ó n i b e r o a m e r i -
cana presente, antes del d í a 1 de .oc tubre , 
a la C o m i s i ó n o rgan izado ra u i t a r ecop i l a -
c i ó n de datos t é c n i c o s y e s t a d í s t i c o ^ corres-
pondientes pa ra l a e x p o s i c i ó n d c l d í a 28. 
con objeto de que queden impresos y sean 
d i s t r i b u i d o s a los m i e m b r o s del Congreso 
en el d í a do la ape r tu ra . 
T a m b i é n se ruega que cada n a c i ó n pre-
sente una c o l e c c i ó n lo m á s c o m p l e t a pos i -
ble de las obras, revis tas y Memor i a s aero-t 
n á u t i c a s . . 
L á C o m i s i ó n o rgan izado ra e s t á preparan-( 
do actos y festejos cu honor de los delega-
dos. A u n q u e no puedan precisarse do u n a 
manera exacta, puede adelantarse que en-
t r e ellos f i gu ra u n a r c p r c s e n t a c i ó i T de ga la 
en uno de los mejores teatros do la Cor te , 
u n han . jne to do gala, u n a e x c u r s i ó n a los 
centros i ndus t r i a l e s m á s i m p o r t a n t e s da 
E s p a ñ a , si es posible . R á r c e l o n a ; o t r a ex-
c u r s i ó n do c a r á c t e r t é c n i c o a G u a d á l a j a r a 
y los A l c á z a r e s , diversas v i s i t as a los cen-
tros de a v i a c i ó n m á s i m p o r t a n t e s ( C u a t r a 
V ien tos , Gc ta fe , etc.) y excurs iones do ca-i 
r á c t e r a r t í s t i c o a To ledo y E l E s c o r i a l . 
L a A v i a c i ó n m i l i t a r o r g a n i z a r á d iverso^ 
vuelos p a r a los congresistas que lo deseen; 
S e d e s c u b r e e n C i r e n e u n a 
e s c u l t u r a d e F i d i a s 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
bada en e l la . 
L A S F I E S T A S D E P O R T I V A S D E L D O M I N G O 
S e e s c a p a n 4 0 p r e s o s d e l a 
c á r c e l d e B u c a r e s t 
(RADIOGRAMA ISI IXIAI, DE EL D E B A T E ) 
ÑAUEN, 28.—Cuarenta presos de l a c á r -
cel de Rucarest l o g r a n r educ i r a l a impo-
tenc ia a sus guard ianes y escaparse.—T. O. 
E l caballo «Apa Noy*, del barón de Güell. ganador de! Grrn 
Premio en la carrera del domingo. Oscar Lebianc, vencedor en 
la carrera de las XII Horas {Fots. H M I Á 
E n e r g í a y S a l u d 
e n p l e n o v e r a n o 
N o se deje usted abat i r por el calor. 
Restablezca sus fuerzas tomando 
Sanatogen. Tonifique sus nervios, y 
f o r t a l e c e r á todo su organismo. Con 
nervios fuertes y una c o m p l e x i ó n 
sana, r e s i s t i r á usted fác i lmenfc los 
mayores calores. E l -Sana togen 1c 
d e v o l v e r á toda s ü e n e r g í a y su- sa-
l u d ; le p e r m i t i r á gozar de nuevo de 
la vida. 
M á s de 24.000 doctorea 
recomiendan el Sanatogen. 
E l T ó n i c o N u t r i t i v o 
DB VENTA Etl TODAS LAS FARMACIAS 
Concesionario: FEDERICO EONSI Madrid 
Él liüro de fa semana 
"US flQCHf íiAGICfi" (i» * * c * n f 
Por L U C A S G O N Z A L E Z H E R R E R O 
P r ó l o g o de O r t e g a M u n i l h x 
B i i l l a n t o y d o c u m e n t a d o re l a to d c l asal-
to a l Pa lac io Rea l por e l gene ra l D i e g q 
da L e ó n (7 o c t u b r e 1841). 
Quiosco de E L D E B A T E , V o l u n t a d y 1H 
b r e r í a s , 3 pesetas. 
Folletín de E L D E B A T E 53) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente l iecha pa ra 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
¿Qué iba a ser de é l ? Su suer te estaba a m e r -
de los crueles y s a n g u i n a r i o s tonqu ineses y 
p o d í a esperar . T a m p o c o le era p o s i b l e i n l e n -
r l ada pa ra evadirse del c a u t i v e r i o de T u - D o n g . 
* (iu6 e x l r a ñ o d e s i g n i o h a b r í a obedec ido e l g r a n 
toderín p e r d o n á n d o l e la v ida , p o n i é n d o l e a sa l -
la fu r i a f | r ] v e r d u g o , que ya contaba con de-
lte,ar'e â ca ' 'ozn r'e u n f;o'0 m a n d o b l e ? La aé-
% la ' n á s s u t i l es la cn rnc lcn ' s t i ca de los a s i á t i c o s 
ble ^Un 85,11,0 P ' : " i estaba d e s a r r o l l a n d o ol t e m i 
, j ^ d a r í n . . \o ora, s in duda , la p iedad la que 
Lo r, Ir ,nv'r 'o a i m p e d i r la b á r b a r a e j e c u c i ó n . ' «i IIII|JCUII ¡  uc t iu tna CJCCUCIVJII. 
m^16 ,ll)a a ^ei- do él lo supo b i e n p r o n t o el te-
' a",v's- pues aque l m i s m o d í a . a pesar de l 
V Co (,p ex l roma d e b i l i d a d en que se ha l l aba , 
^ ¿ o l c ' ^0 n ,n P ' ^ e n c i a del jefe de los gue-
^ fio'/'0 0,110 sn , i o n d n 'i,> e a m p a ñ í . , 
fedor ^n0rni0 , l l l i ,nc ;o l r o j o que . s o s t e n í a n dos 
o i n -
ofl"-5'] ^ g r í 1 " m a n ^ a r í n esperaba al p r i s i o -
Clal f í ' ancés . Su Es tado M a y o r le r o d e a b l , 
c o n s t i t u y e n d o una especie de T r i b u n a l o Sala de 
Jus t i c i a . J u a n S a i b r i s fué ob l i t r ado a a r r o d i l i a r -
«se h u n i i l d e i n c n l e ante el poderoso g u e r r e r o p a r á 
escuchar en aquel la p o s i c i ó n lo q u e se d i g n a r a 
d e c i r l e . E l i n t é r p r e t e se c o l o c ó a s u lado y co-
m e n z ó el i n t e r r o g a t o r i o . 
— ¿ E s c i e r t o que has v e n i d o de Occidente , de 
eso p a í s que l l a m á i s F r a n c i a , como parece i m l i c a r 
t u t r a je , l u lengua y t u tez b lanca? 
—Es c i e r t o , en efecto. Soy f r a n c é s . 
E l i n t é r p r c l e p r e m u n i ó segu idamente , t r a d u c i e n -
d o las pa labras do T u - D o n g : 
— ¿ Q u é edad t ienes? 
— V e i n t i s é i s a n o s — c o n t e é f ó el t en ien te Sa ib r i s . 
E l m a n d a r í n e x c l a m ó , con acento c o m p a s i v o : 
—Eres m u y joven t o d a v í a , ' l i m o s mnel tos a ñ o s 
do v ida p o r delanfc. S e r í a m u y d u r o para rol te-
ne r que c o n d e n a r l e a m u c r l e o a e s c l a v i l u d per-
petua, es tando, como o s l á s . en la f lo r de t u edad. 
De t i depende e v i t a r l o , y lo e v i t a r á s si qu ie re s 
r e sponde r a mis p r e g u n t a s , conque p i é n s a l o b i e n , 
que la cosa lo merece, v responde. 
E l p r i s i o n e r o , que s e c u í a a r r o d i l l a d o , i r g n i ó 
con f io rn n l t i v o z In cubf / .n a l o sc i i cha r aquel las 
p a l a b r a - e i n l e r r o u ó a su vez con f i r m o acenlo : 
— ¿ O u é precruntas son é s a s ? ¿ O u é es ¡6 q u é de-
s e á i s ríe m í ? 
T Ü - D b h g d e j ó que vagara p o r *us l ab ios Una 
as lu la sonr i sa , que h e l ó la sangre en las venas 
del j oven o f i c i a l . 
— ¿ L o -pie deseo de t ¡? poca cosa, en v e r d a d : 
a c u é r d a í e de que ayer cfeluvisle n p u n t o de ser 
decap i tado , de que u n sable levantado en el a i ro 
amenaznba c & r sobre tu raheza v de que a l i n a 
o r d e n m í a H n rma se de tuvo , s i n ' h a c e r l o n i n g ú n 
h i a l . A c u é r d a l e de que todos fus t o l d a d o s h á n 
s ido rematados p o r m i s g u e n e r o s y de que a t i 
«ióld se té ha p e r d o n a d o la v i d a . . . Y ahora da 
mue.- i ias de g r a t i t u d , de ja que hable el recono-
c i m i e n t o de que me eres d e u d o r y r e v é l a m e el 
p l a n de a taque que p iensa d e s a r r o l l a r el g e i i n u i 
en jefe de l E j é r c i t o f r a n c ó s . 
U n r e l á m p a g o de i n d i s r n a c i ó n b r i l l ó en h>s 6f-
LMIIIOSOS ojos del l e i n e i i l c Sf t l l iHs, que, con g i á i i 
í i n u e z a , d a n d o a e f i t enÜéf con su despec i ivo acen-
io la repu-- i ia i ie ia y ol desprec io «¡ue la cobarde 
p r o p o s i c i ó n lo caucaba, r e s p o n d i ó , d e s d i a n d o con 
el geslo al g r a n m á n d a r í n : 
— ¡ T r a i c i o n a r a m i P a t r i a ! . . . ¡ J a m á é ! 
T u - D o n g e l a v ó sú m i r a d a p e n e l r a n l e en el un-
c ia l f r a n c é s , sin poder o c n l l a r el sonn n i i e n l o ad-
m i r a l i v o que le p r o d u c í a la valerosa y nob le con-
due la dc l p r i s i o n e r o . 
— ¿ T e niegas a reve la rnos el p l an de l u i é í t ? 
P i é n s a l o b i e n , r ep i t o . Y no o lv ides , >obre lodo, 
que t u l i b e r t a d e s t á en t u s manos y depende do 
una sola pa l ab ra t uya . D r o n ú n c i a l a y s e r á s l¡-
— l í e d i c h o que j a m á s h a r é h a i c i ó n a mi PÜ-
t ría. 
El «¡Tai! m a n d a r í n a d o p t ó u n e o ú b í üH t o n ^ 
de voz amenazadores . 
— ¿ E s que te empofias en p e r m a n e c e r mudo? 
Haz lo que qu ie ras , p e r o es p o s i h l r que no le 
eonvenea eneor ra r fc en el s i l e t l c l o . . . Piensa qne 
sobre tu cabeza hay suspendida una espada de 
doble y t a j an le filo. 
E l t en ien te Sa ib r i s se e s t r e m e c i ó , pe ro c o n m á s 
o r u u l l o y firmeza que antes, si cabe, r e s p o n d i ó : ! 
— ¡ B o h ! N o m e hacen l e i f i n l a r l u s amenazas, 
« P b n mandÉíHri . \ M ü o l d a d o ? d é F r a n c i a no 
men la m u e r t o , p o r q u e sahen o f rendar u Mi Pa-
t r i a el sacr i f ic io de sus vidas. 
, T u - D o n g v o l v i ó a son fe i r . 
— ¡ A h , no temes a la m u e r t e ! . . . Peto, ¿ p o d r á s 
Hetll' lo m i s m o de la t o r t u r a ? ¿ I g n o r a s , acaso, 
que eispOhéinos, para hacer hab la r , de unos ins-
I m m e n l o s que f ienon la ra ra p r o p i e d a d de dcs-
ídítf M liMifrlas? T e u o h í o á e l io r tnes p iedras HUg 
^ M l H t a H bdn su pe .o las espa ldas ; y ( lexiblcs 
varas de b a m b ú que l lagelan las carnes hasta ha-
cerlas b r o t a r s a n g r b ; y t e H á t a á tíb h i e r r o enroje-
CldáS al fueffo; y p lanchas de a e r o er izadas do 
. p i l r i l i a g u d o s clavos, ..obre los cuales ob ln ramos a 
\ m m > y a r r o d i l l a r s e a los que no se a v i o n c i l a 
sa l i r de su mudez. ¿ Q u é dices ahora? ¿ T e o l e í -
nas en no hab la r? , 
I Juan Sa ib r i s n o d e s p l e g ó los l a b i o s ; n i una pa-
Inbra , m „ n a s í l a b a s a l i ó de ellos. Su bíTÓMcd 
ros t ro se a l l e r ó a lgo , a d q u i r i e n d o nna i n i c u a p;,-
Met] cito fué todo . T u - b o n g no acor taba a ex-
pl iearse, n i monos a c o m p r e n d e r , aqubl h e r o í s m o , 
que ?P le a n l o j a b á Sob rehumano y n n l i m i l n r a l . En 
la PHC,,|,I:VÍ, de los a s i á t i c o . , (.| . m l i m i b n l o dcl 
h o n o r o.slá reemplazado p o r Una fíHWfftl as tucia 
que Ies p e n m l e , desdoro, sa l i r de una s i lua-
c i o n pelio-ro-a \ c ó l i i p r o m c t i d ^ t l i e d i á n l o una de-
l a c i ó n , p o r bochornosa q u e *bn. E l e r a n manda-
r í n s e - s e n t í a d o t n i h í l d o p o i uhn *WA*i c ó l e r a . Ha-
b ía acar ic iado Iri idea de t j ü i In I r a i c i ó n del of i -
c i a l p r i s i o n e r o fe S l e g u r l S É una v i c l o r i a fácil y 
b n l l n n l e ^obrh las t ropas francesas, y al l e n é r que 
r e n u n c i a r a su p r o v e c i ó p o r la onloreza del ion ion-
te Sa ib r i s , la i r a se d e s b o r d ó do su c o r a z ó n . 
Con un acento m á s t e r r i b l e $ amenazador a ú n 
e o n l i h n ó : 
¿ i P c r o si nO bas tan a desa la r l u leilgilr t m la 
b i r i u r a do la r ianrelacióii ni la do las quemaduras^ 
si los m á s crueles l o n n o n l o s ho [fe hacen hab la r . . ^ 
e n t ó n e o s . . . no s e r á la m u e r t o l i b e r t a d o r a l a pena 
a quo le comlenemos . . . L a m u e r t e no es n a d a ; un{ 
momeno d i f í c i l do pasar, po ro nada m á s , y é s l Q 
es pona demas iado suave para lo q u e mereces..3 
Y e x a l l á n d o s e 011 su t e r r i b l e amenaza, a ñ a d i ó : ' 
No sera la m u e r t o , no, el cas t igo que te i rn^ 
ponir;,. S e r á s condenado a pasar ol rosto de t i ^ 
vida e n c e r r a d o on una m a z m o r r a . 
So h izo un l a r g o s i lenc io . E l t en ien te S a i b r i s 
e - c n c h ó , i m p á v i d a y f r í a m e n t e , la b á r b a r a sen-
téKciá , y p o r toda respues ta d i j o c o n abso lu ta I r á n -
q n i l i d a d : 
— M i d e c i s i ó n os i r r o v o c a b l o . N o s e r é t r a i d o r i 
mi P a l r i a . 
r U - Í J b h g l u v o un gesto do i m p a c i e n c i a c o l é r i c a , 
y hac iendo una s e ñ a l de i n l o l i g c h c i a a dos h o t t K 
b i v s mal enbafados que se m a n l e n í a n cerca do él 
e x c l a m ó : 
—Colocad a este o b s t i n a d o e x t r a n j e r o en la p l a n -
cha y emplead las tenazas, a ver si as( so dec ido 
a hablar . 
E l o t l c i a l f r a n c é s fué acostado l o d o lo l a r e o que 
era íWlHj el l a b i e r o de una especie de mesn do 
sol idas palas. UliHs hombres lo a g a r r o i a r o n b r a 
zos y p iernas , a l á m l o s e l o s fuer temente boíl cuc r -
das. sin b ü i d a r S c .le Iris he r idas del p r i s i o n e r o que 
un e i cah izadas del lo r io , v o l v i e r o n a a b r i r á . El' 
t ó m e n l e S a i b r i s vió enloncos Id r i c u r a [ j i gnn lc sca 
de n l e u i e n q u é se i n c l i n a b a c o m o si q u i s i e r a ha-
b l a r l e al o í d o . E r a el i n t é r p r e t e , que con i n s i -
nuante voz lo p r e g u n t ó p o r ú l t i m a vez : 
- O f i c i a l de F r a n c i a , el g r a n m a n d a r í n q u i e r e 
.(Con/iniiaré,) 
M a r t e s 29 de junio de 1926 (4) C L . D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ó m . 5.25, 
M a ñ a n a C o n s e j o d e L o s í u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s 
y f i s c a l e s 
m i n i s t r o s 
aumenta el rango de las Lega-
ciones en Chile, Perú y Uruguay 
Se dictan reglas para la toma 
de posesión 
Homenaje de los ingenieros de ca-
minos al ministro de Fomento 
U n a ' r e a l orden del m in i s t e r i o de Gracia 
y Just ic ia , que en ¿n n ú m e r o de ayer i n -
j serta l a G a c c í a , d i spone : 
«Que con s u s p e n s i ó n do los preceptos le-
I gales que regu ian los t é r m i n o s posesorios, 
. 1 el 10 de j u l i o p r ó x i m o e s t én posesionados 
Ayer por la ta rde r i n d i ó u n del icado no- j de sus roSpec(iVOS cargos, salvo causa gra 
menaje la p r o m o c i ó n de ingeoieros ^e U a - , ve que l o jlnl)i()a (|m, | i n b r á n de justifl-
mlnos del a ñ o 1901 a su c o m p a ñ e r o ei con- ¡ car todüS ]os t , , , , , . , , , , , . , , . , ,^ ill(|j(.1;1i(.s y lis-
de de Guadalhorce . ¡ c a l e s que havan obtenido y obtengan al-
C o n s i s t i ó el homenaje en l a entrega de 1 
u n a r t í s t i c o pe rgamino que oncabeza u n a 
vis ta del pantano del Chor ro . L a dedicato-
r i a dice a s í : 
«La p r o m o c i ó n de 1901. m la c e l e b r a c i ó n 
g ú n n o m b r a m i e n t o con fVrha a n i e n o r a l 3 
d e l m i s m o mes. So e x c f i p ú j ^ n v l ó s funcio-
na r io s que ahora residan en las islas Ca 
na r i a s . o sean destinados a d i d i o a rch i -
p i é l a g o , pa ra los cuales su bs i si i ra í 1 los 
de su v l g é s l m o q u i n t o an ive r sa r io , a c o r d ó , p0Sesor;os ahora ' v igon ie s . pero 
c o n f i r m a r en su puesto .preeminente como 
n ú m e r o uno de e l la a l e x c e l e o i ñ t í m o s e ñ o r 
don Rafael Denjumea. conde- de Guadal-
'horce , m i n i s t r o de Famento . S i su labor 
p ro fes iona l in te l igente , y abnegada enr ique-
c i ó y a a una r e g i ó » , su a l ta g e s t i ó n ac-
tual ha de engrandecer a E s p a ñ a , empresa 
: jnagna en la (lue 10 a l en ta ran s iempre el 
c a r i ñ o , respeto y aplauso de sus c o m p a ñ e -
'ros, que hoy le o f r endan este recuerdo y 
homena je . 
E n la Escuela, á e Ingenieros de Caminos , 
Canales y Puertos , a 27 de j u n i o de 1926.— 
J o s é M é n d e z de Vigo, F . C a s t e l l ó n , Grego- ' ^ , : 
t r í o Ramos. FÍ L ó p e z M a r í n , A. Angu i s , Ua ( ^ O n C l e n a C l O O O f i n 1 ^ 1 3 
m ' ó n Gamona l , F . Moreno A u g u s t i n , F. D í a z \ 1 ^ 
H i d a l g o , M . Ramis , Ange l J. Abreu , V. Gar-
s in que puedan é s t o s ser prorrogados 
Que los fiscales do las Aud ie iu las l i j e n , 
den t ro del d í a 11 de j u l i o , al servic io o. 
vaoaciones. p o n i é n d o l o t e l eg rah i amen ic ^ f i 
conoc imien to de este m i n i s i e r i o . 
Que los presidenleb y fiscales de las Au-
diencias den cuenta el d í a 11 de j u l i o , te-
l e g r á f i c a m e n t e , a este min i s t e r i o , de haber-
se c u m p l i d o lo ordenado en el n ú m e r o 1.°, 
con e x p r e s i ó n de los func ionar ios que no 
se hayan posesionado de sus cargos, y los 
m o t i v o s que a el lo hayan dado l u g a r . » 
c í a A n t ó n , J o s é de Buenaga, Javier de ¡sa-
las . 
Nues t ra s Legaciones en U r u g u a y , C h i l e 
y P e r ú 
E n el presupuesto ya aprobado del m i -
j j i l s t e r l o de Estado se eleva el rango de las 
Legaciones de E s p a ñ a en Urugruay, Chi le 
y P e r ú , a u m e n t á n d o s e la c o n s i g n a c i ó n co-
< r reapondlente a a q u é l l a s . 
T a m b i é n se a m p l í a n las consignaciones 
.-.para comidas y fiestas en nuestras Emba-
j a d a s y Legaciones. 
M a ñ a n a Consejo de m i n i s t r o s 
- Los m i n i s t r o s se r e u n i r á n m a ñ a n a en. 
Consejo en l a Pres idencia . 
E l s e ñ o r A u n ó s a Barce lona 
,E1 m i n i s t r o de T r a b a j o m a r c h ó el d o m i n -
go p o r l a noche a Barce lona pa ra acom-
p a ñ a r a su padre, q ü e se encuent ra en-
f e r m o . 
. E l s e ñ o r A u n ó s , a qu i en a c o m p a ñ a el je-
lfe de l a s e c r e t a r í a a u x i l i a r del m i n i s t e r i o , 
s e ñ o r G ó m e z G i l , se propone regresar ma-
l í ana. 
V i s i t a s d i p l o m á t i c a s 
E l m i n i s t r o de Estado r e c i b i ó ayer las 
v i s i t a s del embajador de los rsTartos U n i -
dos, que h o y s a l d r á p a r a San S e b a s t i á n ; 
d o n Alonso Caro, consejero de nues t ra E m -
ba jada en Buenos A i r e s ; e l encargado de 
T u r q u í a , y el m i n i s t r o de Servia . 
E n t r e v i s t a s en G o b e r n a c i ó n 
A l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n le v i s i t a -
¡xon ayer, entre otros s e ñ o r e s , el abogado 
' s e ñ o r Matos y el c a p i t á n genera l de Gal i -
c ia , don D á m a s o Berenguer . 
Las d isposic iones e c o n ó m i c a s 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l ha ele-
ivado a l pres idente del Consejo u n a ins-
t a n c i a , en l a que, d e s p u é s de expresar l a 
S a t i s f a c c i ó n qu© p rodu jo a sus af i l iados e l 
a p l a z a m i e n t o del impuesto sobre a r t í c u l o s 
s u n t u a r i o s y e l anunc io de que se s i m p l i -
ficará el s is tema de t r i b u t o s y gastos, se 
flollclta a s imismo el ap lazamien to de l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , el l i b r o de ventas 
y e l T i m b r e . 
U N R O B O E N E L T R E N 
Sustraen un maletín con 3.000 pesetas 
E n e l cor reo de A n d a l u c í a , de v u e l t a de l 
^ia je de bodas, l l e g a r o n el d o m i n g o a M a -
U r i d J u l i o P é r e z B a y ó n y su esposa, y a l 
¡ i r a recoger u n m a l e t í n de mano, que ha-
i b í a n colocado en la r e j i l l a , v i e r o n que 
a q u é l h a b í a desaparecido. 
P re sen t a ron la o p o r t u n a d e n u n c i a en l a 
I n s p e c c i ó n de la e s t a c i ó n de A t o c h a . E l 
f i i a l e t í n c o n t e n í a 3.000 pesetas y v a r i o s 
efectos. 
? N o s e s a b e q u i é n d i s p a r ó 
L a P o l i c í a s igue sus pesquisas p a r a ave 
jrtguar l a p rocedenc ia del d isparo que h i - j 
r i ó el d í a 23 del ac tua l a Nicasio Cano '' 
jOarcía. cuando t r aba jaba en unos desmon- i 
Tendrá que indemnizar con 10.000 pe-
setas a la persona agraviada 
-—o— 
E l Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia del dis-
t r i t o do Buenavis ta ha dic tado sentencia, 
ra t i f i cando l a d o c t r i n a de l a i n d e m n i z a c i ó n 
por d a ñ o s en el honor , razonada en o t r a 
sentencia an te r io r del Juzgado de Palac io , 
c u y a i n d e m n i z a c i ó n so ha sol ic i tado en p le i -
to c i v i l , s in l a p rev ia condena por el .deli-
to de i n j u r i a s en causa c r i m i n r i l . Es decir , 
ap l icando como sup le tor ia l a l e g i s l a c i ó n 
de Par t idas y e l a r t í c n l o 1.902 del C ó d i g o . 
H a sido parte en el debate j u d i c i a l , como 
demandante , u n a conocida escri tora, y el 
fa l lo , aunque condenator io p a r a el de-
mandado au tor de l a novela que c a u s ó el 
d a ñ o , l i m i t a l a indemnización a 10.000 pese-
tas en l u g a r de 250.000 que se p e d í a n . 
E l fa l lo dice a s í : 
"Que debo condenar y condeno a d o n 
A r t e m i o Precioso G a r c í a a que pague a do-
cha s e ñ o r a publ icadas en L a Novela, de 
10 000 pesetas, como i n d e m n i z a c i ó n del da-
ñ o causado por i n j u r i a s en el honor de d i -
cha s e ñ o r a publ icadas en La nove la de 
Hoy , t i t u l a d a el l é g á m ó de la t ragedia , 
s in hacer especial condena de las costas 
causadas en este p le i to . 
- As í por esta m i sentencia de f in i t i vamen-
te juzgando lo p r o n u n c i ó , mando y firmo. 
M i g u e l Torres Roldan.* 
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E l d o m i n g o ú l t i m o se v e r i f i c ó l a b e ú d i T 
c i ó n de l a bandera del c e n t r o p a r r o q u i a l 
de San ta Teresa y Santa Isabel . A las 
ocho de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó l a misa de 
c o m u n i ó n genera l , que se v i o c o n c u r r i d í -
s ima, r ec ib i endo en d i c h a o c a s i ó n tres de 
los asociados po r p r i m e r a vez e l Pan de 
los Angeles . A c o n t i n u a c i ó n se r e u n i e r o n 
los j ó v e n e s y representantes de o t ros cen-
t ros de J u v e n t u d en f r a t e r n a l desayuno, 
t e r m i n a d o e l c u a l h i c i e r o n uso de l a Ra-
l a b r a los, s e ñ o r e s Dot res , A lonso . Fonseca 
y e l c o n s i l i a r i o de l a J u v e n t u d , d o n Roge-
l i o J a é n , r e i nando g r a n entus iasmo. 
A las diez fué bendecida so lemnemente 
l a bande ra p o r e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o , s ien-
do padr inos los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m a r -
queses de Perales. D u r a n t e la misa , can tada 
p o r u n coro de d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , p re -
d i c ó el c o n s i l i a r i o , d o n R o g e l i o J a é n , 
e x h o r t a n d o a los j ó v e n e s a p r o s e g u i r con 
t e s ó n su labor . 
Por l a t a rde se c e l e b r ó u n p a r t i d o de 
« f o o t b a l l » e n t r e dos equipos de d i c h a Ju -
v e n t u d , que se d i s p u t a r o n 11 meda l l as . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 4 de j u l i o esta Ju -
v e n t u d o r g a n i z a u n a e x c u r s j ó n a E l Esco-
r i a l , estando i n v i t a d o s los d e m á s cen t ros 
y ent idades adheridas. Las in sc r ipc iones se 
r ec iben en l a p a r r o q u i a , de siete y m e d i a 
a nueve de l a noche, hasta el d í a 2 de 
ItM de la calle de G u z m á n el Bueno, s u - ! / ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 
ceso de que d i m o s cuenta. C O n C U r S O 0 6 f l O V e l a S C O f t a S 
E l p r o y e c t i l ha sido encontrado. Es de r ^ a r a a P l H a K o i - ^ " 
x n á u s e r . y se c o n t i n ú a en el parecer de que pa la L-/1 L i c ú a l e 
el d i sparo fué hecho desde el T i r o N a d o - o 
n a l . que d i s ta unos 800 metros del l u g a r i EL DEBATE abre u n concurso p a r a pre-
del hecho, si b ien en a q u é l se insis te en ! n i i a r seis novelas cortas, que s e r á n p u b l i -
que a l a hora en que o c u r r i ó l a desgracia cadas en su fo l l e t í n . E l concurso se r e g i r á 
ú n i c a m e n t e se h i c i e r o n disparos con p e r - i por las s iguientes 
B A S E S 
P r i m e r a . Los or ig ina les d e b e r á n estar es-
cri tos a i n á q u i n a y su e x t e n s i ó n s e r á de 
unas cuaren ta cua r t i l l a s de t a m a ñ o co-
r r ien te . 
Segunda. Las novelas s e r á n r igu rosamen- I 
te i n é d i t a s . 
Tercera. P o d r á n c o n c u r r i r cuantos escri-
tores lo deseen de E s p a ñ a y l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . 
Cuarta . E l asunto queda a la l i b re e l e c c i ó n 
de l autor . 
Qu in ta . Cada una de las novelas acepta-
das y publ icadas a p o r t a r á a su au to r u n 
p r e m i o de 300 pesetas. 
Sexta. L a p rop iedad de las obras p remia -
das queda a favor de EL DEBATE, que se 
reserva el derecho de edi tar las por su 
cuenta. 
S é p t i m a . Los o r ig ina le s , se e n v i a r á n s in 
f i r m a n i c o n t r a s e ñ a a lguna . L l e v a r á n u n 
lema o s e u d ó n i m o , que s e r á e l m i s m o 
que f igure en u n sobre cerrado, den t ro 
del cual , en una tarjeta, se i n d i c a r á n el 
nombre y las s e ñ a s del autor . 
Octava. El plazo de a d m i s i ó n concluye el 
d í a 30 del cor r ien te , a las doce de la no-
che. Es recomendable que las novelas se 
e n v í e n con l a a n t i c i p a c i ó n posible p a r a 
comenzar l a p u b l i c a c i ó n de las p remiadas 
en el mes de j u l i o . 
Novena. Los or ig ina les no aceptados s e r á n 
devueltos a sus autores. 
dlgones. Desde luego ha podido comprobar -
se que l a baláf no procede n i del cua r t e l 
del Pardo n i de l a G u a r d i a c i v i l de aque-
l l a b a r r i ada . 
E l d í a 3 0 s e s u b a s t a n l a s o b r a s 
d e l n u e v o H o s p i c i o 
K y e r m a ñ a n a t e r m i n ó el plazo de ad-
m i s i ó n de pl iegos pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de 
. l a s obras del Nuevo Hospic io de M a d r i d . 
^Han acudido a la subasta anunc iada p o r l a 
^ D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l siete postores. 
E l . p r ó x i m o d í a 30, a las doce de l a ma-
• ñ a n a . se v e r i f i c a r á l a ape r tu ra o f i c i a l , a fin 
* de que l a obra, impor t an t e siete m i l l o n e s 
[de' pesetas, sea ad jud icada al me jo r pos-
[tor. y y 
A T R O P E L L O Y F U G A 
E n l a r o n d a de Segovia el a u t o m ó v i l 
44.091-M. a l c a n z ó a Juan P é r e z B a l ñ o . de 
cua t ro a ñ o s , c a u s á n d o l e lesiones de pro-
J i ó s t i c o reservado. 
E l v e h í c u l o d e s a p a r e c i ó del l u g a r de l he-
c h o ; mas testigos presenciales p u d i e r o n 
ano ta r su m a t r i c u l a . A d e m á s un ca r re ro 
t i r ó el calzo a l c h ó f e r a l ve r que é s t e ivuia 
con ' el coche, no a l c a n z á n d o l o ; pero h izo 
a ñ i c o s el parabr isas . 
i í l i r a i f l de U í l l i K 
( S A N T A N D E R ) 
U n i c o pa ra c u r a r y p r e v e n i r los cata-
r r o s de la N A R I Z , L A R I N G E , B R O N Q U I O S 
y P U L M O N . 
: G r a n r e fo rma . Inha lac iones m a ñ a n a y 
A N U N C I O O F I C I A L 
U E R A I O O 
Retratos" en colores 
na tura les . M a y o r , 8. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Z A R A G O Z A 
H a b i e n d o su f r i do e x t r a v í o el resguardo 
de d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 40.365, ex-
pedido por esta sucursa l en 5 de marzo 
de 1915, a n o m b r e de don R i c a r d o Sasera 
Sninson, por pesetas nomina les t r e i n t a m i l , 
en1 t í t u l o s de Deuda perpe tua I n t e r i o r a l 
.( por roo', se anunc i a a l p ú b l i c o por p r i -
mera vez. para que el que se considere con 
derecho a r ec l amar lo ve r i f i que d e n t r o 
del phizo de u n mes, a con ta r desde esta 
fecha, s e g ú n d e t e r m i n a n loá a r t í c u l o s 4.0 
v 41 del r e g l a m e n t o v i g e n t e del Banco de 
F s p a ñ a , á d v i r t i e n d o s e que, t r a n s c u r r i d o 
d i c h o plazo s in r e c l a m a c i ó n a lguna , esta 
sucursal p r o c e d e r á a exped i r el cor respon-
d ien te d u p l i c a d o del resguardo, a n u l a n d o 
el p r i m i t i v o y quedando el Banco, exen to 
de toda responsabi l idad . 
Zarasoza, 26 de j u n i o de 1926.—El secre-
t a r i o , J e s ú s V i n y a s . 
N O T I C I A S 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A C N F A R M A C I A S 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y ven t a : I N F A N T A S , 27 
R Ú M I L 
J 1 M L N L Z 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
R l l i E á L E S J J I t C O V H D U U 
B U T A C A S D E M I M B R E 
* C i * S T JE I Ĵ L 
Fzoricanie: í . Lagi, u s r m i . 
( F r e n t e al Réall v 
M U E B L E S 
| D E L U J O Y E C O N O M I C O S A P L A Z O S 
C A S A M O N G E 
I n f a n t a s , 3 4 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
I N D R A P E R L A 
L a m á s ac red i tada en todo el m u n d o , por ser l a de mejor ca l idad . Col lares Sau-
toi res y perlas montadas en toda clase de joyas, con b r i l l a n t e s de p r i m e r a c a l i d a d . 
P U E R T A D E L S O L , 11 Y 12, l . " H a y ascensor 
E s t u p e n d o s r e g a l o s 
S ó l o por unos d í a s los hacen las P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S . A las s e ñ o r a s , cor tes de 
ves t ido y batas, y a los caballeros, cortes de p a n t a l ó n , « t e n n i s » y l is tados. I n m e n s o 
s u r t i d o en g é n e r o s de c a b a l l e r o . Precios i n c r e í b l e s . 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
A l m o i ^ a i r a a s « V a r i c e s - U S c e r a s 
¿ f y c a c i ó n r a d i c a l ga ran t izada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta esta: 
curado . C l í n i c a D r . I l lanes . Hor ta leza , Í ? , p r a l . izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
E L G A I T E R O 
iOJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
Y a b a j ó e l v i n o n u e v a m e n t e e n E s p a ñ a V i n í c o l a 
T i n t o de mesa 6'00 Ptas- a r roba 
T i n t o V a l d e p e ñ a s 8.50 » » 
Blanco a ñ e j o 8'50 » * 
E n e l a l m a c é n med ia peseta menos 
S A N M A T E O , 8 . — T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M A Y O R 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado ge-
neral.—En E s p a ñ a , la nubosidad es mayor 
que durante el día precedente, y" en Andalu-
cía y costas septentrionales de Marruecos, 
sppla Levanto, (JMC ppaduce marejada en el 
mar Ibé r i co . 
Datos del Observatorio del Eb ro .—Baróme-
t ro , 76,5; humedad, 69; velocidad del vien-
to en k i l ó m e t r o s por hora, 36; recorrido to ta l 
en las veint icuatro horas, 418. Temperatu-
ra : m á x i m a . L'5,t; m í n i m a , 18,2; media, 21,8. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primoro de año . m á s 203,8. Pre-
c ip i tac ión acuosa. 0,0. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n de 
U N A J U N T A . — M a ñ a n a , a las diez de la 
noche, en su domici l io surial . Intentas, 23, 
ce l eb ra rá jun ta general la Cruz Ifoja del dis-
t r i t o del Congreso. 
L A H I G I E N E 
E N L O S N I Ñ O S 
Es la garantía de su salud, física y mo-
ral, el día de mañana. 
En el diario aseo de los niños use el 
J A B O N D E S A L E S D E L A T O J A 
único que a sus altas cualidades medici-
nales suma toda la finura y perfume de 
un jabón de tocador. 
Contribuye al perfecto desarrollo de 
las criaturas y evita el peligro de la 
escrófula y el raquitismo. 
L A T O J A 
U N I C O E N E L M U N D O 
H a sido ped ida l a m a n o de l a encant 
d o r a s e ñ o r i t a Carmen Menor , h i j a del n ^ 
t a ñ o d o n Pedro, p a r a el c a p i t á n de 
u ieros don Pedro del R í o Soler de Coiné 
l i a , h i j o del i ngen ie ro d i r e c t o r de l a com' 
p a ñ í a do M i n a s de l R i f , don Marcelino 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o me 
de octubre . 8 
Bodas 
E n breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o con el 
d i s t i n g u i d o doctor en M e d i c i n a don An 
T " — I d r é s H i d a l g o G a r c í a , l a be l l a s e ñ o r i t a M-i 
Para empapelar , C n ñ i z a r c s , 14. T . " 22-04 M . r i a Carmen V i z c a r r o h d o y P i . 
—En breve se u n i r á n en eternos lazos la 
ange l i ca l s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Zunzune-
g u i y don Carlos de I t u r b e . 
A l u m b r a m i e n t o s 
H a dado a luz con t o d a fe l ic idad una 
n i ñ a , l a be l la s e ñ o r a de Sangino , h i j a de 
los s e ñ o r e s de R a v e n t ó s . 
— L a esposa de don N i c o l á s Carretero v 
L u c a de T e n a h a dado a l u z con felicidad 
u n n i ñ o . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : pa ra S a r r i a , d o n Augus-
to D í a z ; p a r a L a Gran ja , d o n Francisco 
M o l i n e l l i ; pa r a Barce lona , d o n J o a q u í n Es-
p i n o s a ; p a r a V i l l a c a r r i l l o ; d o n Juan Rodrí . 
guez A v i a l ; pa ra N a v a r r e d o n d a de la Sie-
r ra , don C o r n e ü o B l o d i ; p a r a Illescas, don 
J o s é F e r n á n d e z Cubas ; p a r a T ó r t o l a de 
Henares, d o n P a u l i n o Z a e r a ; pa ra Azcoi-
t i a , d o n Ignac io I r i z a r ; p a r a P e ñ a f i e l , don 
Bal tasar A l o n s o ; p a r a I z a r r a , don Alejan-
I dro de l a F u e n t e ; p a r a V i t o r i a , l a seño-
r a v i u d a de don R a m ó n de l a Vega ; para 
E l Escor ia l , d o n R a m ó n R. V a l d é s , don 
F e r m í n S a c r i s t á n y d o n Jorge Buero ¡ para 
i E l Espinar , don Franc isco S a n j u á n ; para^ 
T o r o , el m a r q u é s de San M i g u e l de Grox; 
' p a r a Ava los , e l m a r q u é s de Legarda; 
• pa ra San Rafael, d o n L u i s Guinea y dis-
t i n g u i d a s f a m i l i a s ; p a r a San S e b a s t i á n , 
' d o n Evar i s to A l v a r e z M a y o y su s e ñ o r a ; 
pa ra F u e n t i d u e ñ a del T a j o , los duques dé 
Est remera , y para. P a r í s , d o ñ a Felisa Pa-
c i n i . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
| T r u j í l l o , los marqueses de l a Liseda, y del 
ex t ran je ro , d o n Demet r io M o n t e s e r í n . 
Fe l i c i t ac iones 
Las e s t á rec ib iendo el j o v e n a r i s t ó c r a t a 
m a r q u é s de Garbia , h i j o menor de los du-
ques de A v e y r o , con m o t i v o de haber sido 
n o m b r a d o m a y o r d o m o de semana de su 
majestad. 
U n a nuest ro c o r d i a l p a r a b i é n . 
An ive r sa r io s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el p r i m e r o y quin-
to, respect ivamente, de los fa l lec imientos 
de l a marquesa de Castromonte, condesa 
de Pr iego y de Lodosa, y de l a marquesa 
de S o m i ó y de Toca, que t a n jus tamente 
fueron est imadas en l a sociedad a r i s t o c r á -
t ica por sus acr isoladas v i r tudes y car i -
ta t ivos sent imientos . 
E n diferentes templos de esta Corte, Ge-
tafe, Sev i l l a l a Nueva, L i m p i a s , C á d i z , San-
t iago, C á n d e t e y Z a r a ú z se a p l i c a r á n su-
fragios por las d i funtas , a cuyos respecti-
vos e i lus t res deudos renovamos l a expre-
s i ó n de nuestro sen t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o s 
A y e r f a l l ec ió en esta Corte l a - s e ñ o r a 
d o ñ a B lanca Ruspo l i y Caro, condesa de 
E r i a l y marquesa de San Felices de Ara -
g ó n , g rande de E s p a ñ a . 
F u é d a m a que g o z ó de generales s impa-
t í a s p o r sus acrisoladas v i r tudes e inago-
table ca r idad . Hasta su muer te f i g u r ó ins-
c r i t a en l a A s o c i a c i ó n de Hi jas de M a r í a 
y en el Apostolado de l a O r a c i ó n . 
A su d i rec to r e sp i r i tua l , el reverendo pa-
dre Juan Francisco López (S. J . ) ; a su es-
poso, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de 
E r i a l ; h i j a , M a r í a I g n a c i a ; padres, los 
duques de Sueca; padres p o l í t i c o s , los 
marqueses de Casa-Pontejos; hermanos, 
don Carlos y d o ñ a M a r í a ; hermanos pol í-
ticos, t í o s , p r i m o s y d e m á s f ami l i a res de 
l a d i f u n t a , hacemos presente l a e x p r e s i ó n 
de nues t ro sen t imien to por t an dolorosa 
p é r d i d a . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á hoy , a las seis 
y med i a de l a tarde, desde l a casa mor-
t u o r i a , c a r r e r a de San J e r ó n i m o , 35, a l ce-
m é n t e r i o de San I s i d ro . 
— E n Barce lona , a donde se encontraba 
pasando u n a temporada , h a fa l lecido, con-
for tado con los Santos Sacramentos y l a 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su Sant idad , don 
Nicasio Ezquer ra Ruiz , persona justamente 
aprec iada por su caba l le ros idad y admira-
da por sus v i r tudes . 
E l c a d á v e r fué t ras ladado a V i t o r i a , sien-
do a c o m p a ñ a d o por su he rmano , d o n Mau-
ro y otros f ami l i a re s . 
A su v i u d a , d o ñ a Gerarda de Beni to y 
U ñ z a r n a ; he rmanos , d o n V a l e n t í n , d o ñ a 
E p i f a n í a , don Cayetano, don Pablo , don 
M a u r o y d o ñ a P a t r o c i n i o ; madre p o l í t i c a , 
d o ñ a J u l i a n a U r i z a r n a y P e ñ a , v i u d a de 
B e n i t o ; hermanos p o l í t i c o s , d o ñ a A u r o r a 
A j u r i a , don F é l i x Gallego, d o ñ a Teresa Fer-
n á n d e z , dona P rudenc i a L e ó n , d o n A d r i á n 
Aldecoa, d o ñ a A m a l i a de Beni to , don Lo-
renzo de Beni to , sor M a r í a E u l a l i a ( re l i -
giosa) , don J o s é M a r í a M i n g o Estecha, do-
fia Casi lda E l z a u r d i , y d e m á s f a m i l i a ha-
cemos presente nuestro sent ido p é s a m e . 
—En sus posesiones de H e r n á n - V a l l e (Gra-
nada) h a muer to don M i g u e l Carrasco y 
M m a n s a . de l a a n t i g u a f a m i l i a andaluza 
de los marqueses de Cad imo . vizcondes del 
Cast i l lo de A l m a n s a . t í o de l m i n i s t r o de 
Estado, s e ñ o r Yangnas M e s s í a . y padre del 
rector del Real Colegio de E s p a ñ a en Bo-
l o n i a . , . . . . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a f a m i l i a 
dol iente . * 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones po r los finados. • 
E l A b a t e P A R I A 
T E R l í i í i í m í f f i 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepc iona l . Ver -
dadero espe í f i co de l A r t r i t i s m o , Reuma-
t ismos, Gota , F l e b i t i s y Obesidad. E n la 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de Bi lbao-Santander . 
Deta l les , a d m i n i s t r a d o r . Mejoras pa ra este 
a ñ o : Ascensor y agua c o r r i e n t e en todas 
las hab i tac iones . 
A b i e r t o de 15 de j u n i o a 15 de o c t u b r e 
S E G U R O D E S A L U D . Se Obtiene c on e l 
uso m e t ó d i c o del A G U A D E L O E C H E S . 
; F A L L E C I M I E N T O . — H a fallecido, d e s p u é s 
de recibi r los Santas Sacramentos, la s e ñ o r a 
doña Valent ina Miguel , a los t r e in ta y ocho 
años de edad. 
A su esposo, don Esteban M a r t í n e z , em-
picado de nuestros talleres, c hijos enviamos 
mentido pésame. 
—o— 
Como sus excelencias 
* sabe el m á s bolo , 
no hay nadie que no gaste 
L i c o r de l Polo . 
R E V I S T A DE COMISARIO.—i .a revista de 
comisario del p róx imo mes de j u l i o la pasa-
rán las clases mi l i ta res que no forman Cuer-
po, residentes en esta Corte, e^ e l ' siguiente 
orden: 
Los jefes y oficiales de p l an t i l l a , no per-
tenecientes a Cuerpo, los de reemplazo, t ran-
senntcs y con licencia de todos los Cuerpos 
y l o | pensionistas de las c rüces de San Fer-
nando y San Ilennenegildo, los d í a s 2 y 3 y 
horas de once a trece do la tarde, ante el 
COnuÁacÜ) de guerra clon Enrique Es tév i z en 
ja calle de San Nico lá s , n ú m e r o 2 (Comisa r í a 
de Transportes). 
Los regimientos reserva I n f a n t e r í a n ú m e r o 
1 y 2 y el pr imer regimiento reserva de Ca-
b a l l e r í a la p a s a r á n el día 1 a las diez y once 
y media de la m a ñ a n a respectivamente. 
Los de Ingenieros y de A r t i l l e r í a , el mis-
mo, a las doce y nueve y media, respectiva-
mente. 
—o— 
A R E N A L , 4. T." M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
y —n— 
M E D I D A SUSPENDIDA.—La Jun ta direc-
t iva de la Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s , en 
su deseo de no perjudicar los intereses de la 
Asociación de Profesores de Orquesta, ha acor-
dado dejar en suspenso de momento las nue-
vas tarifas que en concepto de derechos de 
ejecución pensaba aplicar en los locales de es-
pec tácu los a p a r t i r del 1 de j u l i o p r ó x i m o . 
U N A ESCUELA M A T E R N A L E N J A E N . — 
Se ha dispuesto quede establecida en J a é n una 
Escuela Maternal , como sección de los grupos 
escolares de la Alameda, quedando encomenda 
da la enseñanza a los maestros nacionales, 
nombrados por concurso. 
E l a l c a l d e r e g r e s ó d e L i s b o a 
E l a lcalde y l a C o m i s i ó n de concejales 
m a d r i l e ñ o s han regresado de L i sboa , v i -
n i endo m u y satisfechos de las a tenciones 
que les d ispensaron las au tor idades y e l 
pueb lo de l a c a p i t a l de la v e c i n a r e p ú b l i c a . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registradores d« la Propiedad.—Aprobados 
ayer: N ú m e r o 253, don Sergio Saavedra, 38,58 
puntos; 255, don Domingo Enrique López, 38; 
257, don J e r ó n i m o Diez G e r v á s , 37,50. 
Para el d í a 30 del 260 al 320. 
Auxi l ia res de Hacienda.—Ayer fueron apro-
bados del n ú m e r o 256 a l 475. 
Parh hoy del 476 al 508. 
Vicesecretarios de ) Audiencias Provinciales. 
Aprobados ayer: N ú m e r o 63, don A g u s t í n Ma-
r í a Sierra, 72.19 puntos; 64, don Ven tu ra 
Ar ias , 73,85. 
Estas oposiciones c o n t i n u a r á n el p r ó x i m o 
d í a 30 a la hora de costumbre. 
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L a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o 
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c I L D E E J A T E (5) 
Martes 29 de ixmio de 197* 
C o n m o n s e ñ o r S e i p e l f 
a b o r d o d e l " A q u i t a n i a " 
Navegamos en pleno o c é a n o , c erca de 
Terrauova . E l tiempo es e s p l é n d i d o . E n 
e| mar y en el cielo bri l la con Loda s u 
inmensa pompa la hermosura infinita de 
Dios, s iempre ant igua y s iempre nueva. 
E s una de esas tardes inolvidables en que 
U inmensidad del mar se hace cielo, y 
el cielo sin nubes se agranda v aleja, has-
ta di luirse en las c lar idades s in t é r m i n o 
del espacio. E l Aqui tan ia , como una c iu-
dad flotante, avanza por la l lanura azu-
lada sin t r e p i d a c i ó n a lguna, abriendo ma-
jestuoso su carre tera de espuma, que al lá 
a t rás parece sa l irse del mundo y trepar 
hacia el infinito. A nuestro lado las ma-
cetas de las innumerables flores que lleva 
el jardinc i to del Aqui tan ia nos e n v í a n su 
perfume, que se dist ingue muy bien en-
. tre los olores acres del mar y del bu-
que. F r e n t e divisamos a m o n s e ñ o r Sei-
pel, que viene t a m b i é n al Congreso E u -
c a r í s t i c o . E l i lustre ex canci l ler de A u s -
tr ia toma su té en un veladorcito. Nos 
h a b í a prometido una i n t e r v i ú , y el mo-
mento nos parece oportuno. E l se anti-
c ipa amablemente a nuestro saludo, invi-
t á n d o n o s al té y comenzamos nuestras 
preguntas. Sabemos ya que lleva en el 
p u l m ó n derecho la ba la con que preten-
dieron ases inarle . S u cabeza, completa-
mente rapada, tiene un color sonrosado, 
que le dist ingue entre todos los viaje-
ros ; su rostro, coloreado t a m b i é n , antes 
que sufrimicuto, indica salud vigorosa. 
— A l c o n t r a r í o — d i c e sonriendo—; no 
me duele nada. T e n g o , s í , el proyectil 
t o d a v í a dentro; debe medir unos tres cen-
t í m e t r o s de largo por medio de d i á m e -
tro ; pero el que quiso matarme, sin que-
rerlo, me s a l v ó la vida. Debido a las 
exploraciones y averiguaciones de los m é -
dicos, supe que mi vida c o r r í a peligro 
por una diabetes que todos i g n o r á b a m o s , 
y yo el p r i m e r o ; las operaciones y me-
dicamentos la han atajado por completo. 
E l 19 de junio cumplo c incuenta a ñ o s , 
y tengo mucha m á s sa lud ahora , como us-
ted ve, que antes del percance. ¿ L a c u -
r a ? . . . E s muy especial . ^Oratoria y m á s 
oratoria^ para mantener los pulmones en 
pleno ejercic io . Cumpl i endo las prescr ip-
ciones del m é d i c o , llevo pronunciados 155 
discursos solamente desde pr inc ipio de 
a ñ o . Más de uno por día . A d e m á s me 
han puesto sobre 500 inyecciones.,' 
-¿ . . .? 
— P a r e c e que no hay nada de o x i d a c i ó n 
del proyectil . Durante la guerra los m é -
dicos h a n estudiado mucho ese asunto; 
D E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O D E C H I C A G O 
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' r (Foí . V i d a U 
como yo, hay miles de heridos que llevan 
en el cuerpo recuerdos de ese g é n e r o . 
No vale la pena de ver i f icar la extrac-
c i ó n ; tal vez s e r í a peor. L a s inyecciones 
de « i n s u l i n o » , que v iene a s er un extracto 
de jugo de p á n c r e a s de oveja, dan un 
resultado maravi l loso . 
- ¿ . . . ? 
— E s t e v ia je le dice a usted que las co-
sas s iguen en A u s t r i a su curso n o r m a l . 
De los 165 diputados de nuestro P a r l a -
mento pertenecen a nuestro partido 82; 
en el Gobierno tengo seis . Hemos llega-
do al equi l ibrio financiero de una manera 
muy senci l la , que p o d r í a n adoptar los 
d e m á s p a í s e s : aumentando impuestos y 
" suprimiendo gastos. E s t o nos h a val ido 
la s i m p a t í a del p a í s . De las nueve pro-
v inc ias o p e q u e ñ o s E s t a d o s en que se di-
vide n u e s t r a r e p ú b l i c a federativa, s ó l o 
dos tienen presidente que no es de nues-
tro partido, 
- i - . . ? 
—Completamente a u t ó n o m ü s , como a n -
tes de la g ü e r a . C a d a p e q u e ñ o Estado tie-
ne su P a r l a m e n t o . . . Demas iados P a r l a -
mentos, c laro e s t á ; pero son las ((dietas» 
locales del antiguo r é g i m e n y no pueden 
suprimirse . S i n embargo, llevamos bas-
tante bien la Hac ienda p ú b l i c a ; y a no es 
L A D E L H U M O 
No creas, lector amigo, 
que esta frase conocida 
se ' la digo 
en tono de despedida 
a alguna persona o cosa 
de calidad apestosa 
y cargante en grado sumo 
que nos o-bliga a querer 
que se marche, como el humo 
se va , para no volver. 
No, no es esta m i i n t e n c i ó n i ' 
l a del humo tiene ahora 
u n a distinta a c e p c i ó n . 
Se trata de una s e ñ o r a 
que tiene a l humo a f i c i ó n . 
Cada cual tiene su flaco, 
y la s e ñ o r a en c u e s t i ó n 
siente gran p r e d i l e c c i ó n 
por el humo del tabaco. 
L a s e ñ o r a 
es una gran fumadora? 
adora los cigarri l los . 
nernos en todas partes el la ic i smo abso-
luto; pero nosotros mantenemos l a ins-
t r u c c i ó n rel igiosa en l a p r i m e r a y s e g ú n 
da e n s e ñ a n z a , y es ta i n s t r u c c i ó n l a dan 
lo mismo la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a general ios sacerdotes; "en é s o no cederemos un 
del p a í s . Tenemos , es cierto, pocos hom-1 ¿ p i c e . E n las Univers idades tenemos flo-
hres s i n trabajo: unos 300.000. Pero h a y j .recientes asociaciones de estudiantes c a 
que tener en cuenta que A u s t r i a forma- j t ó l i c o s ; entre a l emanes y a u s t r í a c o s no 
ba antes u n a unidad e c o n ó m i c a , que no ^ a j a n ]2.000. 
pod ía a l terarse s in a r r u i n a r l a n a c i ó n . 
T e n í a m o s el m a r a l Sur , p a r a exportar 
nuestros productos; a l Norte, el p e t r ó l e o 
N u n c a estuve en E s p a ñ a ; pero tengo 
m u c h a s ganas de v e r l a . L e estamos m u y 
en la Ga l l t z ia ; el c a r b ó n , en Checoes lova- (agradec idos por l a a y u d a f inanciera que 
quia; los cereales, en H u n g r í a . Hoy t e ñ e 
mos que importar todo eso; de a h í que 
. nues tra i m p o r t a c i ó n s u p e r a a lo que ex-
portamos. L a s consecuencias de este he-
cho no son gratas . 
- ¿ . . . ? 
—No h a b r á paz v e r d a d e r a mientras no 
termine la g u e r r a e c o n ó m i c a . Dios quiera 
que dure mucho el recuerdo de la guerra 
pasada; es lo ú n i c o que puede re tardar el 
futuro conflicto b é l i c o . Espero , s in em-
bargo, que la r a z ó n e c o n ó m i c a se impon-
d r á a la r a z ó n p o l í t i c a ; é s t a incuba l a 
guerra, a q u é l l a la suprime, cuando el co-
mercio y la industr ia se extienden s in 
trabas nac ional i s tas ; h a y demas iadas 
aduanas en E u r o p a , demasiadas fronteras 
e c o n ó m i c a s . 
- ¿ . . . ? 
— E l T r a t a d o de A l e m a n i a con R u s i a 
es u n a conseruencia del fracaso de Ale-
mania en L o c a r n o . A nosotros nos in-
teresan t a m b i é n en grado sumo las bue-
n a s relaciones con los soviets. E x p o r t a -
mos a R u s i a por va lor de cinco millones 
de marcos al a ñ o ; es nuestro mejor mer-
cado. L o s a lemanes tienen mayores inte-
Teses t o d a v í a . E l m a l e s t a r y el peligro 
& la guerra vienen principalmente de dos 
Causas: la desatentada competencia e c o n ó -
mico, que c o n t i n ú a agr iando los á n i m o s 
y engendra los conflictos armados , y 
t a m b i é n las p e q u e ñ a s nacional idades con-
tenidas por fuerza en los nuevos Estados . 
Nosotros, ppr ejemplo, tenemos en el T i -
^ 250.000 a u s t r í a c o s , que no se res ignan 
* ser italianos. Ustedes no conocen las 
g n i b l e s dificultades p o l í t i c a s que T e a n 
estas m i n o r í a s , aherrojados en un mar-
^ completamente e x t r a ñ o a su c o n s t í t u -
Kcm é tn i ca . Y h a y m u c h a s en E u r o p a . 
^(ISfMros hemos sido y sornos germanos; 
as ín igftf )0S ftermanos f o r m á b a m o s una 
^ ,{1 n a c i ó n . S i no nos lo prohibieran los 
' A t a d o s 
nos h a prestado. Conozco E L DEBATE, y 
s é t a m b i é n lo que ustedes t r a b a j a n por 
la paz y las s i m p a t í a s que nos h a n , m o s -
trado en m u c h a s ocasiones. 
. o ' • 
— L a P r o v i d e n c i a me h a puesto en un 
campo poco sacerdotal . Como sacerdote 
solo soy superior de las monjas del S a -
grado C o r a z ó n ; hace poco v i s i t é las c a s a s 
que tienen en Polonia. T a m b i é n entre nos-
otros h a y un renacimiento religioso; con-
t r a é l redoblan los soc ia l i s tas su rab iosa 
o p o s i c i ó n . I n ú t i l m e n t e desde luego. A u s -
tr ia es una n a c i ó n que no puede despojar-
se de su t r a d i c i ó n c a t ó l i c o . N u e s t r a lucha 
en ese punto es y s e r á encarn izada . . . 
L o s sones de la. banda nos distraen un 
poco do nues tra c o n v e r s a c i ó n , y no de-
j a n percibir c laramente las pa labras de 
m o n s e ñ o r Seipel, que • habla en italiano 
con alguna dificultad. Por delante de nos-
otros v a n ptisando los grupos de vinjo 
ros, <•)traídos por la m ú s i c o . Nos levanta-
mos t a m b i é n , y m o n s e ñ o r so dirige a la 
mesi la de W r i l i n g room. donde ha de-
jado sus papeles y correspondencia . .Pa -
r a él . connf pcti -'i nosotros, los conciertos, 
ej r i n r , el boxeo, los juegos y d e m á s 
ontretenimienlos de ;i bordo tienen esen-
so i n t e r é s . S ó l o le v imos en un conrier-
to b e n é f i c o , dado en oí m a g n í f i c o s a l ó n 
del Aqu i lnn ia en favor de las institu-
ciones de inm'ineros. As i s t i eron los C a r -
een el detalle espantoso 
de que a su s e ñ o r esposo 
le revientan Los pitillos. 
Y como el marido asume 
la suprema autoridad, 
y es su expresa voluntad 
que su s e ñ o r a no fume, 
anda tan mal el consorcio 
y tan echado a perder, 
que dicen que la mujer 
ha pedido y a el divorcio. 
¡ H a y que ver] 
¡ O h disgiistos inauditos 
por ligeras zarandajas 
de un q u í t a m e a l lá e sas ,pajas 
o un d é j a m e a c á estos pitos! 
Me crean o no me crean, 
dos horas pensando estoy 
c ó m o los tiempos cambean. 
¡ Q u é asombrol ¡ P a r a que vean 
¡o que va de ayer a hoy! 
Antes la mujer t e n í a 
a l tabaco a n t i p a t í a , 
y le hacia tanta mella, 
que era hasta d e s c o r t e s í a 
el fumar delante de ella. 
Se cuenta de un currutaco 
que en los tiempos de m i abuela 
p r e g u n t ó a una damise la : 
— ¿ M o l e s t a a usted el tabaco!— 
Y que ella, de buena fe, 
le d ió la respuesta a s i : 
~ \ A y , caballero] No s é ; 
nunca han fumado ante mi—. 
Q u i é n pensara, q u i é n di jera 
que su modo de pensar 
c a m b i a r í a de manera 
que ahora el bello sexo fuera 
rl que se encanta al fumar, 
l'n mi modesta o p i n i ó n , 
este cambio y otros mi l , 
se explican por ta a f i c i ó n 
y creciente i n c l i n a c i ó n 
a todo lo varoni l . 
¡ Q u é le ha impulsado a una dama 
a rrstirse con p i j a m a 
sino el usar pantalón"! 
¿ B u s c á i s de pies a cabeza 
la Hura de la belleza"! 
- ; , r i i f < por q u é raras razones, 
gÜQ r é s u l i á n incre íb l e s , 
búsedis las ¡ incas horribles 
fie TirUr* pantalones"! 
i.on ¿síajs predilecciones^ 
todo el que repare ev ello 
r a a pensar que el sexo bello 
lo formamos los varones. 
Yeniii' por esc rnininn, 
n v imagino . . 
'/"'• ha dr ser. en consecuencia, 
lo hclV) por excelencia 
el ñ'ehtró ma<ctilino. 
r n m t m n t a á o nal ron ello 
'•i géúerq de lo heno, 
sobrerendrii un cambio n fondo 
eu el gusto y d estilo, 
y din) a l g ú n sahihondu 
mug trniu/iiilo : 
¡O/i, r l Fiona,•,»•-.: ; /7 i n u d o ] 
\ Y aquel gran. Yenes de Milo'. 
Carlos LUIS DE CUENCA 
C a t o r c e m i l o b r e r a s d e l a s e d a 
h u e l g a n e n S h a n g a i 
H a n averiado l a maquinar ia de 10 f á b r i c a s 
—o— 
L O N D R E S , 28 .—Telegraf ían de Shangai 
a l Daily Mai i dando cuenta de haberse de-
clarado en huelga, d e s p u é s de causar da-
ñ o s de importancia en l a . maquinar ia de 
diez fábr icas , 14.000 mujeres empleadas en 
l a industria de l a seda. 
impuestos la v por la fuerza, 
S a l - | Se hnrí;l ' ' l u t o m á t i c a m e n t e . L o s so-
Wo r ' • y P ; i n - P r m ; i n i s t í i s son partida-
- 8 furibundos do e sa u n i ó n : pero rr-idio 
gjhere por d i 
' ^ • ' ^ Po l í t i cas 
E l ! ! ' ^ P i a m o s 
^ m o f 
- ; . . . . ? 
K ^ N u e s l r o g 
S N i g i o s o s , 
por ello unn c u e r r a ; n a d a de in-
ni disturbios í o m p r o m o l e -
los cn iu-
•cial islas son los m á s an-
Knropa . Protonden impo-
denales y Obispos que vienen a bordo, 
el Lepado del P a p a p r o n u n c i ó unas apro-
p i a d í s i m a s y conmovedoras pa labras , que 
protestantes y c a t ó l i c o s escucharon con 
reverente a t e n c i ó n . 
E n tanto nos acodamos de nuevo en la 
b a r a n d a del buque para sac iar , si fuese 
posible, nuestros ojos en e l .d iv ino espec-
t á c u l o do los m a r e s s in l í m i t e s y solita-
rios llenos de luz. Él Sol hacia el ocaso 
tiende spbive la planicie argentada era gi-
gantesca cabel lera, cual s i fuese un co-
meta que c a m i n ó s e dclmite de nosotros, 
s e ñ a l á n d o n o s la luniinosn ruta . E n t r e nos-
otros y él h ierven los m a r e s en oro fun-
dido, formando a nuestro paso el camino 
maravi l loso que se a larga! se a l a r g a m á s 
a l lá del borde del horizonte y sube a l cie-
lo por entre los ir i sados arreboles del 
ocaso. 
Manuel G R A Ñ A 
A bordo del A q a i f n n i n , jun io lO-lO^G. 
L a f i e s t a d e S a n P e d r o e n 
e l V a t i c a n o 
H o y s e i m p o n d r á e l p a l i o a l P a t r i a r c a 
d e A n t i o q u í a 
- u -
ROSÍA, 28.—A las ocho de la tarde el 
Pontílice salió de sus habitaciones particu-
lares para adorar on San Pedro, la tumba 
del Príncipe do los Apostóles. Escoltado 
por los guardias nobles y suizos, y prece-
dido de In-;. sodiario.s ron antorchas cuctM)-
didas, baj6 a la capilla del Sacranit Tit >. 
Obfldé í e .iriodilló antr el altar de la Con-
fesion, orando durante nlfrún tiempo. Des-
pués brudijo Jos palios. A la rrroinonia 
asistieron H auditor d(> la Rota y el abo-
gádo consistorial. 
Mañana impondrá Su Santidad el palio 
al nuevo Patriarca grrcomelquita dr An-
tioquía, Cirilo IX.—Daffina. 
L A B E A T I F I C A C I O N DE P I O X 
ROMA, 28. — El «Osservatore Romano» 
dice que el Vaticano continúa recibiendo 
mensajes y solicitaciones-de "todo el mun-
do, pidiendo que- se a b r a lo antes posible 
la causa dr beatificación del P a p a P í o X . 
V i a j e d e e s t u d i o s 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a Nacional 
de Propagandis tas organiza para 
este verano un viaje de esludios, 
dedicado pr inc ipalmente a los j ó v e -
nes de ¡os ú l t i m o s a ñ o s de B a c h i -
llerato y pr imeros de c a r r e r a que 
deseen aprovechar las vacaciones 
estivales p a r a in ic iarse en el cono-
cimiento de las lenguas y culturas 
extranjeras . S e r á , a la par que un 
viaje de estudio, un viaje de recreo 
y de placer . 
L a e x p e d i c i ó n sa ldrá en l a prime-
ra, decena de julio de Port Bou e irá 
directamente a 
G R E N O B L E 
donde p e r m a n e c e r á n los j ó v e n e s cua-
renta día». D u r a n t e su estancia en 
l a c iudad francesa se d e d i c a r á n prin-
cipalmente los expedicionarios al es-
tudio del f r a n c é s y a seguir los cur-
sos de c u l t u r a francesa que con pro-
f u s i ó n se dan para extranjeros du-
rante el verano en l a Univers idad de 
Grenoble . 
L a p e n s i ó n en Grenoble será de 
pr imer orden. C a d a estudiante ten-
drá h a b i t a c i ó n independiente. L a s 
comidas se c o m p o n d r á n de sopa, pla-
to de entrada, legumbres, principio 
y dos postres. 
Terminada la estancia en Greno-
ble, e f e c t u a r á n el regreso a E s p a ñ a , 
haciendo el siguiente recorrido: 
TURÍN MARSELLA 
MILÁN AVIGNON 
LAGO OE COMO NIMES 
GÉNOVA TOULOUSE ?/ 
NIZA LOURDES 
para entrar en E s p a ñ a por Jrún en 
la primera deceno, de septiembre. JEl 
viaje d u r a r á , por lo tanto, aproxima-
d ó m e n t e , unos s e s e ó l a dios. 
Precios y condiciones 
El precio del viaje, incluyendo to-
dos los gastos de ferrocarril", rslanria 
on Grenoble, las visitas a los monu-
mentos de las ciudades, «auto^cárs», 
, propina?,,.entradas. etc.. etc., spr.i de 
1.200 pesetas. Ltv viajes ppr (erth-
1 carril se harán en segunda clasr, y 
los hoteles, aunque de Segunda cate-
goría, serán exrelrnte?. 
Al frente de los expediVinnaríos 
irán ,dos religiosos, que se "encarga-
rán no sólo de la parte espiritual de 
los alumnos, sino también de ins-
truirles acerca del valor artístico e 
h i s t ó r i c o de las dist intas poblaciones 
que vis i ten. 
P a r a que el v iaje sea m á s prove-
choso se i n v i t a r á a los estudiantes a 
que refieran en crónicas sus impre-
siones. 
L a s inscripciones 
Los alumnos ' que deseen tomar 
parte en la expedición han de te-
ner diez y seis ano? cumpjidnc, «j  
se dirigirán a la. Secretaría de I* 
• A. C. N. de P., Colegiata, 7. segundo. 
Madrid, con instancias n las que 
acompañarán necesariamente refr-
r.-nrias de personas de garantía v de 
solvencia moral. La Secretaría de la 
A. C N. de P. se reserva el dere-
cho de admisión. 
E l plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a r á 
el 1 de jul io . 
P a r a informes verbales d ir ig irse a 
l a Secret laxía de l a A, C. N . de P.. 
de seis a ocho de Ja tarde. 
U n t e r r e m o t o d e s t r u y e 
2 . 0 0 0 c a s a s 
Temblores de t i erra en Egipto , la l ia , 
Malta- y E s p a ñ a 
—o— | ' 
P A R I S , 26.—Se han registrado diversos 
temblores de t ierra en Egipto, Malta e 
Italia. 4 
E l m á s importante ha sido en Rodas, 
donde el f e n ó m e n o s í s m i c o h a destruido 
totalmente 2.000 casas, 
» * » 
A T E N A S , 28.—El terremoto h a sido de 
gran violencia en Creta, donde han resul-
tado destruidas varias casas y heridas nu-
merosas personas. 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 28.—En Cuevas Bajas y Cue-
vas de S a n Marcos se ha registrado un 
violento temblor de tierra, que c a u s ó gran 
a l a r m a en el vecindario. ^ E n Vi l lanueva 
de la Algaida se hizo sentir t a m b i é n , cau-
sando graves desperfectos en una casa. 
« * • 
T O R T O S A , -28.—El Observatorio del Ebro 
reg i s tró .el d í a 26, a las diez y nueve ho-
ras cincuenta y un minutos diez y nueve 
segundos, un v i o l e n t í s i m o terremoto, a ' 
una distancia de 2.470 k i l ó m e t r o s . 
E r D E B Á T ^ o l ^ ^ t a T r 
A m u n d s e n n o h a r á n i á # 
e x p e d i c i o n e s 
E l v i a j e d e l « N o r g e » h a c o s t a d © n t á ¿ 
d e t r e s m i l l o n e s d e p e s e t a s 
N U E V A Y O R K , 28.—El s á b a d o p r ó x t m A 
s a l d r á n páffa esta ciudad deáde S e a t t l í u 
donde se encuentran ahora, los m i a m b r o í r 
do l a e x p e d i c i ó n de Amundsen. J 
Este ha declarado que no v o l v e r í a a UfJÍi 
mar parte en n inguna e x p e d i c i ó n polar;^ 
pero los c o m p a ñ e r o s suyos tienen el pro-
yecto de repetir el viaje de Alaska a l Polo* 
Norte, con objeto de t é r m i n a r l a explora-' 
c l ó n de esa parte y ac larar de modo defi-! 
nitivo l a c u e s t i ó n de s i hay o no tierras 
en el O c é a n o Artico. Ut i l i zarán para ello 
el mismo dirigible. 1 
S e g ú n Amundsen, el coste de l a expedí* 
c i ó n actual puede calcularse en medio mi-
l lón de d ó l a r e s (3.115.000 pesias, a l cambio» 
de ayer) . 
V E I N T I S E I S H O R A S E N E L A I R E 
P A R I S . 26.—El ministerio de Aeronáut i -
ca comunica que los aviadores hermanos 
Arrachard han aterrizado en Rassora, pro-
cedentes de P a r í s , , d e s p u é s de un vuelo de 
4noo k i l ó m e t r o s , efectuado en v e i n t i s é i s 
horas y media, sin esca la . Los aviadores, 
al real izar esta nueva h a z a ñ a , han batido 
todos los records de d u r a c i ó n y distancia. 
F E L I C I T A C I O N E S D E A L F O N S O X I I I 
P A R I S , 28.—Su majestad el Rey de E»« 
p a ñ a ha asistido hoy a l almuerzo dado en 
su honor en el palacio del E l í s e o . Durante 
el almuerzo l l e g ó la noticia del vuelo rea-
lizado por el aparato de los hermanos 
Arrachard . Don Alfonso h a hecho telegra-
fiar a dichos, c a p i t á n y ayudante, expre-
s á n d o l e s su f e l i c i t a c i ó n . E l presidente d« l a 
r e p ñ b l i c a h a enviado t a m b i é n un mensa-
je de enhorabuena a los i n t r é p i d o s avia-
dores. 
D i c e n q u e E d d a xMusso l in i s e 
c a s a c o n e l P r í n c i p e h e r e d e r o 
L a notic ia es del ó r g a n o de los laboristas 
ingleses 
L O N D R E S . 28.—El corresponsal en R o m a I 
del na i ly Herald comunica que se habla de ] 
un matrimonio entre la s e ñ o r i t a E d d a M u s - . 
solini, h i j a del primer ministro italiano.-
con el p r í n c i p e Humberto, heredero de l a | 
Corona ¿de I ta l ia . 
Parece ser que el dtice h a visitado a stí \ 
h i ja , que se encuentra en un pensionado | 
cerca de Roma, p a r a consultar con ella so-1 
ore el proyectado enlace. i 
T o l e d o c r e a l a M e d a l l a d e ! 
l a C i u d a d 
S e c o n c e d e r á la p r i m e r a a l C a r -
d e n a l R e i g 
T O L E D O , 26.—El Ayuntamiento! de es&f» 
ciudad, en su s e s i ó n de anoche, acordó la] 
c r e a c i ó n de l a Medalla de la c iudad, con-i 
d e c o r a c i ó n que s ó l o será concedida en ca-í 
sos excepcionales y en premio de merit í -
simos servicios prestados a Toledo. 
L a pr imera recompensa, s e g ú n propues-
ta del alcalde, s e r á otorgada a l Cardenal ! 
Reig, por l a r e a l i z a c i ó n b r i l l a n t í s i m a de 
la c o r o n a c i ó n de l a Virgen del Sagrarlo. 
E l E l b a i n u n d a W i t t e n b e r g 
ÑAUEN, 28.—El r ío E l b a h a roto sus di-
ques en l a c iudad de Wittenberg, cubrien-
do con m á s de un metro de agua una ex-
t e n s i ó n de terreno que abarca m á s de 
10.000 h e c t á r e a s . Toda l a p o b l a c i ó n traba-
j a febrilmente en reparar la rotura, cons-
truyendo a toda pr isa diques de sacos te-
rreros.—T. O. 
E l m a e s t r o F a l l a e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 28.—De regreso de Z u r i c h , 
donde ha tomado parte en el Congreso i n -
ternacional de m ú s i c o s c o n t e m p o r á n e o s , ha 
llegado hoy a Barce lona el compositor M a -
nuel F a l l a , que fué recibido en la e s t a c i ó n 
por los representantes de todas las ent i -
dades musicales y numerosos amigos» de 
esta capital . 
L A F I E S T A D E L A F L O R E N B U R G O S 
D o s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , d e l a a l t a 
l a F i e s t a d e 
s o c i e d a d b u r g a l e s a m e l d í a A 
•a F l o r fiMbi , 
Martes 29 de junio de 1926 
E I L D E : B A T E ; M A D R I D . — A ñ o X V I . — M O m . ^.28» 
T e m a s m o t o c i c i ¡ s t a S ' L a c a r r e r a d e l G r a n P r e m i o l F O O T B A L L 
L a s d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s 
—c— 
E l motociclismo y el hipismo es-
t á n a la orden del dia. E n el circui-
to Guadarrama-'Naxacerrada se dispu-
tó el domingo la carrera de las Doce 
Horas y en la Castellana el GVkn 
P r e m i * de Madrid. T ú d a v i a qnedan 
tnuchas pruebas h í p i c a s ; en tumbto, 
las motociclistas suelen darse de lar-
de en tarde. E s justo, por lo tanto, 
que dediquemos ppr hay urtps llr\eqs 
sobre el deporte del p e q u e ñ o motor. 
Vulgaricemos la c u e s t i ó n de las ca-
tegor ías . 
Cuando se anunc ian carreras de 
I n e s p e r a d a v i c t o r i a d e « A p a N o y » , d e l b a r ó n d e G ü e l l , 
U n a p r u e b a a n u l a d a 
r . r i l l a n t í s i m a inrnmla on todos los rtbtó, 
aspectos hubiera sido la d» ! domingo phdoí 
si no fuera por un ponúértu 
o r g a n i z a c i ó n que flejfl n i í scon léh los A >r oj 
no pocos aficionados, pnr i i cu lán i i^nte ufóflii 
á p o s t a d o r e s . l.a i j íme fué A propós i to ¡ h'én í 
p a r a el e spec t ácu lo , y nos par'.'co \h- i poco 
úti l indicar <\Út M CUIU IDI f in ia fue | do \a 
extraordinaria, ileí pn \gr í in ia , el Graii 
Premio iba bien iícoínjphnaclo de o l í a s 
motos, siempre habrr. observado ci bas c ,,lT,cin-arou . ampos accp 
lector la existencia >[e las r n ^ v a r m - { \ . í b h ^ ' 
U n incidente lamentable 
L a tercera carrera dio lugar al lu-
g o r í a s . nar a que nos referimos, cjüe hié co-
Hoy, en efecto, velomotores de 75. j mo sigue. Ocho caballos so h a b í a n i t>" lo* inoi 
100 y 125 c e n t í m e t r o s cúbicos de co- : puesto a las ó n í e ñ e s tlél lUéi de 
p a c í d a d c i l indrica y motos de 17.'), ]u\a. D e s p u é s de Ufio ü dos Intetitp? 
§50, 350, 500, 000, 750, 1.000 y basta ] el starter baja su bíltulorin en 
1.500 c. c. .Vo faltan marcas con alga- de partida y los c 
tres 
ado>. 
l t  l  i t i , nc l  wns l a n u -
das subdivisiones. Motos de cOrrcro, ¡ 
de sport y de turis/rno. Y en manto | 
a la c i l indrada, un sin fin de c a i ^ \ 
liando 
i casi 
is íáhi ia, a í'éd'dri • 11'¡• 
mina el panador con exccienlo Ira-
pres ión. 
I 'a ia rlá'di'P ĉ - un -cerdo que la 
victoria tle Apa ftóij ha Cóiistituídó 
una sorpresa; pero es el . ; • > 
ios favoritos hn pueden pl;c¿en1ár la 
\\\\ wot t i i scül^a. Tcihlij ncar es eii 
idos d uni' O (juc se de-
fendió a d m í i a h l c m c n l c j tal vez do 
no babor sido ctLsÜgiluO duramciile 
éíl su l i l t ihlá carriMa, acaso baya 
O s c a r L e b l a n c v e n c e e n l a s X I I H o r a s 
C a l e d d a r i o de ! p r ó x i m o c a m -
p e o n a t o n a c i o n a l 
Por fin, en estos ú l t i m o s d ías los 
¿sari ible lstás lian i crminad" con la 
rég ián iéhtac íó l i dt4l jtrolcsionalismo. 
Parte do iá reuní.'ti del d o n i u i g ó y 
irdlllicnte. lo (¡ue se relaciona so-
Paia la prdxjnia iL'fhpOí'atiá habrá 
i m i m s iiov edades. C(»mo prime-
r [uovidciicia. lo qü'e se refiere a 
l d i v i s i ó n "•eou'ialica. o, mejor di- i 
! la brii 
de las 
E s t a b l e c e e l « r e c o r d » d e l a v u e l t a . E n « m o t o s » , Z a c a r í a s 
M a t e o s o c u p a e l p r i m e r p u e s t o 
l.a setmi 
K \ i ! eaiadn 
Andalucia y 
iipleto de recurrí-
;íólñ Del primero 
o suficiente de co-
in icrés a l a coin-
superado varios 
s, y en cuanto a! 
mda clase de fa-
s, m"' cohvieheii 
d iá festivo, bl po-
. bui 'ánte Ia> pn 
a madrugada, la^ 
iddfcé al circuito 
an imadiMniü , ha-
Kjda clase de aie-
i. Düraiite la ca-
se e x t e n d i ó por 
coni] 
A 
n a otra medida. A las de 000 se sue 
'te a ñ a d i r el sidecar. S i en el terre-
no deportivo tiene lodo esto su intc-
'rés o important í ia . para el p ú b l i c o 
sobran m u c h a s / c a t e g o r í a s . 
P r á c t i c a m e n t e , las diez o doce cla-
: tes se agrupan en tres divis iones: 
[motos grandes, motos medianas y 
üBotos p e q u e ñ a s o ligeras. 
i C ó m o se las podr ía distinguir cla-
ramente; c ó m o o en qufi se diferen^ 
' r í o n ? 
Se consideran comQ grandes las 
motos que tienen de 5(30. c. c. en ode-
[ (tinte) de c i l indrada. V.l motor consta 
[corrientemente dê  dos cil indros, pe-
'ro no faltan los^de cuatro cil indros. 
'A p r o p ó s i t o 'del n ú m e r o de ci l in-
dros^, la Ac tua l idad y que sepa-
• nws, s ó l o tres fábr i cas o marcas 
^otmstruyen^motos de cuatro cilindros.. 
Wos referimos a la vorteamerican<P testas. Delil r'ran entonces los coi 
•Henderson, a la belga F . N. y l a . d a 
en plena carrera. Pero he aqm qua 
apenas lanzados, el aux i l iar que tiene 
la bandera grande la. a¿Jtá para in-
dicar una sal ida no valida, mieniras 
el encargado de la salida abandona 
y a su taburete, como para decir que 
h a terminado su m i s i ó n . 
;,Ouó pasa entonces? Los jinetes, 
que fueron los m á s y ijue por cierto 
ibá^n delante, c ó h v é n c i d o s tic que se 
b a j ó l a bandera, prosiguen su reco-
rrido. E n cambio, dos de los s ó l w e n -
didos en velocidad—no en la s a l i d a -
optan por las indira'-inn. s del Auxi-
l iar y detienen a sus cál ta l los frente 
a las tribunas. Son éstos lyAhúUi 
y Beauvais . I.os restantf-s lerminan la 
carrera por este orden : l.ñ Fi leusc, 
Bacc ich , Spanish F l u , Creat Test, fíru-
n i lda y E l Bruch. 
Claró está, no han faltado las pro-
ba experiencia ensena qno en las i !a eiiaria : (jajicia, Asturias, can-
l u c h á s de c u a d r a , es cu |hdb sürge táprid y Cast inn-I .eón. ^ ;;< 
aleo inesperado, un mtf.st'ffcr, qüe se J111" ' ap" .l'"'m'1- P?1 ^P"13'! 
ábjrdvécná de esa ciri unsiancia. l-.s;e • " • limnmciones, mteiregionaler, 
. á -o se d ió ayer. No só lo el ganador, bis UUbs que otinpén los dos pnltie 
sino basta foHbio pudo aprovecharse.1 rós puestos cáln) n y snbeampeon) 
•rii-^l es el it iéíor tres a ñ o s ? l.a de las eliminatorias roen males. 
mbiollarse I'ara la primera,, vuell 
mpresio 
sarios v deciden ahll lar la i arr 
nesa Nimbos. E n nfro.'; p a í s e s , como para repetirla' a óltirr\íi I 
Inglaterra, Alemania , F r a n c i a c l ia - ' 
ite, donde la c o n s t r u c c i ó n m q i o c í c u s -
ta está m u y desarrollada, no se ha-
cen t o d a v í a esos tfpos. 
L a s motos granries. suelen tener u n 
peso m á x i m o de 130 kilos. E n cwcm-
io&weioc idad, muy bien, a lcanzan los 
¿ÍJO-'kilóm.etrvs por hora, y de a q u í que 
••es el Upo ideal para, el apasionado 
\por las grandes velocidades. S ó l o con 
estas m á q u i n a s se pueden real izar 
largas excursiones y c ircular por te-
rrenos accidentados. 
E l Que es ITetalllsta verá que en 
l a s motos grandes el s i l l ón está lo 
tiempo lo permitiera. 1 
h a cre ído que el starter bajó y luego 
s u b i ó l a bandenta. 
jQt ié hemos de decir sobre el par-
t i cu lar? 
A nuestro modo de ver. la carrera 
es v á l i d a desde el momento en que 
el jiue?: de sal ida dió la seña l . Que 
la í i a y a dado no cabe duda, y a que 
todos los caballos h a b í a n partido. L a 
menor vac i lac ión del starter hubiera 
dado lugar probablemente a una. va-
c i l a c i ó n , t a m b i é n de los jockeys. 
F.l ar t í cu lo 46 del Códicm de carre-
ras, párrafo sexto, es terminante. Di 
cado ÉÍ nape! seruhdario de .itrfrtfn Pr imera d i v i s i ó n . i .a ta luña-Mur-
('.omo tiecbo 'curioso, los caballos |bfcllÍÚÍd: ^entrM-K.xtivinadura. 
düé oeupa¡-oii lo í ¡ros pri incms pues- i n e e i a : G i n p | l Z ( o á v \ h l g ó h . 
' . t.( nbrotmctd del mismo semen-' ' ' .nana; Cantabi ia-Astinias y Oáli-
tal de Briinor Con esto, es doble el 1 c ia-Cast i l la-León. 
éx i to del barón de Güel, propietario. ^ <(<' niarzo: 
del caballo. Pr imera d i v i s i ó n : \ 'alencia-Cata-
L a carrera militar de vallas, corrí- ¡ luna, 
da casi a obscuras, carec ió de inte-1 Segunda: Sur-Centro. 
Ĵ .J. i T e r c e r a : V i z c a y a - G u i p ú z c o a . 
Detalles: C u a r t a : Gal ic ia-Cantabria y Casti-
P R E M I O P I N T O ( a ñ e r a de venta), i H a - L c ó n - A s t u n a s . 
•J.IHHI pesetas; 1.600 metros.—1, R R O W -
N I E (Brunor-Confetti), 56 (Lewis) , de 
don 1-Tisebio Bertrand, v J, l lamiane, \ d ía e? de febrero, a e x c e p c i ó n de la 
del Llano ' euarta d i v i s i ó n , que scrúii los dpl 
P O U L E D E V U E L T A 
I prueba, la señorita, de Rédito USinó 
¡ p(nlero.ament" la a t e n c i ó n . 
Partii^ipan en la p r u é b a l o s siguien-
\1otoL .h- l .fien r. c — F é l i x Sán-
•u.-l ! | | . .á y I' . Sá t : / do tá Ma 
, \foto$¡ •?'('. Manuel Can 
luinctcios de l.niii c. e .—señor i ta 
Pá iróc ih fó ficniiq, Antonio Piaz, 
l-'i aneise.i Mntliio f lonián b r i b e é ^ l g o , 
Üscttr I.eidane, l'ei liando Sirveni y 
Anicetn Sei rano. 
A i i l p c i d ó s de 7.'.0.—-José Sierra. 
vSidcearsn de 1.0(10.—Luis Hurtado. 
«Sidecars» de 600.—Vicente Naure e 
Inocencio Mateos. 
Z a c a r í a s Mateos es el primero que 
consigue dar la vuelta, seguido muy 
cerctt por Sagrario . S in llegar a qui-
tar el record, marchan a buena ve-
locidad. S i n embargo, a su paso por 
n í u e l a s son bastante largas, lo que 
hace que el conductor vire muy abier-
iomenie 
m á s a t rás posible,^ con 7o que las m a - j rp : <(pna vez dada la salida con la 
J" m á q u i n a o la pr imera bandera, la 
carrera ha empezado .« L a pr imera 
bandera se refiere a l a que tiene el 
L a s motos p e q u e ñ a s se caracteri- juez de salida. A d e m á s , es de sentido 
z a n por su motor mono ci l indrico, \ c ó m d p qne lo qne vale es su d e c i s i ó n J Hr í i f i^^ íVir tos 
que h a de tener, por lo menos, SÍ^ | y no l a del auxi l iar . ¡ "",,««»y!f., w-
150 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de ci l indra- No se trata de un caso imprevisto* 
da. Con ser tan reducido, es posible que puede dar lucrar, por lo tanto, 
l legar a los 60 k i l ó m e t r o s de velo^i- \ a l a Intervenc ión de los comisario?, 
dad por hora. ' conforme al ú l t i m o párrafo del ar-
E s natural que só lo s i r i a n para i t í c u l o 76. 
t r o n s p o r í a r o u n a sola persona, v I P a r a cerciorarnos sobre la verdad 
que lo m á s que se puede hacer con de nuestra Impres ión , nos acercamos 
(Lcforo5ticr\ del. m a n 
de S a n Javier. 
No colocados: 3. Lahnau , 50 
{ ' J . G a r c í a ) ; í, Reginu, (lü ¡Cárter,), 
y Ofjfésse, 00 (Rodr íguez) . 
Ventajas : cuatro cuerpos, dos cuer-
pns, dos cuerpos, 
l iempo: un minuto cuarenta y 
Apuestas : • ganador. 16; colocados, 
8 y 7. L a ganadora no fué reclamada. 
P R E M I O L O S C A I R E L E S , 3.000 pc-
eetas; 1.100 metros—1^ DONA 1GNA-
CIA {Karrikl in-Bif lorc) . 54 (Cárter , de 
d o ñ a Rosa D. A r i a s ; 2, Dame de P i -
que, 40 (Leforestier); del cdnde de 
Floridablanca, y 3. Marly. 48 ellas es u n a e x c u r s i ó n relativamente ni iuez de salida. No»; confirmó- que i 
corta. Con esto indicamos de paso dbV in seña l de partida. i í .¿- García) del conde de la Cimera. • la p o b l a c i ó n , conforme a l sistema 
que es tá indicada pava c ircular den- E l hecho so reduce, por lo tant,o. I No colocados: 4, labrador . 06 (Pe-1 que y a se s i g u i ó en l a ult ima tem-
tro de l a ciudad. A pesar de su ta- a un p e q u e ñ o lansus, eosa ano lo 
Marzo 2 0 . - L o s mismos partidos del Guadarrama, Oscar Leblanc es el que 
1 causa una formidable i m p r e s i ó n . 
Efectivamente, en la cronometracion 
arroja un tiempo f a n t á s t i c o de una 
hora ocho minutos diez y nueve se-
gundos, que supera én siete "segun-
dos al record, del circuito. 
P a s a d e s p u é s Laureano Gonzá lez , 
a quien le sigue a pocos metros una 
de las I lar ley . Y vienen ¿ e g u i d o s 
dos autociclos, los de Uribesalgo y 
Sirvent.. E l que conduce S ierra com-
pleta la vuelta, d e s p u é s que han pa-
sado Fel iz S á n c h e z y Cantó . 
E l recorrido de las restantes ñ o im-
presiona tanto, a no ser S á i n z de l a 
Maza y Alafont, teniendo en cuenta 
la c a t e g o r í a de su m á q u i n a , en que 
ambos superan el record anterior de 
las motos do 350 c. c. 
T a en la segunda vuelta, Leblanc 
dia 13 de marzo, con l á ú n i c a v a 
r i a c i ó n del campo. 
Marzo 27.—Los mismos partidos del 
d í a 6 de marzo para las tres prime-
ras divisiones. P a r a la cuarta los del 
JT de febrero. Con la v a r i a c i ó n ex-
c lus iva del campo. 
Abr i l 3.—Los mismos partidos del 
13 de marzo para las tres primeras 
divisiones. P a r a la cuarta los del 6 
de marzo. V a r i a c i ó n en el campo. 
* * * 
Todo lo indicado se refiere al par-
tido entre campeones. 
E n el mismo d í a juegan los sub-
campeones entre sí , cambiando s ó l o 
m a ñ o reducido, se las equipa con tn- ue malquiera , del encargado de la 
dos los ó r g a n o s titiles. bandera blanca. Teniendo en cuenta 
De las motos medianas se compren- \ o^0- V Parque en el h i p ó d r o m o de la 
de que son el t é r m i n o medio entre Cnstellana extóté ya mi precedente 
los grandes y las ligeras. E n el mo- ' Pn H"0 la Sociedftd ha patrado como 
m e n t ó actual son las que e s t á n m á s n caballo ganador las apuestas de 
en boga, y no es d i f íc i l explicar esta nrin V"0 l l e ^ ^ g « n d n , es justo m e 
preferencia del p ú b l i c o . E l motor es 50 reembolsen las apuestas de lo? no 
de uno o dos cilindros, con una ca- c ó l ó c a d o s . V no es menos 'ñstd mu-
! re l l i ) ; 5, Zagara, á0 ' T a p i a ) ; 6, porada. ' 
¡ r a r s . 56 (Lewis1. ¡ 7. Ineonmi, 48 j * * * 
* Díaz , y s, Sabef, IB (* S á n c h e z ) , i Los desempates. Del 6 al 13 de 
Ventajas: tres cuerpos, dos cucr- abril on el campo que el ijan las Fe-
pos, dos cuerpos. • deraciones interesadas; y si hd se 
Tiempo : un minuto once s e g ú n - ponen de acuerdo, en un campo de 
dQS dos quintos. 1 la r e g i ó n e l iminada que d e s i g n a r á 
G a h a d ó r : 62 pesetas; colocados, ! la F e d e r a c i ó n de esta reg ión , el d í a 
24,50, 6,50 y 11.óo. rnIC designen los contendientes de co-
c n \ N P R F M i n n i : M A D R I D . óO.nnn , „ , , „ acuerdo, y de no haberlo, el 
pacidad desde luego inferior a los se paernen las ganancias del c á b a l l o pesetas; S.SWhmetros domingo. S i hubiera empate entre 
500 c. c. L a m á q u i n a no debe pasar Ú d n a d o i y \OR cóí 'ocMós. F.s nn i n - ¡ 1; A P A NOY {Brniior-Appoxima- fifa Clubs campeones y a la vez xen-
de los 80 kilos de peso. Con estos a r - ' cWon\p lamentable, pero acaso resul-•! te), M 'Perc l in . del barón de Güell . tre subeampeones, se hará sorteo, v 
,tefacios se pueden real izar de 70 a ' 1c esto m á s serio que una simple ann-
•90 k i l ó m e t r o s por hora. l a c i ó n . Para algo sirve el iuez de sa-
l a s matos p e q u e ñ a s p ^ c e n ciertas rt?cÍfLón "n n"",lp s('r va ' 
ventajas de c o n s i d e r a c i ó ,-. Son des- ¡ n'n,1:i ^nT ninc1'in comisario. 
de luego m á s seguras, en primer lu- T'" ^VIinest0 es nuestra modesta 
Teddy Bear, 51 (Rodr íguez) , de, jos favorecidos por l a suerte e l e g i r á n 
'• ' ' ' | din. debiendo los otros dos jugar en 
del dfa djstinto. y de ser cu el mismo, 
en otra p o b l a c i ó n de la misma re-
Í7ar. por el mero hecho de la menor 
velocidaJd m á x i m a , y en segundo tér-
iWiino, su peso reducido hace que 
sean m u y manejables., y, por lo tan-
to, se las puede juaniobrar con faci-
l idad en los casos de peligro. De la 
e c o n o m í a no hay que hablar, no só-
lo por el precio de compra, smo tám-
\ b i é n por el consumo >/ los gasb 
\entretenimiento. V a r a el que quiere 
¡ t r a s l a d a r s e de un p u n i ó á otro ráfti-
d o m e n í c y con poco coste, no cabe 
(duda que la moto p e q u e ñ a es ¡a hxás 
• indicada. No es dif íc i i comprender 
ique para guiar una mom ligera no 
'hace falta m v r h a perieln. con esto 
se deduce que es fácil aprender su 
c o n d u c c i ó n . Con respecto n los fie'r-
1 canees, siempre es mayor el que oca-
siona Tina moto de peso, y en cuan-
>to a los desarreglos, en éstas, siempre 
es m á s atficultoha la Htoarác lóh . 
' ¿ P a r a q u i é n e s es preferible la mo-
f'to potente! Debe ser para, los que 
'.poseen u n a gran experiencia de \a 
'moto y conducen con una seguridad 
1 absoluta. 
I Creemos que estas hreves conside-
ivaciones, escritas r á p i d a m e n t e , pue-
¡ d e n guiar ú t i l m e n t e a nuestros lec-
',tores en ta sclce.ciñn de una moto. 
a p r e c i a c i ó n , 
pi 
3. Toribio. 55 (Leforestier). 
m a r q u é s del d.lano de San Javi 
No colocados: 
4. l lbaritz. 44 ' C . Diez1. d<d 
L a carrera-no pudo repetirse des-i de de la C i m e r a ; 5, t a Doriguilla, 
tés. 56 (V. Diez), del conde de l a Cime-
^ A U T O M O V I L I S M O 
P A R I S , 26.—En el a u t ó d r o m o de Mi-
ramas se h á disputado ayer el Gran 
[Premio del A u t o m ó v i l Club do F r a n -
. c ia , resultando vencedor Goux, sobre 
'Bugatti, quien e fec tuó e] recorrido 
i en cuatro lloras treinta y ocho mi-
nutos cuarenta y tres segundos. 
E l premio de vói .t ínettes fué atri-
buido á Case, '/msom, con irn 
recorrido de 254 h i l ó i n e i r o s , en dos 
horas cinco minutos fcincuentb y ocho 
segundos. 
Los p n mii | i rri ¡ mlit ules a los 
cycleears fiieron c a ñ a d a s i>or Znbia-
ga [Anstin) y F.ndors .la( l< >'•.-,a Vin-
le í ) , para las • 7'() c. c. 
y 500 c. c , r e s t í e d i v a m e n í e . 
L a s otrps carreras 
L a carrera de venta, con la que 
se i n a u g u r ó la s e s i ó n , viene a con-
f í i i h a r la actual buena forma de l a 
cuadra r.erirrtnd. nrói)'hte g a n ó en 
fue bás lnn lc para qíie tuviera postor 
en lá r e c l a m a c i ó n . 
L a segunda carrera tuvo uri peque-
ñ o incidente, que indudablemente h a 
contribuido a var iar id orden do llé-
(\uo. n todo ñiejter cubre tihos 700 me-
tros. Dada la buena, este caba l íp to-
m a la delantera, a pesar del esfuer-
zo realizado, y sólo se le c o h s i g ú é 
pasar d e s p u é s de recorrer 600 rhbtros. 
Lá carrera fué BODFC L10Ó irietr.ds. 
do modo qne normalmente la impre-
s ión es qne deb ió seí" el m á s segu-
ro ganador de la mi d •. 
hníi/í Innncin é'ánó Pitñ envrern cO-
r a ; 6, Mussolini, Cp H í c s o n ) , de 
M. G. Danie ls ; 7. l.a Mae/dahmi. $ 
(Belmonte), del conde de la C.in'era; 
m ( L e \ v i s \ de don E u -
r a n d ; o. VEne'o, i'.) 
de M. G. banicis . v 
E l K 
gion, o por l a m a ñ a n a . 
* * * 
I Por falta fie espacio nos vemos 
oidipados a aplazar la i n d i c a c i ó n del 
sistema seguido para las siguientrs 
vueltas de la e l i m i n a c i ó n , y al pro-
pio tiempo de otros asuntos de in-
C l u b D e p o r t i v o F o r t u n a 
d e S a n S e b a s t i á n 
E s u n a de las principales en-
tidades donostiarras, l a prime-
ra si só lo so tuviera en cuenta 
la variedad de los deportes que 
se practican bajo su seno Fué 
fundado el a ñ o 1910, a raíz de 
la d i s g r e g a c i ó n del Club Ciclis 
ta, de San S e b a s t i á n . 
Porque se desenvuelve en un 
ambiente modesto, su labor re-
p r é s e n l a un m é r i t o extraordina-
rio. E s el que h a formado las 
Federaciones de Atletismo y pe-
Iota V a s c a en l a r e g i ó n . E l at-
letismo, l a n a t a c i ó n y l a pelota 
son los deportes predilectos de 
Sus socios, y, por esto, no es 
e x t r a ñ o que este Club posea no-
tables deportistas que en esas 
especialidades se han destacado, 
no s ó l o dentro de la reg ión , si-
no t a m b i é n en ios concursos' na-
cionales. 
E l alpinismo y el ciclismo si-
guen en la escala, s in descuidar 
el football. 
consigue pasar a Mateos, marchan-
do a Minpie vista con l a mi sma ve-
locidad. E l cronometro indica que 
l;a mejorado en un segundo su tiem-
po anterior. 
Dos participantes no terminan la 
primera vuelta: Raltasar Santos y 
Kmihano SáilZ. 
E l prim. r percance es de Sagrario, 
que es despedido de su maquina cer-
ca de Oten. Afoi t U-nadaiiiente, no 
ha icnido m á s que unas ligeras he-
ridás y coñ l i loc ióh cerebral. E n esta 
mistriá vuelta, o sea la segunda, 
a b a n d o n é S á i n z de la Maza. 
Naure tardo en su primera vuelta 
cerca de dos horas y media debido a 
una avena . Mejoró luego de tiempo. 
Inocencio Mateos abandona en l a 
tercera vuelta, en las c e r c a n í a s de 
N;L\ acerrada. 
Desde las once, la lucha por el pri-
mer piiesur de la c l a s i f i c a c i ó n gene-
ral se reduce malei lalnmete entre 
OM ar Léblánc y Z a c a r í a s Mateos. E s -
le consigue pAsái a aqué l al apro-
visionarse, pero en la siguiente vuel-
Iri el eouductor del a u t o c í c l o vuelve 
a lomar ventaja. 
F.l primer volante de Amllear aban-
dona en su enana vuelta, lo mismo 
Laureano Gonzá lez . Ruano se 
ua el biazo. y deja l a carrera 
( ¡ando estaba en su novena vuelta. 
I'ribe-algo, que habla volcado, lo-
gi iv rp'nli hurlr lá carrera. 
í i ésde el m e d i o d í a hasta las cuatro, 
la v e n í a l a de Oscar sobre Z a c a r í a s 
ba ido aumeutnndo poco a poen; pe-
ro desde esta ubima hora hasta el 
fihkl él ultimo c o n s i g u i ó acortarla 
basta unos 20'minutos aproximada-
mente, 
sáfje i íéz y Slrveht dejan la carre-
¡a eu los ú l t i m o s momentos. 
La, s cñor i ia p á t r ó c i n i o Benito, aun-
que sin real izar grandes velocidades, 
oonsigue terminar el tiempo. 
Como es natural , por varias com-
probaciones a i ca l i zar , . no se facili-
tará basta mafMiia la c l a s i f i c a c i ó n ¡ lauto carrera del Gran Premio de Viz-
oí ic ia l . Podemos adelantar, s in em- caya , sobre un recorrido de 125 ki ló-
bargo. la que artnja nuestras notas, metros. L a c l a s i f i c a c i ó n se e s tab lec ió 
que es la siguiente: como sigue: 
I 1, R I C A R D O M O N T E R O , del Rea l 
I U n i ó n , de í r ú n . 
j 2, Gómez. 
3. A r t a z a ; 4, Otero; 5, J a ú r e g u i ; 
1 6. Montejos; 7, B a r m e t a b e ñ a ; 8, Fer-
f 0 ^ ^ ! . - 1 ^ ^ : . . ^ . . . ^ " í . ? : n á n d e z ; 9, M u s s i ó . y 10, Canal . 
Por equipos t r i u n f ó el de la U n i ó n 
Sportiva, de Sans. 
C i c l i s m o 
P A R I S , 26 .^Vuelta a F r a n c i a en 
bicicleta. Cuarta etapa.—De Dunker-
que a l Havre. Dis tancia 370 k i lóme-
tros. Los corredores han llegado en 
p e l o t ó n , siendo clasificados como si-
gue : primero, Sellier ; segundo: 
F r a n t z ; tercero. V a n Casteele; cuar-
to. Van Dam, y quinto, P icc ln . 
L a c l a s i f i c a c i ó n general no ha su-
frido a l t e r a c i ó n , siguiendo, en pri-
mer lugar, el belga ^Slembroeck. 
* * » 
L a prueba para neóf i tos anuncia-
da el domingo en l a Ciudad Linea l , 
fué suspendida. 
* * * 
B I L B A O , 28.—Con extraordinaria 
a n i m a c i ó n se ha celebrado la impor-
i , O S C A R L E B L A N C , sobre Sa lm 
som '1.100 c. c ) . R e c o r r i ó 012 ki ló 
riietros aproximadamente. Record ab 
soium. 
(500 c. c ) . E n las doce horas reco 
rri'ó unos 877 k i l ó m e t r o s . 
3, .losé Alafont, sobre Velocette 
(350 c. c . ) ; 830 k i l ó m e t r o s . 
4, Alejandro Artechc, sobre Har-
lep Davidson (1.000 c. c . ) ; 820 ki ló-
metros. 
5, José S ierra , sobre Hisparco 
(750 c. c . ) ; 720 k i l ó m e t r o s 
* * * 
SAN S E B A S T I A N , 28.—Con un reco-
rrido de 55 k i l ó m e t r o s se ha cele-
brado una carrera entre Tolosa y An-
doain y regreso. V e n c i ó Ignacio Azal-
degui, del Etorri -Aláiz . E n San Se-
6, Manuel Cantó , sobre Velocette ! to0*P se c e l e b r ó otra prueba que 
(250 c. c ) ; 715 k i l ó m e t r o s . g a n ó Arana, del Club Deportivo Aflor-
7, s e ñ o r i t a Patrocinio Benito, so- í'a-
bre Amllear (1.100 c. c . ) ; 625 k i ló -
metros. 
8, Florentino Esteban, sobre Zío-
vin (175 c. c . ) ; 500 k i l ó m e t r o s . 
e n 
3D-
R e g l a m e n t o q u e r e g i r á e n E s p a ñ a 
Ventajas : tres enanos de cuerpo, 
uno y medio cuerpos, dos cuerpos. 
T iempo: (ios minutos cuarcma y 
cinco segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 95.50; c o s c a -
dos, 17, 21 y 14 pesetas, respectl-
\ á m e m e . 
i : i iuenador: don M. de Rivera. 
Cr iador; conde de Urquijo. 
G E N E A L O G I A D E A P A N O Y 









i segundo lucrar, d e c e p c i o n ó , 
para dar luuar a que un 
individuo apostara m á s de 
:, se retrasó bás tante el Oran 
? . Participaron 1 - diez ahun-
qos q a c siguiendo la t r a d i c i ó n , 
E l G r a n Premio 
lubo jpótós jnfentos de sal ida. E l 
lártol lo dé la carrera no ha podi-
scr m á s dif íci l , ya. que ha tenido 
pa ,Vn'/ so destaca al levantarse 
cinias. i cio en seguida loman el 
hdo los db's n pn -.•a-antes de la 
A l l Mine 
Son O'Mine 
A n n i l a 





Por tratarse de una i n n o v a c i ó n , 
creemos de i n t e r é s ipara los aficio-
nados la t r a n s c r i p c i ó n del reglamen-
to del profesionalismo en E s p a ñ a . 
Helo aquí : 
Articulo I.o L a R. F . E . F . , ade-
m á s de regir oficialmente el football 
a m ü t e u r en todas sus manifestacio-
nes, r e g u l a r á igualmente el football 
pro ícs io i ia l , de conformidad con los 
r- glamcntos de la F . I . F . A. y acuer-
dos que puede tomar el Congreso 
!, h misma. 
Art. á;» Los Clubs federados 
drán formar lid equipo 
y téher jugadores profesionales ads-
crims aisladamente para jugar , par-
ridos amisiosos ó de entrenamiento 
con sus iügádoré% umalcurs, s in per-
j der la c o n s i d e r a c i ó n de Clubs ínna-
I Yeürs, peto estos Clubs q u e d a r á n su-
jetos a. las disposiciones del preseí i -
! te 11 i-Mami uto respecto a los jugado-
I í e s profesionales. 
1 Art. Todas las Federaciones re-
i | lbhaies son libres para organizar 
' dentiro de l a r e g l a m e n t a c i ó n inter-
C D E s p a ñ o l * * 1 tanto. | nacional y nacional los campeona-
T a r r a s a F C ! 1 — tos de profesionales, dividiendo a sus 
' * * * ¡ Clubs en las ligas o c a t e g o r í a s que 
stimon conveniente y p a r a acordar 
a c o p a r t i c i p a c i ó n de equipos ama-
i teurs y profesionales p a r a partidos 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . y 12 H P . , abiertos y cerrado?; 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibxis de línea. 
B U G A T T I 
Cuatro y ocho cilindros. E l coche 
rápido más seguro. 
S T Ü T Z o jugadores de tal c o n d i c i ó n , se ins-
cr ib irán en las actuales Federacio-
nes r é g i o n á l é s , quienes l l e v a r á n to-
• S É f l á t m m m i S A t o n . « i c s i a , s i 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, per 
fecto, silencioso. 
Feder; mal como actualmen-
ie, s e g ú n los réglatrteníos icgionales tengan por consecuencia una inca-
con la mo.jiiir ici.m oportuna que p a c i t a c i ó n mas o menos permanente 
cada F e d e r a c i ó n establezca para el para ei trabajo, un jugador podrá 
recibir el producto de u n a colecta 
o el producto de un partido benéfl-
i;AP.CFJ n.N \ . 28. . 
S I ' O H T U A. de Sans I tanto. 
. C. l'.arcelona, c a m p e ó n de 
E s p a ñ a 0 — 
caso. 
L a s Federaciones regionales qne 
tcn.oan implantado el fóptbal l profe- c o r p r e v i a l a ' a t ñ o r i z a c i ó n de la Fe 
ional separadamenie del football d e r a c i ó n respectiva, s in que dicho 
erados po- | a m a t e ú r , deneraí l constituir dos sec- : jugador pierda por ello su cond ic ión 
profesional I cinnes di . - imia- jiara uno y otro. (i0 amateur, d el auxil io de una 
Eñ las deliberaciones y acuerdos pú l i za de seguros por accidente de 
de las Feil ra. iones regionales sobre trabajo, establecida por el Club no 
C, I), F C R O P A , 





SAN S E B A S T I A N . 28. 
P A S A Y A K O LAtiUN E D E R R A K -
C. b . Esperanza 1—0, 
Con este resultado el vencedor pa- ¡ fle campeonato regional o la celo-
sa al grupo A de pr imera categor ía , l'racion de campeonatos exclusiva-
| mente de equipos profesionales por 
separado de los amateurs 
H, de S p é c u l u m 








x inr i, 
per. i 
peom 
P R E M I O P R I M O D E R I V E R A imi-
tar, vallas. I ia)idieap\ 3.000 p. 
i - : 3.200 metios.—1. MANDARINA 
!3htno)-Mars.el léise) . 00 ,S Ocañ.-C. 
mi' nto de Cazadores de Ma-
a Crist ina, y g, Jieauprc. 77 .? I'u-
de la E s c u e l a de Equi tac ión , 
locados: 3, F leur de Munibe. 
• | ello; ; 4, Talpack. 75 (S mar-
uós de la \ ega de Boecillo); 5. Chai 
8 Navarro), y 6, L a Pou-
. F?0 -S Letona). 
\ en la jas : seis cuerpos, cabeza, 
I empo ; cuatro minutos dos se-
latro quintos, 
i: L-anador. ;6..r)0 
ODON, 28. 
* n r , A L S P O R T I N C . C.I.UB... 3 tantos. 
'Loredo; 2 ; Herrera) 
Sevil la F . C 1 — 
(Carreó o) 
C A D I Z . 2R. 
ESPAÑOL F . C 3 tantos. 
Real Madrid F . C 0 — 
V A L E N C I A . * * 
A R E N A S CLUT. . de Guechn. 3 tantos. 
« V a l e n c i a F . C 2 — 
RI E N O S A I R E S . 27.—En el campo 
de P.arracas se ce lebró el primer par-
[jtío entre e s p a ñ o l e s y argentinos, 
presenciado por unos 25.000 especta-
dores. F.l resultado fué el siguiente: 
R. C. D. E5PAN01 1 tanto. 
(Olarriaga) 
Boca .luniors 0 — 
F.l equipo lo .a l d e m o s t r ó poseer nn 
jnecro de mayor c o h e s i ó n , explicable 
tal vez por la beterotrénca f o r m a c i ó n 
de sus contrarios. E n los dos tiem-
pos d o m i n ó el Boca -luniors en tér-
minos generales, pero no lograron 
marcar , pracins a la feliz interven-
c ión de / a m n r a y la acertada labor 
de Urquiza y Esparza . 
p r a o T Á ^ v A s c A 
L a R. F . E . F . dec id irá lo que co-
rresponda en este aspecto con re-
ferencia al campeonato de E s p a ñ a 
por el voto de l a Asamblea ordina-
ria. 
Cualquier F e d e r a c i ó n , l iga o gru-
po de Clubs oficialmente reconocido 
por l a F e d e r a c i ó n Nacional o cual-
quiera de las regionales, puede to-
mar todas aquellas disposiciones o 
acuerdos que estimen conveniente 
para regular e c o n ó m i c a y disciplina-
riamente las relaciones y contratos 
con sus jugadores profesionales y 
estas disposiciones t e n d r á n fuerza 
do ley en cuanto se opongan a las 
reglas generales. 
Cuando se jueguen por separado 
campeonato de profesionales y de 
'••ni'ileurs, bastara la o p o s i c i ó n de un 
solo Club amateur para que en la 
c o m p e t i c i ó n de su grupo no puedan 
intervenir equipos profesionales. 
Los jugadores y equipos amateurs 
podrán Jugar voluntai-iamentc en o 
orina equipos profesionales, pero ni 
és tos ni sus jugadores p o d r á n j u -
gar contra a q u é l l o s m á s que en los 
casos previstos y reglamentados es-
pecialmente. 
Art. 4.o Los jugadores profesiona-
les y los Clubs que- tengan equipos 
h a y a terminado e l ' ]• 
E l C í a n Premio <ie P a r í s (500.000 
francos, 3.000 metros) fué ganado por Los p a n i d . -
el caballo Take | ) ; / Tip, montado por I pconnto para e 
Jennings, propiedad de M. Jane s ' pomlidos por b 
11 ' 11 gunos jugador. 
a-nntos referenics exclusivamente al 
r é g i m e n de los jugadores y de los 
cainpeonato> profesionales, s ó l o po-
dran tomar pane con voz y voto los 
Clubs .juc tehgáñ equipo de dicha 
clase e igualmente en él orden de 
la F e d e r a c i ó n Nacional, las regiona-
les qlie tengan Clubs con equipos 
de dicha c o n d i c i ó n . L a misma nor-
ma se a p l i c a r á cuando se trate de 
Clubs amateurs. 
Cada s e c c i ó n de l iberará y acorda-
rá con absoluta s e p a r a c i ó n de l a 
otra, siendo s ó l o c o m ú n a ambas 
el p r e s í d e m e de las Federaciones re-
gionales, el Comi té en la Nacional y 
el personal empleado oficialmente 
en cada F e d e r a c i ó n con sus atribu-
ciones respectivas. 
Art. 5.° Los jugadores son ama-
teurs o profesionales. Será conside-
rado como jugador profesional todo 
jugador inscrito como tal en cual-
quier otra F e d e r a c i ó n Nacional y 
todo aquel que sujeto a la jurisdic-
c i ó n de l a R. F . E . F . lo sea s e g ú n 
las disposiciones qué s iguen: 
Será considerado como jugador 
profesional el jugador que reciba re-
m u n e r a c i ó n pecuniaria o estipendio 
equivalente de cualquier clase, ex-
cepto las indemnizaciones justas por 
gastos de viaje y hotel y aquellos 
• l íos generalmente autortzados co-
mo los dé equipo, servicios de entre-
nador, masaj is ta y asistencia facul-
tativa en caso de l e s i ó n . 
l os jugadores amateurs, en caso 
de desplazamiento para partidos, po-
drán recibir una i n d e m n i z a c i ó n por 
¡órna les perdidos, siempre que lo 
justifiquen debidamente, pero esta 
i n d e m n i z a c i ó n no p o d r á ser superior 
a un 95 por 100 del importe real de 
ios jornales perdidos ni concederse 
p .r m á s de veinticinco d í a s en una 
temporada. 
Todo jugador que tome parte en 
un partido de football o concurso 
i n que se conceda un premio en 
metá l i co será profesional. 
E n caso de lesiones graves, que 
fueron -os-1 
m ia de al- C U O T A S 
.MAV( q A L A 
I A K S C r i . I . A M I L I T A R U N I V E R S I T A R I A 
T K A S E A D A J X ) S U O F I C I N A D E S D E L A 6 1 
D C C P R I N C I P E . 1. E N T R E S U E L O 
HA 
C A L L E 
minalmente para todo jugador que 
v iva de un jorna l o sueldo. 
Los jugadores amateurs que reci-
ban dinero por pago o por compen-
s a c i ó n autorizada de cualquier clase 
que sea, d e b e r á n firmar un recibo 
detallado y este recibo deberá lle-
var l a previa a u t o r i z a c i ó n de la 
F e d e r a c i ó n regional p a r a que sea 
satisfecho, que e s tará siempre a la 
d i s p o s i c i ó n de las Federaciones na-
cional y regionales cuando é s t a s lo 
requieran p a r a cualquier comproba-
c i ó n . 
Ün jugador amateur podTfi prestar 
servicios como empleado de su Club 
—excepto los entrenadores—, pero en 
tal caso dicho Club deberá probar 
siempre, a s a t i s f a c c i ó n de la Fede-
r a c i ó n regional respectiva, que l a re-
m u n e r a c i ó n que se le tenga asigna-
da e s tá en r e l a c i ó n con el trabajo 
que presta y que no afecta a su 
c o n d i c i ó n de jugador. 
Queda prohibido a los jugadores 
amateurs autorizar reclamos comer-
c í a l e s con su nombre o anuncio de 
partidos en que se trate de explotar 
de una manera especial su nombre 
o sus cualidades, o a s í como auto-
r izar a una firma comercial , utili-
zar su fo togra f ía con fines de pro-
paganda mercanti l . Lo mismo se prf-
hibe a los Clubs. 
E l hecho de ser negociante en ar-
t í cu los de sport, no puede ser mo-
tivo de calificar a un jugador como 
profesional. 
I n jugador puede ser declarado 
profesional por d e c i s i ó n de la Fe-
d e r a c i ó n regional , fundada en la 
c o n v i c c i ó n de que un jugador « o es 
amateur o por propia voluntad del 
jugador al contratarse como tal-
L a prueba de l a c o n d i c i ó n de un 
jugador que no esté conforme con 
una d e c i s i ó n do l a Federac ión sonre 
su c o n d i c i ó n do amateur o profesio-
n a l , incumbe al propio jugador. 
At. 6." Un iugador amateur podra 
cambiar libremente de Club, aun 
cuando sea al de otra región, anual-
m e n t é del 1 al 15 de julio-
Si hubiese pendiente d S / c f 'a 
e j e c u c i ó n do a l g ú n castigo, f e 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
BECASSID 
100 INTERIOR. — Secie F, 68.95 ; 
D, 68.90; C. 68.90; B , 68,95; A, 
4 POR 
p 68.95; 
^95 . ü y H. 68,95. 
CAHPETAS PROVISIONALES.-Serie B . 
100 25; A. 100.25. 
L POR 100 EXTERIOR.—Serle F, 83; E. 
oo. B 83; A. 83.40; G y H. 86,50. 
I pón 100 AMORTIZABLE.—Serie E, 88; 
r 88; B. 88; A, 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F, 92; 
n 92 25; C, 92.75; B. 92.75; A. 92.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C 92 50; B. 92.25; A. 92.50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
102; R. I01-90 (enero, cuatro artqs); A. 
101,(55; B, 101,70 (febrero, tres a ñ o s ) ; B, 
101,70 (abril, cuatro artos); A, 101,45; B, 
10M5 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 101,35; 
B 101,35 (junio, cinco años ) ; A, 102.10; B, 
102 10 (abril, cinco años) . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid, 1914, 86; ídem, 1923, 91,75; Inte-
rior. 98,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
PO—Transat lánt ica (1925, noviembre). 93.25. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Cédulas ar-
eeniinas, 2.65; Marruecos, 80,25. 
CREDITO LOCAL. 99.25. 
R a d i o t e l e f o n í a . c A 8 ^ 5 e l 3 l a 
! J u g u e t e s f i n o s 
Programas para el día 29: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14.30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Intermedio, por Lui s Medina. Noti-
cias de ú l t ima hora.—22, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Ultimas cotiza-
ciones de Bolsa. «El coloso de nuestro sis-
tema», charla por el astrónomo del Obser-
vatorio de Madrid don Enrique Gastardi. 
22,20, Selección de la ópera de Donizetti «La 
favorita», interpretada por la señora Barea 
(mezosoprano), los señores Ferré (tenor), 
Riazza (barítono) y Verdaguer (bajo), coro 
general y orquesta de la estación. Maestro 
director. José María Franco.—24,50, Noticias 
de úl t ima hora.—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros) . -
18. Cotizaciones de Bolsa. Lección de Espe-
ranto del curso de verano, por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18,30, Orquesta Maje-
rit. Lecturas de páginas literarias. Concier-
to por el trío Venecia, formado por los se-
ñores Enrique Portillo (bandurria), Eugenio 
Checa (laúd) y Pedro Hernández (guitarra). 
26, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).— 
11, «Fieata del sol», retransmitida pos Radio-
Burcelona desde la Sala Mozart; discurso por 
el señor Fernández, explicando dicha fiesta.— 
11,10. Recital a cargo del trío Radio-Barcelo-
na: piano, señorita Rosaura Coma; viol ín, se-
violoncello, señor Jaime ñor Julio Jarque, y 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 4 Torren8.-l l ,25. Poesías por el actor don E n r i -
por 100. 98,50; 5 por 100, 99 ; 6 por 100, . que BorrAs.—11,40, Recital de piano, por la 
109,50. I concertista señorita Emi l ia Miret.—12,15, Con-
ACCIONES.—Banco de España, 620; Idem ferencia astronómica, a cargo del presidente 
(bonos), 404; ídem Hipotecarlo. 431; í d e m de la Sociedad Astronómica de España y Amé-
Hispano Americano. 158; í d e m E s p a ñ o l de ricaj Befior j Comas y Solá, con proyecciones 
Crédito. 172; í d e m Central. 85; Telefónica, iuminoBa8j bajo el tema de «La vida de los so-
100; Chade, 355; Fénix, 273; Explosivos, ie8>._i8( Cuarteto Radio.—18,30, Cantables por 
Azucareras preferentes : contado. 99; 
fln próximo. 99,25; ídem ordinarias: fin pró 
ximo. 34; Felguera. 48; El Guindo, 106; 
M. Z. A . : contado, 398; fln corriente, 397; 
fln próximo, 399; Nortes: contado, 423.75; 
fln corriente, 422,50; Metropolitano, 116; 
Tranvías. 81; Langreo. 475; Cédulas bene-
flllarlas de la Azurarera. 50; Floralla. 110. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada. 92.50; Idem bonos estampillados. 
97,50; Unión Eléctrica, 6 por 100. 100,25; 
Alicantes, primera, 311; G. 103; I . 102,90; 
Nortes, primera, 69,50; tercera, 66,70; 6 por 
100, 102,25; Valenciana. 98; Valencia-Utlel, 
66;'Andaluces (1921), 96,25; Asturiana (1919) 
97.50; Peña r roya . 97.50; Transa t l án t i ca 
(1920), 100.50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos. 1.49 • 
.(no oficial); francos. 18.20; ídem suizos, 
120,40 (no oficial); ídem belgas, 17.55; l i -
bras. 30.23; dólar, 6,21; liras, 22,50; es-
cudo por tugués , 0,33 (no oficial); peso ar-
gentino, 2,50 (no oficial); florín, 2,50 (no 
oficial); corona checa. 18,50 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 122 ipapel); Explosivos, 
487; Resinera, 169; Papelera, 101; Raneo 
de Bilbao, 1.700; ídem de Vizcaya, 1.085. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,30; Exterior, 82,90; Amortl-
zable 5 por 100. 92; Nortes. 84.65; Alican-
tes, 79.65; Andaluces. 73.75; Orenáes, 
21,90; Colonial, 75,75; francos. 18,20; l i -
bras, 30,23. 
F A R X S 
Pesetas, 555; liras, 125; libras, 163,90; 
dólar. 34.50; coronas checas. 102,12; Idem 
el barítono Juan de las Heras.—10, Recitados 
por el señor Torésky.—19,30, Cantables por la 
señorita Rosa Coscolla.-
S a n t o r a l y c u l t o s 
o 
DIA 29.—Martes.—Santos Pedro y Pablo, 
apóstoles.—Santos Marcelo y Anastasio, már-
tires; Siró y Casio, Obispos; Benita, virgen, 
y María. 
L a misa y oficio divino son de San Pedro 
y San Pablo, con rito doble de primera cla-
se, con octava y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de los 
Santos. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por las 
hijas de don Dionisio Fuste. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Pedro el Real. 
Corte de María.—De Montserrat, en las Ca-
latravas; do la Cabeza, en San Oinés: de la 
Correa, en el oratorio del Espír i tu Santo. 
Catedral.—A la.- nueve y media, misa con-
ventual, predicando don Benjamín de Arriba. 
Parroquia de los Angeles.—Terminan los cul-
tos a la Virgen de la Medalla Milagrosa. A 
las ocho, misa de comunión general por el 
padre Hilario Orzanco; a las seis de la tarde, 
solemne procesión con la imagen, recorriendo 
las callea de Bravo Murillo, Marín de Guz-
mán, Santa Engracia, Hernani, Falencia, Juan 
Pantoja. Tenerife. Almansa. Glorieta, a la 
iglesia. . , i t 
Parroquia de las Angustias.—A las doce mi-
sa rezada perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Salvador.—Función mayor de 
Minerva. A las ocho, misa de comunión gene-
solemne con exposición ral • a las diez, la 
noruegas, 756; ídem dinamarquesas, 914; (je gu Divina Majestad, y sermón por el se-
francos suizos, 667,75; ídem belgas, 99; ñor Vives; por la tarde; a las siete, -
florín. 1,385. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,30; francos, 168; ídem sui-
zos. 25.135 ; ídem belgas, 170.25; dólar, 
4.8631; liras, 133,81; coronas noruegas, 
22,14; ídem dinamarquesas, 18,35; florín, 
12,1125. 
NtTEVA Y O R K 
Pesetas, 16,06; libras. 4,8671; francos, 
2,905; ídem suizos, 19,362; ídem belgas, 
2,865; liras, 3,632; coronas noruegas, 26,515. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Colocada entre dos fiestas, la sesión de 
ayer careció de interés . Además se añade 
mani-
fiesto,' rosario y procesión por las calles de An-
tón Martín, Santa Isabel, Torrecilla del Leal, 
Tres Peces, Santa Isabel, Drumen, Sánchez 
Bustillo, Doctor Mata, Atocha, San Pedro, 
Plaza de Moratín, Santa María. Amor de Dios, 
a la parroquia. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa do comunión general; a las diez, 
misa solemne con manifiesto y sermón por 
el señor párroco y procesión de reserva. 
Parroquia de San Pedro el Real.-(Cuaren-
ta Horas.)—A las ocho, exposición de bu Ul-
vina Majestad; a las diez, misa solomne, y 
por la tarde, a las siete, ejercicio y proce-
sión de reserva. i „ . . , á 
Parroquia de Nuestra Señora del PUar 
las ocho, misa de comunión; a 
las diez. 
vía circunstancia de la l i q u i d a c i ó n , que ha- solemne;' a las doce, sermón doctrinal pre-
dicando don Mariano Benedicto, y al anoche-ce que toda la actividad se reconcentre en 
el traspaso de operaciones al próximo. 
El Interior sube 35 céntimos en partida 
y de cinco a 35 en las restantes series; el 
Exterior, aumenta 50 cént imos; el 4 por 100 
amortizable abandona esta ú l t ima canti-
dad; el 5 por 100 antiguo gana j m cuartillo 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15) —De cuatro y media a siete y media, ex-
posición de Su Divim. Majestad; a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus. 
Buen Suceso.—Continúa la novena al bantlsi-
, mo Sacramento. A las diez, misa solemne con 
y el nuevo de 25 a 50 Cént imos , s e g ú n las procesión para exponer a Su ^.1V1^, f ^ 8 " 0 ' 
series i por la tarde, a las siete y media, estación, ser-
don Rogelio Jaén, letanía y pre-
En el departamento de crédito insisten j món P°r]a"^QC¿g"0a 'ia8 oncé, procesión, pre-
en su cambio anterior todos los Bancos ne-i*^*' ¿ ia i t ines y horas canónicas, 
gociados. Encarnación.-A las nueve 3MBft«J*a, misa 
El grupo industrial cotiza en alza de cin- 1 mayor con exposición de Su Divina Majestad, 
co enteros l a Chade; en baja de uno las 
Azucareras preferentes, y de cinco cénti-
mos la Telefónica Nacional, y s in varia-
ción las restantes acciones cotizadas. En 
cuanto a los valores de tracción, los Ali-
cantes quedan sostenidos, los Nortes ga-
nan 3.75 y el Metropolitano sube una uni-
dad. . 
Se publican los dobles que siguen: Azu-
careras preferentes. 0.60; Ordinarias, con 
0.25; Felgueras, con 0,275; Alicantes, con 
. 2,125 y 2,25; Nortes, con 2,375, 2,25. y 2,375, 
y Tranvías , con 0,45. 
De las divisas extranjeras abandonan 30 
céntimos los francos y 35 los belgas, ga-
nando 30 las liras. 13 las libras y uno los 
dólares. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 68,90 y 68,95; Exterior, a 82.75 
y 83; Obligaciones del Tesoro de enero, a 
• lO^BO y 101.90; ídem de febrero, a 101,65 y 
101,70; ídem de abril (1924), a 101.65 y 101,70; 
Marruecos, a 80,40 y 80,25; Alicantes al con-
itado. a 397,50 y 398; ídem a fin del corrien-
'te. a 396,50 y 397; Obligaciones Unión 
iEléctrica 6 por 100, a 100,50 y 100,25; Al i -
neantes, primera hipoteca, a 310 y 311; ídem 
serie I , a 102,60 y 102,90. 
• • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
^ 25.000 francos a 17,90, 313.456,65 a 18,10, 
ftOO.OOO a 18,20. 150.000, al8,25 y 50.000 a 
fl8,20 Cambio medio, 18,150. 
25.000 belgas a 17,85, y 25.000 a 17,55. 
Cambio medio, 17,700. 
| 25.000 liras a 22,75, y 25.000 a 22,50. Cam-
i lo medio, 22,625. 
¡M-OOO libras a 20,30, 1.000 a 30,25, 1.000. 
T),19 y 1.000 a 30,23. Cambio medio. 
y sermón por el señor Solanas. 
Maria Inmaculada (1'uencarral, 111).—Ue 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Pontificia—Fiesta a San Pedro. A las on-
ce misa de medio pontifical, que celebrará 
e l ' s e ñ o r Nuncio Apostólico, monseñor Tedes-
chini para implorar las bendiciones del Cielo 
sobre la Iglesia y el augusto Pontífice, predi-
cando el panegírico el padre Gamarra. reden-
torista. ' m.. , 
Hospital do San Pedro . -F ies ta a su Titular. 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad, y sermón por don José 
María Tellado; por la tarde, a las seis, com-
pletas y procesión con la'reliquia del Santo. 
San Vicente de Paúl .—Termina el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho y me-
dia misa de comunión general; por la tarde, 
a iks seis v media, manifiesto, ejercicio, ser-
món por el padre Pampliega. solemne Te-
deum, bendición y reserva. -
C U L T O S A I . SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión 
general y ejercicio. 
Parroquia do San Ildefonso.—A las ocho, 
ejercicio y misa. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión, eicrcicio, exposición, estación 
y bendición. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, ronh-
rio, ojorcicio y misa de comunión. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
la.—A las ocho, misa de comunión general;, 
a las siete do la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, plática y bendición. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Articules para todos los deportes 
Esta Casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
R E U M A :-: A R T R I T I S M O :-: C A T A R R O S 
C u r a ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r á 
Informes. D i r i g i r s e directamente: T E R -
M A S P A L L A R E S . A L H A M A D E A R A G O N 
E S P E C T Á C U L O S 
N O V I O S 
en las 
casas 
encontraréis regalos boda, vajillas, crista-
lerías, lamparas, objetos de arte. Lo más 
bonito, el mayor surtido y los mejores pre-
cios. Visitadlas. 
Alcalá, 35.—Caballero de Gracia. 18. 
O i ^ M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M., Madrid 
Es l a m á s s u a v e . 
S i r v e 5 0 veces . 
L a debe Vü . u s a r . 
E S T A A L A V E N T A 
" L a n u e v a l e y d e l v i n o 
y l o s a l c o h o l e s 4 ' 
Anotada con las disposiciones concordantes 
E d i c i ó n especial de la 
« R e v i s t a d e A l c o h o l e s , A z ú c a -
r e s e I n d u s t r i a s D e r i v a d a s » 
Precios: Suscriptores y anunciantes, 2,50 
pesetas. Públ ico en general, 3 pesetas. 
Envíos a provincias, 0,50 pesetas m á s 
por gastos. 
Pago adelantado por Giro Postal 
(no se admiten sellos). 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n : 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
Tono ¡o ndlsoensiD'e cara 
el e m a e i i e c i i n i e o t o 
de la mujer 
F E B O 
La ya célebre loción que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el sello de dist inción y lo 
que 'más hermosea y rejuvenece. 
Depi lator io V I T A 
Depilación segura, ráp ida y 
completamente inofensiva del 
vello y pelo superfluo, que 
tanto afea a la mujer. Indis-
pensable y especial para las 
melenas. 
A G A T A 
Maravilloso b r i l lo para las uñas, re-
sistente al agua, y dura ocho o más 
días sin perder el b r i l lo del primer día. 
L o c i ó n M A G D A 
D e resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
pr imi t ivo , sin ensuciar, de-
jándolo suelto y brillante. • 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
Tintura semi ins tantánea , del todo 
inofensiva, t iñe las canas a las cua-
tro aplicaciones, producto muy reco-
mendable y de perfume agradable. 
DE VENTA EN PERFUMERIAS 
Y DROGUERIAS 
P a r a pedidos a'l por mayor 
J . R . O L I V E 
2, CUESTA D E SANTO DOMINGO, 2 
M A D R I D 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m a . Catarros . G r i p e mal curada 
Hotel de! Balneario . Servic io esmerado 
15 de junio a 30 de septiembre 
P A R A H O Y 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera d» San Jeró-
nimo, 28).—7 y 16,30, Mimí Valdés. 
Z A R Z U E L A (JoveUanos, 4 y 6).—6,30, L a 
cornteesa Maritza.—10,30, L a viuda alegre. 
A L K A Z A R (Alcalii, 20).—7, María Fernán-
dez.—10,45, E l señor cura y los ricos. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—10,45, E l 
barquillero y E l cabo primero. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—10,45, Varie-
tés. 
P A V O N (Embajadores, 26).—7,45, L a leyen-
da del monje.—10,45, L a verbena de L a Pa-
loma y E l monaguillo.—Fin de fiesta en am-
bas secciones. 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 8).—6, Fun-
ción de circo.—10,30, Función de circo y lu-
chas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).—4,30, 
Primero, a remonte: Irigoyen y Tacólo con-
tra Ucín y Guetaria. Segum1 , a remonte: 
Echániz (a) y Zabaleta contra Pasieguito y 
Vega. 
C I N E M A GO YA.—6 tarde y 10,30 noche 
( jardín); Veraneo económico; Una cita de 
negocios; Noticiario Fox; Huyendo del mie-
do (Edmund Lowe), 
C I N E I D E A L .— t í y 10,30. Todos los días 
estrenos. Hoy, Dentista de señoras; E l fres-
co de Morin (por Legray, Rimsky y Montils); 
L a casa del misterio (quinto libro, por Hele-
na Darly a Ivan Moujoskine). 
* « * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
B a n c o d e E s p a ñ a 
G r a v í s i m a c o g i d a d e l C u c o , d e C á d i z 
5 ! e n 
O T R O C A P I T U L O T R A G I C O 
E s a novela triste E l toro que nadie quie-
re, que comienza todos los años en Ma-
drid, al remate del abono, tuvo el domin-
go un capitulo sangriento. 
Recién comenzada la fiesta prendió el 
bicho primero por el brazo Izquierdo al 
banderillero Tltí, y ya mediada la corri-
da fué el Cuco la víctima de esta jornada 
de tremenda prueba. 
Y eran los toros r egord íos , broncos, ner-
viosos y de ílura casta los causantes de 
todo. Esos toros que no quieren las gran-
des figuras. Esos bichos que han de tra-
gar a la fuerza los perdigones del esca-
lafón taurómaco. 
Pero es el caso que fué la tal víctima 
un torero en auge, un lidiador colocado 
en su sitio, un artista en candelero. por 
su valor, destreza y diario baqueteo. 
Figuraos entonces lo que expondrán los 
demás con tales bichos. Estos toreros des-
entrenados, que salen a contender con to-
ros duros y resabiados, realmente se jue-
gan el pellejo en cada lance. 
L A C O G I D A D E L C U C O 
Habíanse lidiado los dos primeros toros. 
Barajas habíase arrimado con la capa 
y la muleta al manso, que abrió plaza 
y que tostó el mismo Fausto con su buen 
estilo de rehiletero, tumbándolo de dos 
linternazos. 
Habla escuchado también aplausos con 
la capa y los palos Joselito Martín en el , 
segundo, poniendo a contribución su va-
lor para tirarle de cuatro estocadas. 
Y salló el tercero... Corrió la pista, l im-
piando el ruedo, $ del grupo de cuadri-
llas destacóse el Cuco, que le tiró un ca-
Desde el día 1.° de jul io próximo se pa- Ipotazo en tercios del 2. Aguanto el peón 
un seg'undo lance y al tercer envite se 
quedó el toro, a r rancándose sobre seguro, 
derribando al torero y volviendo a cor-
nearle en el suelo. De la refriega, con 
toda la torería al quite, sacó el loro un 
trozo de chaleco de su víctima, llevándo-
lo prendido en los pitones media plaza. 
Levantóse el Cuco, llevándose la mano 
al vientre, por donde afluía la sangre. 
Mal herido y todo saltó la barrera, y ya 
en el callejón se dejó conducir en brazos 
a la enfermería. 
¡ura por 
garan los talones de facturas de intere-
ses y amort ización presentadas en la Di-
rección general de la Deuda, vencimien-
to de dicho día, de los valores y nume-
ración que a continuación se expresan: 
DEUDA PERPETUA INTERIOR AL 4 
POR 100. 
Do intereses números 1 al 2.175. 
Idem ídem de inscripciones nominativas 
números 1 al 15, 23 al 49, 51 al 59, 63 al 
191, 195, 205. al 232. 234 al 329, 332 al 461. 
465 al 78(i. 
DEUDA PERPETUA EXTERIOR al 4 POR 
106. ESTAMPILLADA. 
De Intereses números 1 al 225. 
DEUDA AMORTIZABLE AL 4 POR 100. 
De Intereses números 1 al 3 y 5 al 125. 
DEUDA FERROVIARIA AMORTIZARLE 
AL 5 POR 100. 
De intereses números 1 al 278. 
Los talones correspondientes a los nú-
meros sucesivos de las expresadas cla-
ses de Deuda, se pagarán a medida que 
se reciban los avisos de la citada Direc-
ción. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los tengan depositados én este Banco. 
Madrid, 28 de junio de 1926.—P. El secre-
tario general, Emi l io Quí lez . 
nica hubo que cloroformizarle para prac-
t icar la laparotomía. 
El doctor Segovia, con sus ayudantes, 
hubo de abrir el vientre al herido, luego 
de reanimarle con io'y.eccló'hes de arcite 
alcanforado. • • i i t rt 
•El encino del pifitio liabíí» hecho ih'.stio-
zos considerables en c\ iH^a f i rna ^ P' ^ 
tonco, no intiTosando c1 
bordeándole, p^ro locan 
su parto inferior. 
Realizada la operación delicadísima y 
colocado el tubo de desa^.'. vendáronse 
las horrorosas heridas, quedando ol Cuco 
algo tranquilo, bajo los HUIUÍUS i'foclos 
de la anestesia. Sin fembárgo, «lado su 
pstado gravís imo le fueron administrn.los 
los Santos Sacramento, it|ie recibió el 
herido con fervor iv l^ ioso. 
EN PL SANATORIO 
A media noche del domingo fué trasla-
dado el Cuco desdo la enfermería de la 
plaza al Sanatorio del Perpetuo Socorro. 
La Junta directiva del Montepío taurino 
esperaba allí al herido para prestar la 
avuda cor i rspomlimir 8 tan grave caso. 
Muchos diestros y aficionados llagaron 
también, ávidos de noticiás, pero ninpJU) 
logró ver al lur idu . ni 
sa, pues la jprdnibiCTOn 
terminante. 
Este reposo de toda la noche fué bene-
ficioso .para el desdichado lidiador, que al 
mediodía del lunes descansaba, d. utro de 
su extrema gravedad. 
LA TARDE DE AYER 
Cuco pasó la tardo muy tranquilo y l im-
pio de fiebre. Lps doctores que lo asisten 
se mostraban mris optimistas, aunque nada 
podían decir hasta que J m le sea levan-
tada I * cura, ir j E 3 l á P ^ 
Se permi t ió la entrada a familiares y 
amigos, y con ellos conversó animadamen-
te el diestro herido. También se. le ha 
autorizado para que torno un vaso peque-
ño de leche cada dos huras. 
C . C . 
era su eáfí 
médicos 
E L LAVANOERO PRACTICO 
do fácil manejo y eterna duración, que 
economiza So por ico de tiempo, reduce 
el consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio. 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
días de uso no le satisface. 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
El interés de la corrida decayó con la 
preocupación del público por conocer el 
estado -del Cuco, .pues claramente se ad-
virtió desde un principio que se trataba 
de un caso muy grave. 
Chanitr despachó con justas precaucio-
nes al toro, bastante difícil, calándolo dos 
veces con el. acero. 
El cuarto, algo más franco de lidia, dio 
lugar a una buena pelea de quites, y a 
que Barajitas se luciese con los palos y 
la flámula, no así con el pincho, que cayó 
tres veces y no en las agujas. 
Joselito Martín en el quinto, sustituto 
de Soler, oyó palmas con las banderillas 
y se adornó, antes de matar al cuarto 
empujón. 
Chanito remató la corrida de una baja, 
luego de pelear con el sexto a achuchón 
p n suerte. 
Y entre lance y lance, las noticias se-
guían cada vez más pesimistas en el gra-
derío. 
Los médicos no sal ían 
y el público comentaba el detalle, supo-
niendo que al infeliz rehiletero se le es-
taría haciendo una grave operación. Así 
era. en efecto, 
E N O R M E S D E S T R O Z O S 
El público, hacinado en el patio de ca-
ballos, dificultaba el acceso a la clínica. 
Todos querían entrar y hubo de darse una 
carga para despejar los alrededores. 
El parte facultativo nos .adelantó la gra-
vedad de las heridas sufridas por el Cuco 
Dice a s í : 
«Durante la l idia del tercer toro, ingre-
só en la enfermería el diestro Rafael Or-
tega (Cuco), con una herida en la región 
epigástrica, que interesa la piel, tejido 
celular subcutáneo; penetra en la cavi-
dad abdominal, rompe el diafragma y pe-
netra en la cavidad pleural. Pronóstico 
muy grave.—Pro/esor S e g o v i a . » 
Los detalles adquiridos en la enferme-
ría confirmaban los pesimistas rumores 
Los taurófilos, usando la jerga desgarra-
da de la afición, decían gráficamente que 
el Cuco tenía una c o r n á de caballo. 
En efecto, ai entrar el diestro en' la clí-
EN VISTA ALEGRE 




6215 y 10.000 a 6,21. Cam-
E l , 
En 
i e c t r a V a l e n c i a n a 
S O C I E D A D A N O N I M A . V A L E N C I A 
gt e j e c u c i ó n del acuerdo de la j u n t a 
eral de 27 de marzo ú l t i m o , se comu-
ej | a los s e ñ o r e s accionistas que desde 
^ « e julio p r ó x i m o p o d r á n hacer efecti-
activ'"11™ CI!P^" n ú m e r o 17, el dividendo 
feipue.-^6 Pesetas 15 por a c c i ó n , l ibres de 
Kk So •t"S' en ^':i'cncia' en las oficinas de 
;ESpa¿Cl^!ad. Raneo de Vizcaya , Comerc ia l 
•Cn eI e Hispano-Americano; en Madrid, 
Vao ^^'"o Hispano-Americano, y en B i l -
Val n ^ Raneo de V i z c a y a . 
êtarl"0',3, 26 de juriio de 1926—El se-
Gin 
R O M 
r VEJEZ 
- ' E j*aaa_pc t l i r l o en 
C U B A 
nu-ric a que existe 
odas partes. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Relación do los donativos úl t imamente re-
cibidos para las dos familias do cuya apu-
radís ima s i tuación dimos cuenta el pasado 
día -0 .-
Ancianas hermanas, do setenta y eolio y 
ochenta años, una de ellas enferma, sin 
parientes próximos, quo han disfrutado de 
buena posición económica y hoy so encuen-
tran en s i tuación tan mísera, quo hay días 
que carecen do un frugal ís imo sustento. 
E s un caso quo produce una impresión tris-
t í s i m a . Si alguno de nuestros lectores qui-
siera conocer el nombro y domicilio de 
estas ancianas, con mucho gusto so loo fa-
c i l i tar íamos: Suma anterior, 24 pesetas; 
A. C, 5; C. 5; un lector, 5; J. S., 15; un 
suscriptor, 12,50; C . F . , 5; una euscriptora, 
1,50; una señora, 5; M. B., do Valdcalgorfa, 
3; B. L¡ . . , Luarcu, 5. Total, 86 pesetas. 
Agust ín Perosanz, domiciliado en Erci l la , 21, 
segundo, número 2, anciano y enfermo,' ll(v 
va cuatro meses on cama; su mujer tam-
poco puedo trabajar por su mucha edad. 
I . ;to ir.ainmoiMo teientemento ha estado 
cinco días sin comer: Suma anterior, 17 pe. 
setas; una suscriptora, 5; un lector, 5; 
J . S 10; un suscriptor, 12.50; una lectora, 5; 
I I . 5; u:¡a suscriptora, 1.50; M. B.. de 
Valdenlgorfa, 3; B . L L . , Luarca , 5. Total, 1 ^ 
6J pesetas. 
E L M A S L U J O S O D E L O S A U T O M O V I L E S L I G E R O S 
E l c o c h e O A K L A N D 
p r e s e n t a e n t o d a s y c a d a u n a d e s u s p a r t e s e l g r a d o 
s u m o d e p e r f e c c i ó n . 
P a r a l o g r a r u n c o n v e n c i m i e n t o a b s o l u t o p i d a u n a p r u e -
b a a c u a l q u i e r a d e n u e s t r o s c o n c e s i o n a r i o s 
C o n c e s i o n a r i o s d e l O A K L A N D 
Antonio Acosta Garzolini 
P. del P r í n c i p e , 
Arques Bonmatí , Ltda. 
Plaza Isabel I I . 
29 
A L M E R I A 
A L I C A N T E 
Francisco José Arroyo 
Garage Iberia. Calle Castilla 
A , A . SANTANDER 
«Auto Amencan Salón» 
Eailén, 180 
BARCELONA 
Central» . Castellote, Langa y Compañía 
Cir i lu Amorós A. C. 
VALENCIA 
Justino de Inchaurraga 
Barraincua, 8 
Manuel L . Andueza 
Dato, 56 
Joaquín Míñnno Ruiz 
Plaza Chacón. 1 
«Autc 
«Alo tocar», S. A. 
Carrera 
Javier Molina 
E s un dicho muy corriente que los públicos 
son los que dan y quitan a los toreros. Posi-
blemente será de esta forma en muchas oca-
siones, pero que siempre no es así nos lo 
prueba el caso de los tres espadas que ac-
tuaron el domingo en Vista Alegre. Tres mu-
ehachos modestos, valientes y grandes mata* 
dores, tienen que conformarse con salir en 
la plaza carabanchelera pora que les admi-
ro la afición madrileña. A Antonio Sánohea 
no le ha servido su brillante historia de tore-
ro serio para pisar el ruedo de la carretera 
de Aragón; a Gavira y Ventoldrá no les fue-
ron bastante las orejas ganadas en buena lid 
en la plaza grande para que fueran repeti-
dos. 
Por eso, mientras en Madrid, según noti.-
cías, la entrada fué muy ñoja, se vió lleno el 
coso de Carabanchel. Y la afición acertó. Vi* 
mos mucha voluntad, mucho arte, y, sobra 
todo, vimos matar toros. 
Antonio Sánchez se encontró, en primer lu-
gar con un toro fogueado, que se defendí» 
y desarmaba. L a primera» parte de su faena 
fué valiente y dominadora para dos pincha* 
f ^ur^ad^ro i zos y media buena. A partir de aquí el toro le 
esperaba receloso y derrotaba alto al querer el 
diestro meter el brazo. Por esta causa pinchá 
el diestro repetidas veces y escuchó un aviso. 
Pero sal ió el cuarto toro, graude y bravo, y 
Antonio toreó de capa maravillosamente y si-
guió en los quites, poniendo cáte-dra de arte, 
valor y colocación, hasta el punto de tener 
que saludar desde los medios montera en ma-
no. Con la muleta vuelve a entusiasmar a 
los aficionados en una feana superior, en la 
que no supimos qué admirar más, puesto que 
a una valent ía indomable unió griuda, arte 
y esencia taurina. Tres veces entró a matar 
y las tres fueron modelos do ejecución. NI 
que decir tiene que el entusiasmo subió de 
punto y que cortó la oreja por aclamación. 
Gavira fué el torero enterado do su profe-
sión. Se dio cuenta de los enemigos con que 
luchaba y se ajustó a las circunstancias. A 
su primero pudo dominarle a fuerza do valor, 
y cuando le tuvo en suerte se perfiló cerca, 
avanzó despacio y met ió el estoque en lo al-
to. Cortó la oreja y p;isró IriiTifalmento poc 
el ruedo. E n quinto lugar se encontró con el 
toro más dif íci l do la tarde, y. pese a ¡ilgu-
nos descontentos, su labor fué e x c e l m t í n m a . 
Aquel toro les oid)ie&« dado mucho nue hacer 
a muchos toreros de campanillas; a Gavera 
le duró ¡minuto y medio! 
Ventoldrá no so dejó achicar por sus com-
pañeros y también cortó BU oreja oorrespon. 
diente. Con la capa no pudo demostrarnos sa 
cxceleqte clase. E n cambio, con la muleta, 
nos probo que ha adelantado mucho. Sus fae-
nas i'ueroji senas y reposadas, intercalando 
algunos adornos. Pero í o n d o culmino su artS 
fué al matar. Una cutera al tercero y inedia 
muy buena al sexto, de admirable ejecución, 
fué su labor con el pincho. ¡Así se matan 
toros! 
E l ganado, de! duque do Palmeila. grande y 
gordo. Hubo dos mansos y fojgueados y uno, 
el cuarto, bravo. Los demás cdhiplíeron. a . A. 
E n T e t u á n 
Los novillos do clon Justo Puente, bravos. 
Kafacl García obtuvo un gran triunfo, so-
bro todo con ol pincho. Cortó tres orejas, 
^a^uorín, desgraciado, pero con ganas de 
agradar. Antonio Ruiz, valiento y decidido. 
E n p r o v i n c i a s 
A L I C A N T E . 2 8 . - E I Gallo. Náñchez Mtíjíae 
.V Chaves lidiaron el domingo seis (oros de 
< oncha y Sierra, blandos. 
L a corrida satisfizo tn conjunto, destacán-
dose una temeraria L u n a do muleta do Sán-
chez Mejías, quo remato con un gran vola-
Pie Chaves y el Gallo se adornaron con la 
muleta. Este so mostró valiente en 
mero y adornado o intoligéntjü en 
do, en el quo escuchó gran ovación. Sánchez 
•Mejias. además do la fiu-na referida quo rea-
bzo cu el quinto, también fué aplaudido ñor 
su valor en el segundo. Chaves, niuy bien 
en el primero y bien, a .veas, cu ^ se-
gundo. \ 
j \ * * ^ 
Z A K A C O Z A , 28.-Los non i] 
==j nos. Pedro Montes, bien ha 
H H pésimo. Susoni, colosal én <• 









•ro y bien 
de San Jerónimo. 
rajano, 16 
« A u t o M o t ó n 
Marcelino Bello 
José Mar ía Morera 
LEON 
•>bal Hcnítez 
Padre Isla, 2 
^ r i a n á , 81 
LAS PALMAS (Cani jas ) 
Larios, 9. — M A L A G A 
Gran Vía, 12. — GRANADA 
Roldán y Marín, 7.—JAEN 
SEVILLA 
José María Orobitfc ALCANIZ (Teruel) 
Coso, 131 
Guillermo del Paso ZARAGOZA 
Avenida do Alfonso X I I I , 7 
V A L L A DOLID y 
Manuel Vázquez Rodríguez 
B A K C L L O X A , 28. - Los to 
mansos. Chicuelo obtuvo un 
so, toreando con su arto maravilloso a 
dos toros; corto dos 
superior en ol quin-




pinjas. Gitanilio, muy 
valiento en el segundo y 
¡ H l j to. Algabcño cumplió , 
r5= j muy bien. 
s = ; E l nübli 
primera 
ragua, quo 
P A L K N C I A 
Garage Hispano Americ? 
La «General Motors Peninsular, S. A. Acceptance División» 
ofrece condiciones favorables para la v e n t a a plazos 
ORENSE 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S " 
' Ü i l 
sat isfechís imo. 
Ü l i * * * 
B E | B U R G O S . 28 . _En 
s e l | lidiaron toros do Ve 
Ü l ! M'•,• 
S \ Márquez, Marcial Lalanda y Agu 
i i V r T n;uh '1" Particular. E l príinert) fuá 
= = cogido y resultó con un puntazo en la pior-
na izquierda. 
* » » 
G A N D I A . 28.—Los toros do Miura, biienoii. 
"uleneia I I obtnvo un triunfo coni-pleto 
: I por so arlo maravilloso. C 
un rabr,. 
Manolo Martínez regular 
superior on el quinto, d i 
o roja. 
Nifid do la Palma mediar 
mal en o! se^te. 
^ 1 i Val( 
cn 
que 
do foria te 
fueron man-
I 
¡s orejas y 
-lindo y 
l levó un» 
re ero y 
I n e r t e s 39 de f m l o de 1̂ 26 (S) 
E L . D E B A T E 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.289 
V -
/ Vacaciones ! 
I P o r q u é e n c e r r a r s e p a r a e s c r i b i r c a r t a s i n t e r -
m i n a b l e s , q u e n o p u e d e n n u n c a d a r m á s q u e 
u n a m u y i m p r e c i s a i d e a d e s u f e l i c i d a d ? 
E n v í e a s u a m i g o s s u s f o t o s " K o d a k " , l a s 
q u e l e s m o s t r a r á n l o s i n c i d e n t e s m á s n o t a b l e s , 
l o s l u g a r e s q u e v i s i t ó , sus n u e v a s a m i s t a d e s , 
y t o d a s las g r a n d e s a l e g r í a s d e s u v e r a n e o . 
0 
N a d a d e c a r t a s 
e n v i é s u s f o t o s 
" K o d a k 
9 9 
O R G A P R I V A T 
Máquina de oficina popular. Doce 
kilogramos peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero vale mucho más. 
Dirigirse al Representante General: 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 15 9, MADRID 
Se necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
í IOS PRODUCTORES Oí E l E C T R U «il 
J | vuestras turbinas func'onan mal. 
5| vuestros motores consumen mucho. 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
31 el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS bacer estudiar vuestro negocio por un ea-
oecialista y obtendréis resultados insospechados. 
K a i d datos y condiciones a la 8. E . de Montaje» 
ludustrlules. jNúfiP/. «le Kalhoa. Ib. Madrid. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamañotL 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid ^ 
I m p o r t a n t e a l a s s e ñ o r a s 
Sus alfombras quedaran como nuevas limpiámlni 
M. N A V A B X t O da 
con procedimiento eléctricomecánico. 
Avisos: General Pardiñas , 16. Teléfono 23-63 « 
Mendlzábal, 30. Teléfono 30-82 J . 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
F u e r c a r r a ' , 77 e n i r e s u í l í . T a i . 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
GíHIflBa i P C H O D i R E R l 
on negocio automovilista persona que dispon-
t 
U n a pequeña instantánea "Kodak", dentro de diez 
años , hará recordar a V d . los más pequeños detalles, y 
traerá a su memoria alegres incidentes, cuyo recuerdo 
se había borrado por completo de su mente. 
V a c a c i o n e s s i n ^ K o d a k * * 
p r o n t o s e o l v i d a n . 
En todos los establecimientos de artículos fotográficos hallará Vd. "Ko-
daks Vest Pocket", desde 69 ptas.; "Brownies Plegables", desde 80 ptas.; 
"Kodaks Júnior", desde 103 ptas. ;"Brownics",para niños,dcsde 21 ptas. 
Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak". 
Insista V A en tener un " Kodak ^ 
No admita Vd. cualquier aparato fotográ-
fico que le ofrczcaYi.; exija que sea un 
aparato "Kodak", la támara fotográfica 
más científica y sencilla, de esmerada cons-
trucción, y que por su superior óptica 
asegura el máximo resultado, lo mismo 
al principiante que al experto aficionado. 
E x i j a "Pel ícula Rodak** 
No se exponga a amargas decepciones acep-
tando una película cualquiera. Insista Vd. 
siempre en tener la "Película Kodak" de la 
caja amarilla, en la que puede tener siempre 
cohfianza absoluta. Su inimitable calidad ha 
hecho que sea, desde hace más de 35 años, 
el tipo perfecto de película fotográfica. 
Kodak, S. AM Puerta del Sol, 4. Madrid. 
ca de 5Ü.000 pesetas en efectivo. Apartado 116. 
SAN SEBASTIAN. 
S A L D O S M A D R I D 
Esta semana nuevos saldos y muchas gangas. 
Preciosos artículos para regalos desde 4 a 50 pesetas. 
No cpnfundirse: 46. M A Y O R , 46 (junto a La Coruñesa). 
L A P R E N S A I 
A g e n c i a de Anunc ios 
de Rafae l Barrios 
Combinacioiies económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Carmen, 18. Telefono 123. Madrid 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DORi M H mVM M O Z Y H I D Q 
D E Q U I R O S 
M A R Q U E S A D E SOMIO V D E T O C A 
Q U E F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 30 D E JUNIO D E 1921 
R. L P. 
Su viudo, el marqués de Toca; SUB hijos, 
don Fernando, don José, doña María y don 
Jesús; sus hermanos, hermanos políticos, tíos 
primos y demás parientes. 
SUPLICAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 
del corriente en la iglesia del Corazón de 
Jesús y San Francisco de Borja (calle de la 
Flor), el 30 en la cripta de Santa María de 
la Almudena y el 1 de julio en la parroquia 
de Santiago se aplicarán por el alma de di-
cha finada. 
Sus eminencias los Cardenales de Toledo, 
Santiago, Zaragoza, Burgos y Tarragona; los 
excelentísimos e ilnstrísimos señores Nuncio 
de Su Santidad, Patriarca de las Indias, A.rz-
ohispos de Granada, Valladolid, Sevilla y 
Valencia, y los ilustrísimos y reverendísimos 
Obispos do España, concedieron indulgencias 
en la forma acostumbrarla a cuantos rueguen 
a Dios por su eterno descanso. 
(A 7) (5) 
tom?do en p l e n a N E U R A S T E N I A o en 
un estado de gran D E B I L I D A D , de-
muestra ser el m á s activo de los re-
constituyentes 
Laboratorio R. D E S C A N S A , Santiago de Compostela. 
Pídase en todas farmacias de República Argentina 
y Cuba. 
A G U A S M I N E R A L E S 
Ü15 TODAS CLASE.V—SDKVlCin A l'< 'VilCtl.lü 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
I 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . Valvord», í, 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradabie. FbUimago, ríñones o intaooioceii ga»troÍBi 
testinalos (tifoideas). 
11872|-
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
L I N E A D I R E C T A A N U E V A Y O R K 
Saldrán de Vigo los siguientes vapores: 
R O U S I L L O N 
L A BOURDÓNNAIS 
C H I C A G O 
A N D U A G A 
relojero de la lieftl Casa, se ka trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, v ofrece a su clientela el 
nnevo domicilio. P I M A R G A L L . 16. E N T R E S U E L O . 
Los granos, herpes, eczemas, <itc. etc., se curan con 
f-^ Pregunte a su ínedico 
E c z e m a c u r a ^ « r j s s & S 
(pomada). droguería.-. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 o © PROPIETARIA 
de ÓCSB toreios del page d* 
Machanuido, viñedo el mfls renom 
bradq» ém la región. 
Btrecefóm PEDRO DOMECQ ¥ CIA., Jarea ée 1* I*»Btera 
^ P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Inno-
léum, 6 pts. m." cuad.0 Sali-




Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
12 de julio 
9 de, agosto 
23 de agosto 
ADVERTENCIA MUY 1MPUKTANTE 
Unicamente se expedirá billete de pasaje: 
1. ° A los subditos americanos. 
2. ° A aquellos que, siendo su residencia habitual los Estados Unidos, se en-
cuentren temporalmente en Europa y cuenten con permiso para entrar en terri-
torio americano. 
3. ° A todos los demás que cstér. debidamente autorizados por los cónsules 
americanos para desembarcar en los Estados Unidos. 
Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondiente visarlo de su pasa-
porte precisamente en el Consulado americano de su jurisdicción. Estos, lo mismo 
que los ciudadanos americanos, deberán presentarie después en el Consulado de 
los Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
4. ° Esta Agencia no adquiere ningún compromiso con los pasajeros siempre 
que no hayan comprometido el pasaje por lo menos con cinco días de anticipación. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Cámara, desde Ptas. 925 
Tercera clase — 543 
Más ocho dólares de impuesto americano. 
Para más informes, dirigirse a los agentes en Vigo: 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14) 
C E R i n O U I I I 3 E R S I I L D E A I K I O S 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
MADRID 
Tres Cruces, 7 
Teléfono 46-71 M. 
E L MAS ANTIGUO BARCELONA 
7 primero en España 
7 único en su clase 
N D A D O E N 18 
Rambla 
de Estudios, 6 
Teléfono 15-01 A. 
Confección de presupuestos gratis y dibujos de propaganda 
ANUNCIOS para todos los periódicos de España, Europa y América 
2 6 
a n u n c i o s b r e v e s y 
A l q u i l e r e s 
V E R A N E O . San Vicente 
de la Barquera (Santan-
der) alquílase casa 10 ca-
mas, agua, luz eléctrica, la-
vadero. Informarán: Eche-
garay, 23, farmacia. Ma-
drid. 
I C O M P R O alhajas anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral. 45. 
A L Q U I L A N S E pisos 50 y venta 
55 duros. Calefacción, gas, 
cuarto de baño, ascensor, 
teléfono. General Pardi 
ñas, 12 y 14. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta, 4. Compra, 
C A B A L L E R O honorable, 
disponiendo algunos me-
dios y local amplio, cén-
trico, instalación sucepti-
ble varios negocios, espe-
cialmente estanco, lotería,, 
etcétera, asociaríase caba-
llero, señora capital, ex-
plotar cualquier asunto. 
Seriedad. Dirigirse: Mén-
dez, Agencia Reyes. Fuen-
carral, 12. 
A L Q U I L A S E hotel, doce 
habitaciones, cuarto ha-
tación a señor posición, 
ño, agua, gas. Montesa, 9. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o n a B l a n c a R u s p o i i y c a r o 
Condesa de E r i a l , marquesa de San Felices de Aragón, grande de 
España, hija de María y socia del Apostolado de la Oración 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e j u n i o d e 1 9 2 6 
A LAS SEIS Y MEDIA D E LA T A R D E 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . L P . 
Su director espiritual, reverendo padre Juan Francisco López, S. J • 
su esposo, el, excelentísimo señor conde de Erial; hija, María Igna-> 
cía; padres, los excelentísimos señores duques de Sueca; padres polí-
ticos marqueses do Casa Pontejos; hermanos, don Carlos y doña 
María; hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos y demás oa-
íientes * 
JAUEüAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadá-
ver, que se verificará hoy 29, del actual, a las 
seis y media de la tarde, desde la casa mortuoria. 
Carrera de San Jerónimo, 35, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, por lo que recibirán 
especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44. M A D R I D . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR L L . A L M A DE SU SIERVA 
E l e n a - M a r í a Fontagud Agui lera Gargollo y G a m b o a 
Marquesa de Castromonte, condesa de Priego y de Lodosa, grande de España, secreta-
ria general y una de las fundadoras de la Asociación Nacional Acción Católica de la Mu-
jer, vocal del Consejo Superior de Protecc ión de la Infancia, del Reformatorio Principe 
do Asturias, Tribunal de Niños de la provincia de Madrid y de otras entidades sociales 
y benéficas 
QÚE F A L L E C I O E N MADRID E L DIA 30 D E JUNIO D E 1925 
Habiendo recibido todos los Santos S á c r amentos y las bendiciones de Su Santidad 
D . E . P- A -
Su viudo, hijos, hermanos, tío, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes. 
AGRADECERAN a sus amigos que se sirvan encomendarla a Dios en sus piadosas ora-
ciones, v. . 
En sufragio de su alma se celebrarán en Madrid,1 la misas todas del din 30 del co-
rriente en. las parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel, San Marcos, Son José y Santa 
Cruz; iglesias filial de la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles (Villamil, 8. Be-
llas Vistas); de Nuestra Señora del Perpetuo Sacorro (Manuel Silvela, 12); las misas y 
exposición de Su Divina Majestad, mañana ,y -tarde en' la iglesia Apostólica del Sa-
grado Corazón de Jesús . (Nicasio Gallego,' U ; en la • de Nuestra Señora de Montserrat 
de los padres Benedictinos (San Bernardo, 81), así como las que se dirán los primeros 
viernes y día 30 de todos loji meses en i a iglesia., de religiosas Carmelitas del Sagra-
do Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los Angeles, en el Cerro de los Angeles (Getafe); 
en la parroquia de Santiago de la villa d e Sevilla la Nueva (Madrid); en la capilla del 
Santo Cristo de la Agonía de la parroqvia do Sán Pedro de la villa de Limpias (San-
tander); en la de Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Cádiz; en la de San Benito 
de! Campo y Santa María del Camino, de la ciudad de Santiago (Galicia); todos los vier-
nes del año en la iglesia de religiosas Carmelitas de la villa de Cándete (Albacete), y en la 
de religiosas Carmelitas de la villa de Zaraúz (Guipúzcoa), serán aplicadas por el eterno 
descanso de dicha excelentísima señora. 
Los eminentísimos señores Cardenales Arzobispos de Toledo y de Granada; excelentísi-
mos señores Nuncio Apostólico, Arzobispo de Lepante; Valencia, Patriarca de las Indias; los 
ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Santanrer, Cádiz-Ceuta, Almería, Guadix, 
y Baza, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
V E R A N E O Sardinero. Ce-
do chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
6, Santander. 
A L Q U I L A S E o véndese 
• hotel nuevo, baño, termo-
' sifón, próximo Hipódro-
| mo. Carretera Chamartín. 
' calle Vicente Perea. Ra-
¡ zón, calle Hernani, 19. 
P A R T I C U L A R cede habi-
tación a señor, posición 
empleado. Puebla, 16, se-
gundo. 
B a l n e a r i o s 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas: Clima 
seco. 1.236 metros. Hotel 
confortable. , Folletos gra-
tis. 
C o n s u l t a s 
E N F E R M O S crónicos, reu-
máticos, paralíticos, estó-
mago, neurasténicos, segu-
ra curación, sin medica-
mentos artificiales. Celen-
que, 1. Provincias, por co-
rrespondencia. 
C o m p r a s 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Cro. 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O , ingre-
so, enseña casa y domici-
lio, sacerdote titulado. 
Eguiluz, 6. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
O f e r t a s 
A D M I N I S T R A C I O N o car-
go análogo se desea con 
cuantas garantías morales 
o materiales sean precisas. 
R. Caro. María de Moli-
na. 25. 
P E L U Q U E R O de señoras, 
competente, desea coloca-
ción, señor Manchón. Pro-
greso, 7. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P E R F U M E R I A S , farma-
cias, encargad vuestras 
etiquetas, relieves e im-
presos a Nuevas Gráficas. 
Rodríguez San Pedro, 51, 
Madrid. 
V e n t a s 
S O M B R E R O paja seda, 
7,95 pesetas. Desafiamos 
ser la casa más barata en 
Madrid. De la fábrica al 
comprador. Hortaleza, 2. 
CASA hotel, barrio Alma-
gro, esquina, muy soleada 
y alegre; cuatro plantas, 
buena construcción; pre-
cio. 50.000 duros. Angel 
Villafranca. Génova, 4; 
cuatro a seis. 
O p t i c a 
H A G A S E graduar vista; 
'use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
HAOO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
Uo, 9. 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
llrres Canivell, Ferroca-
rril. 24. 
P E R S I A N A S . Las mejo-
res; nadie más barato. 
Limpiabarros medida. 
Quesada. Magdalena, 15. 
O R A N l iquidación. Bar-
quillo, 15, muebles. Cama 
completa desde 40 pese-
tas. 
C E R R A D U R A S , candados 
y cajas seguridad. Herra-
jes y bronces para obras. 
Batería de cocina, ther-
mos, jaulas, filtros, etcé-
tera. Ferretería Orueta. 
Peligros, 6. 
V E N D O importante colec-
ción mundial de sellos 
muy barata. Cas&l. Ato-
cha, 92. 
Q U i m i C í l - F I S I C A 
Historia Natural. Ins-
talación completa. LA-
B O R A T O R I O S DE 
BACTERIOLOGIA. Pí-
danse catálogos y pre-
supuestos: 
J O D R A E S T E V E Z . 
P R I N C I P E , 7, Madrid. 
fluisscD üe 11 M M 
C A L L E D E A L C A L A 
(Irento «. las Calatravas). 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
CARABAÑA 
S O L O E S I I G I T 1 M A E L A G I V V E \ I ) I I ) \ E N S I S D O T E L L A S C E R R A D A S \ P U E ( I \ T \ D \ S 
P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B I L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
L on t a . , ¿ j o s i t i v a s y b3 i i e i i s i33 JÍ 
los resultados curativos lugrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , qu^ los enfermos del 
estúinayo, que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas espec ia l^^t í3 ¿as tr^ 
intestinales, se curuu hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Cliorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Uecim.au ÍU^ auiiaciunea. 
